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Andra häftet af provisoriskt inrättade Statistiska Byräns Ö fv ersig t a f F in lan d s sjö fa r t och h an del 
ären 1 8 5 6  — 1 8 6 5  öfverlemnas härmedelst i allmänhetens händer. I öfverensstämmelse med den förut angifna 
planen innehäller detta häfte följande tabeller:
N:o 9 a—9 k och 10 a— 10 k utvisande huru Finlands samt hvarje af dess städers varuimport och varu- 
export för hvarje af ären 1856— 1865 fördelats efter det uppgifna penningevärdet pä de länder, hvarifrän in-, eller 
hvartill utförseln skett. Dessa tabeller lemna sälunda ett slags öfversigt af Finlands direkta handelsförbindelse med 
andra länder, i det de utvisa icke blott storleken och den relativa stegringen eller minskningen af varuomsättningen 
med hvarje land särskildt, utan äfven det hali eller de trakter hvartät hvarje af Finlands städers handel företrä- 
desvis är rigtad.
N:o 11 och 12, sammandragstabeller af de föregäende. Framställa en jemförelse emellan de ärliga värdena 
af Finlands in- och utförsel frän och tili hvarje land under hela decennium 1856— 1865.
N:o 13 och 14. Uppgifter pä qvantiteten eller — der denna ej kunnat bestämmas — värdet af de varor 
som tili nägot större belopp blifvit in- eller utförde ären 1856— 1865. Säsom öfverskriften ä tabellerna angifver 
erbjuda de dessutom en jemförande öfverblick af de skilda ärens im- och exportartiklar, samt utvisa hvilkas af dessa 
stegring eller minskning hufvudsakligast framkallat de motsvarande ökade eller minskade im- och exportsummorna 
i tafceJlasna 11 och 12.
N:o 15— 18. Detaljerade uppgifter öfver hvarje stads in- och utförsel af nägra de betydligaste handelsvaror 
1856— 1865, hufvudsakligast afsedda att äskädliggöra ej mindre storleken af de skilda landsändarnes konsumtion 
af nägon viss importartikel, än beskaffenheten och qvantiteten af de varor uppä hvilka de finska städernes export 
förnämligast grundar sig.
N:o 19. Tabell utvisande förhällandet emellan in- och utförseln af spanmäl under ären 1856— 1865, äfven- 
1 som den sädesqvantitet Finland utöfver egen produktion under nämnde tid ärligen i medeltal förbrukat.
! N:o 20 och 21. Finlands vigtigaste import- och exportartiklars penningevärden 1856— 1865, samt dessa
1 värden uttryckta i procent af de summor, hvartill landets hela in- eller utförsel under samma är blifvit uppskattad.
I Tabellerna framhälla säledes hvilka varor mest tynga uppä landets handelsväg, samt icke blott deras absoluta till-
växt eller minskning, utan äfven huru denna tillväxt eller minskning förhällit sig tili landets samtidigt stegrade eller 
minskade handelsrörelse öfverhufvud.
Den ofullständighet som förefanns i tabellserien N:o 1 (första häftet) genom att värdena af varuomsättningen 
, öfver Ladoga och öfver landtgränsen tili Ryssland saknades, har Statistiska Byrän i närvarande häfte sökt afhjelpa
pä sä sätt att den igenfyllt dessa luckor medelst de uppgifter som erhällits ur de ärliga förslagen tili Finlands 
handelsbalans. Likaledes ha’ nägra upplysningar rörande 1865 ärs handel, som dä föregäende häfte trycktes ännu 
icke kömmit Byrän tili handa, här fätt plats. Tillfölje häraf äro totalsummorna af Finlands införsel och utförsel 
ifrän och med är 1860 i de nu meddelade tabellerna större än i tabellserien N:o 1; men denna omständighet är 
endast en följd af att närvarande tabeller äro fullständigare och icke i likhet med de föregäende endast beröra 
! Finlands handel öfver hafvet. Man jemföre för öfrigt varuvärdena af städernas import och export i tabellserien
1 a— 1 k med dem i 9 a—9 k och 10 a— 10 k.
IV
Alla qvantitets- och värdeuppgifter i tabellerna 13— 19 hafva — da nägra persedelextrakter som skulle om- 
fatta landets heia import eller export af vederbörande myndigheter författningsenligt icke upprättas — endast er- 
hällits sälunda att de skilda Ryska, Svensk-Norska och utländska persedelextrakternas summor blifvit hopadderade. 
Härvid hafva dock de vid tullkamrarne inbördes och under ärens lopp följda olika qvantitetsberäkningarna förorsa- 
kat betydande svärigheter, dem Statistiska Byrän icke kunnat tili fullo öfvervinna. I allmänhet har Byrän sökt att 
för samma vara alltid iakttaga enhet i mätt och vigt, samt i fall, der nägon reducering af det ena slaget tili det 
andra ej varit möjlig (t. ex. sprivarors och viners upptagande somliga är i kannor och andra är efter vigt), anfört 
beggedera qvantitetsbestämningarna. I sädana fall bestär äfven det ärliga medeltalet af tvenne siffertal. Sä t. ex. 
infördes under ären 1856— 1865 i medeltal ärligen 16,125 kannor och 6,666 lispund arrak. Vid reducering af 
mätt och vigt hafva för öfrigt följande grunder iakttagits: en tunna hvete =  13 lispund; en tunna r ä g = 1 2  lisp.; 
en tunna korn —  10 lisp.; en matta h a fr a = 1 0  lisp.; en tunna salt lax eller sill —  16 lisp.; en tunna salt kött = 1 5  
lisp.; en tunna stenkol =  20 lisp.; en läda ljus =  38 skälpund; 100 tsch etvert=  127,3 tunnor o. s. v. Der nägra 
ovanligare reduceringar egt rum angifvas dessa jemte uppgift ä den ursprungliga qvantitetsbestämningen alltid i bi- 
fogade noter. Samma är äfven förhällandet da totalbeloppet af en in- eller utförd vara tillfölje af bristande eller 
alltför sväfvande qvantitetsuppgifter icke kunnat angifvas. Sistnämnda fall har isynnerhet förekommit i persedel- 
extrakterna öfver inkommande varor frän Ryssland öfver Ladoga och landtgränsen, i det den importerade span- 
mälen understundom hvarken angifvits efter vigt eller efter rymdemätt, utan endast i säckar. Det har dä alltid 
varit Byräns uppgift att, med ledning af de derä utsatta penningevärdena samt genom jemförelse med andra dylika 
tili vigt eller mätt bestämda poster, reducera dessa i öfverensstämmelse med den engäng i tabellen för spanmäl 
följda qvantitetsberäkningen. Uppä summorna af heia Finlands spanmälsimport hafva dock dessa qvantitativt obe- 
stämda poster ett ytterst ringa inflytande; och dä vid reduceringen i allmänhet den princip blifvit följd att heldre 
beräkna för lägt, än för högt, äro ätminstone inga i tabellerna utsatta siffertal högre, men väl mähända nägra?ODe- 
tydligt lägre, än hvad de i verkligheten bordt vara. Tillfalle tili kontroll erbjudes för öfrigt genom jemförelse af 
spanmälsposterna i tabellerna 13, 15 och 19, af hvilka i den förstnämnda den tili qvantiteten icke uppgifna span- 
mälen finnes inbegripen i värdena af öfriga mjöl- och sädesslag. Der i persedelextrakten eller sammandragen en 
och samma vara upptagits under olika benämningar, har sädant, sä vidt det kunnat iakttagas, blifvit observeradt, 
och de skilda posterna hänförda tili en enda.
I sammanhang med ofvanstäende bör omnämnas en inkonseqvens, som vidiäder uppgifterna rörande 1859 
ärs handel, föranledd deraf att varuvärdet af in- och utförseln öfver Ladoga och öfver Ryska gränsen icke blifvit 
upptaget i tabellerna 9 d, 10 d, 11, 12, 20 och 21, ehuru de pä dessa vägar inkomna och utgäende varornas 
qvantitet eller värde ingä i sifferuppgifterna i nämnde ärs kolumner uti tabellerna 13 och 14. Feiet, observeradt 
först sedan en stor del af tabellerna voro tryckta, kan dock, sedan uppmärksamheten derä blifvit fästad, icke fram- 
kalla nägon större olägenhet vid tabellernas begagnande.
De ärliga medeltalen för heia decennium har Statistiska Byrän pä flere grunder trott sig böra anföra. De 
skilda ärens ofta betydligt divergerande sifferuppgifter rörande beloppet af en in- eller utförd vara kunna nemligen 
icke anses alltid ensamt utvisa en ökad eller minskad konsumtion och Produktion deraf, utan synes understundom 
likasä mycket vara följder af andra mera tillfälliga omständigheter, säsom en längre eller kortare seglationstid, gynn- 
samma eller ogynnsamma konjunkturer o. s. v. En t. ex. ovanligt högt uppdrifven kaffeimport ett är kan för en 
relativt längre tid mätta rörelsen dermed och betydligt nedtrycka det följande ärets införsel af samma artikel. Qvan­
titeten af landets ärliga förbrukning uttrycker imellertid dä ingendera ärets importssiffra; begges meddeltal kommer 
densamma närmast. Äfven för framtida jemförelser torde de utsatta medeltalen vara af uytta.
Finlands handel med Ryssland.
Uppgifterna rörande handelsförbindelsen med Ryssland kunna först efter det varuomsättningen öfver Ladoga 
och öfver landtgränsen ingä i desamma anses nägorlunda fullständiga. Sedän 1860 hafva värdena af Finlands im­
port ifrän och export tili kejsaredömet värit, e fter  det pris varorna b erä k n a ts  ega  i fin sk  ham n, i mark:
I m p o r t .
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
15,320,068: 96. 21,608,066: 24. 33,412,176: 60. 32,654,255: 89. 27,233,685: 67. 33,165,283: 53.
E x p o r t .
12,665,978: 40. 13,351,538: 38. 14,192,902: 16. 17,500,689: 99. 18,064,933: 91. 17,158,065: 16.
Tillfölje hvaraf importen sedän förstnämnde ar ökats med 17,845,214 mark 57 penni, eller med ungefär
116 procent, och exporten med 4,492,086 mark 76 penni eller med nägot mer än 35 procent. Den förra har
sälunda pä dessa sex är stigit i en 3 ]/3 gänger större proportion än den sednare. Värdena af de in- och utförda 
varorna hafva för öfrigt sälunda fördelats att af de förstnämnda belöpte sig pä importen
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Sjövägen ................. 7,938,764: 70. 11,118,397: 22. 24,444,747: 52. 19,340,228: 3. 17,884,414:35. 24,300,874: 78.
Öfver Ladoga. . . . 2,139,557:66. 4,492,195: 70. 2,845,999: 8. 7,413,036:96. 2,242,221: 33. 3,267,076: 27.
Öfver landtgränsen . 5,241,746:60. 5,997,473: 32. 6,121,430. — 5,900,990: 90. 7,107,049: 99. 5,597,332: 48.
och äf de utförda voro
Sjövägen................. 4,368,557: 20. 5,130,066: 74. 6,833,643: 76. 7,661,384: 7. 8,308,206: 75. 9,073,463: 2.
öfver Ladoga. . . . 3,136,691:72. 3,415,520: 12. 2,637,354: 40. 4,382,882: 36. 3,620,723: 12. 4,475,396: 78.
Öfver landtgränsen . 5,160,729:48. 4,805,951:52. 4,721,904: — 5,456,423: 56. 6,136,004: 4. 3,609,205: 36.
Häraf finner man att den ökade varuomsättningen med Ryssland, säväl hvad import som export beträffai 
kufvudsakligast haft sin grund i en lifligare förbindelse öfver saltsjön. Den samtida trafiken öfver landtgränsen der- 
emot kan snarare sägas hafva af- än tilltagit.
Frän Ryssland infördes sjövägen, d. v. s. öfver saltsjön och öfver Ladoga, tili Finland ibland annat förnäm-
l ig a s t:
1860. 1861. 1862. 1868. 1864. 1865.
Cikorie, lisp..................................... 12,506. 18,752. 21,784. 43,550. 84,597. 32,164.
Grryner för mai'k.......................... 328,252. 534,703. 715,760. 946,280. 958,437. 905,748.
Jern och stäl för mark . . . . . 642,980. 369,903. 365,908. 594,002. 447,507. 335,299.
Lin, lisp............................................ 12,702. 2,557. 21,204. 40,398. 53,352. 57,732.
Ljus, lisp.......................................... 31,896. 32,658. 26,942. 26,754. 17,890. 19,774.
Läder och arbeten deraf för mark 311,069. 780,320. 789,036. 524,200. 531,574. 406,087.
Oljor för mark....................... ... .
Spanmäl,
143,310. 226,070. 163,412. 208,231. 127,527. 266,797.
m alen. Hvetemjöl, lisp. . . 505,648. 573,000. 484,240. 668,905. 617,010. 722,274.
Kornmjöl, lisp. . . . 46,880. 2,816. 31,480. 19,448. 19,700. 540.
Rägmjöl, lisp............. 1,211,490. 1,970,700. 5,754,263. 3,781,208. 4,050,670. 7,111,ÍJ26.





om alen. Hafra, tunnor . . . 3,121. 6,262. 23,386. 19,753. 21,166. 20,665.
Hvete, tunnor . . . 140. 76. 157. 58. 1. 36.
Korn, tunnor . . . . 11,967. 3,850. 54,069. 14,100. 20,385. 26,599.
Rag, tunnor . . . . 4,522. 11,921. 184,322. 126,921. 86,266. 120,943.
Ärter, tunnor . . . 421. 407. 839. 2,969. 3,800. 1,865.
Diverse för mark . 1,015. 1,360. 746. 991. 1,790. 427.
Talg, lisp.......................................... 35,849. 51,767. 42,182. 45,993. 55,510. 54,275.
Tobak för m a rk ........................... 854,896. 951,428. 1,214,652. 1,204,040. 1,126,842. 1,175,765.
Tval, lisp.......................................... 13,967. 19,926. 21,005. 20,824. 18,088. 15,362.
Väfnader för m ark....................... 535,656. 2,375,145. 2,212,897. 797,100. 893,501. 517,010.
Deremot utgjordes de samma väg frän Finland till Ryssland utförda varorna hufvudsakligast af:
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Bark för m ark.............................. 101,224. 204,908. 257,684. 158,609. 186,476. 189,627.
Fisk för m a r k .............................. 331,121. 403,716. 386,138. 521,150. 428,978. 487,961.
Garn för m ark.............................. 1,704. 51,866. 1,009,360. 205,309. 737,031. 655,345.
Jern och stäl för m a r k ............. 3,162,555. 2,973,510. 2,356,631. 3,874,051. 3,665,587. 3,808,909.
Ljus, lisp........................................... — 2,543. 12,502. 19,772. 21,064. 17,580.
Metaller och arheten deraf för m:k 276,450. 453,198. 425,089. 436,606. 209,460. 1,032,165.
Smör, lisp......................................... 39,946. 65,986. 104,612. 122,933. 91,603. 1^3,145.
Tjära, tunnor . . . .  ................ 16,536. 6,062. 7,532. 20,388. 9,414. 18,458.
Trävirke för m a rk ....................... 486,158. 494,141. 609,535. 1,304,258. 1,487,419. 1,415,984.
Ved, fa m n a r ................................. 82,511. 124,127. 96,300. 79,627. 79,859. 70,957.
Väfnader för mark........................ 400,630. 435,352. 1,230,546. 1,203,257. 1,553,686. 1,167,840.
Den stegrade importen visar sig i artiklarna spanmäl, gryner, cikorie, lin, tobak, talg, läder och oljor, under 
det deremot införseln af jern och ljus smäningom minskats, och den af tväl och väfnader, med undantag af en ovan- 
ligare ökning af sistnämnda artikel ären 1861 och 1862, varit ungefär jemn. Af utförselvarorna hafva garn, väf­
nader, trävirke, met-aller, smör, ljns, bark och fisk mer eller mindre förökats, samt de öfriga hällit sig vid i det 
närmaste samma qvantitet, ifall man undantager exporten af ved, som alltsedan 1861 undergätt fortfarande för- 
minskning.
Med afseende ä värdet af varuomsättningen intaga i handeln med Ryssland städerna Wiborg, Helsingfors, 
Äbo, Fredrikshamn, Borgä, Uleäborg och Ekenäs främsta rummet.
Är 1865 infördes frän Ryssland tili Wiborg bland annat 2,638,655 lispund rägmjöl, 142,152 lispund hvete- 
mjöl, 72,898 tunnor rag, 13,815 tunnor korn, 18,110 tunnor hafra, 850 tunnor ärter, 527 tunnor hafregryn, 226 
tunnor korngryn, 39,865 lispund diverse andra grynslag; jern och stäl för 191,296 mark, tobak för 75,922 mark; 
talg 49,864 lispund o. s. v. Exporten ifrän Wiborg tili kejsaredömet utgjordes hufvudsakligast af üsk för 44,785 
mark, jern och stäl för 447,863 mark, ljus 17,580 lispund, smör 30,881 lispund, ved 39,307 famnar o. s. v.
Till Helsingfors infördes samma är frän Ryssland: rägmjöl 925,421 lispund, hvetemjöl 219,926 lispund, korn 
6,171 tunnor, ärter 458 tunnor, diverse gryner 13,863 lispund, lin 57,014 lispund, ljus 8,198 lispund, oljor för 
79,390 mark, tväl 4,020 lispund, tobak för 282,524 mark m. m. Frän samma stad utfördes äter väfnader af bom- 
ull för 674,900 mark och af lin för 268,170 mark, smör 9,812 lispund, blärgarn för 261,920 mark, Ungarn för 
359,550 mark m. m.
VII
Ábos förnämsta importartiklar frân Ryssland voro 1865: hvetemjöl 90,400 lispund, ragmjöl 39,141 lispund, 
korn 1,570 tunnor, räg 1,581 tunnor, tobak för 143,108 mark, läder för 35,450 mark, väfnader för 159,382 mark 
o. s. v. Exportartiklama till samma land voro fömämligast: räg 1,000 tunnor, smör 3,602 lispund, stängjem 286,920 
lispund, jernsmiden för 23,035 mark, gjutgods för 14,480 mark, ströming 1,445 tunnor, strumpor af ull 52,766 
par, diverse väfnader för 86,013 mark etc.
Till Uleâborg importerades frän Ryssland ibland annat: ragmjöl 222,972 lispund, hvetemjöl 19,575 lispund, 
räg (omalen) 12,262 tunnor, tägvirke 7,000 lispund och tobak för 53,992 mark. Frân staden utfördes deremot tili 
Ryssland: 12,284 lispund lax, 19,470 lispund stängjem, 3,430 tunnor tjära; dessutom nägot skinnvaror, smör m. m.
I städerna Borgäs och Fredrikshamns varuomsättning med Ryssland intager exporten en jemförelsevis under- 
ordnad plats. Deremot har Ekenäs export af jern varit ganska betydande. Ár 1865 utfördes frân sistnämnde stad 
226,480 lispund stängjem, samt dessutom finsmide för 29,000 mark, gjutgods för 12,000 mark, spik för 34,776 
mark och grofsmide för 11,800 mark.
De vigtigaste öfver Ladoga införda varor voro 1865: cikorie 3,458 lispund, diverse gryner 2,443 tunnor, 
rägmjöl 1,381,299 lispund, hvetemjöl 32,962 lispund, hafra 1,125 tunnor, räg 2,776 tunnor, ärter 179 tunnor, thé 
67 lispund, tobak för 26,485 mark, väfnader för 92,122 mark; jern och stäl samt arbeten deraf m. m. Öfver La­
doga utfördes samma är 178,980 lispund videbark, 26,232 lispund oarbetad koppar, 30,276 lispund smör, 446 lis­
pund färsk lax och 2,283 lispund annan färsk fisk, 2,026 par foglar (orrar m. m.) 216,000 stycken kräftor o. s. v. 
Värdet af de är 1865 öfver Ladoga in- och utförda varorna fördelades pâ de skilda hamnarna sälunda:
Införseln. Utförseln.
Mark p. Mark p.
Kexholm . . . . 753,910: 31. 400,551: 14.
Sordavala . . . . . 1,533,344: 73. 2,987,008: 48.
Saunasaari . . 1,719: 16. 2,375: —
Sortanlaks , . . , 147,199: 20. 80,029: 16.
Heinisimaa . , 98,163: 41. 28,054: —
P ö llä ................. 732,739: 46. 937,484: 60.
Taipale............. —  — 39,894: 40.
Angäende varuomsättningen öfver landtgränsen fär Statistiska Byrän upprepa hvad redan i inledningen tili 
första haftet blifvit yttradt, att nemligen icke nagra uppgifter ifrän finskt hall rörande beskaffenheten och värdet af 
de pä denna väg härifrän utförda varorna finnas. De upplysningar i detta afseende, som Generaltulldirektionen för- 
skaffat sig frän ryska tullstyrelsen och hvilka ätfölja de ärliga förslagen tili Finlands handelsbalans, sakna, med un- 
dantag af värdeuppgifter ä nägra de vigtigaste artiklarna, alla qvantitetsbestämningar. Hvad ater nyssnämnda värde- 
uppgifter, hvilka här nedanföre skola anföras, beträffar,bör erindras att de äro beräknade e f ter  det pris v arorn a  
a n set t s  ega ä fö r s ä l jn in g s p la t s e n  i Ryssland.  Rörande deremot importen öfver landtgränsen linnas efter 
1859 af finska tulltjenstemän fullständiga persedelextrakter upprättade.
De vigtigaste frän Ryssland landvägen införda varor voro:
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Bröd och prennikor för mark . . 276,733. 81,538. 181,053. 133,252. 160,146. 135,505.
Garn för mark.............................. . 74,795. 60,521. 20,419. 35,577. 63,581. 99,720.
Gryner för mark.......................... . 45,392. 60,134. 88,955. 172,610. 146,462. 199,200.
Hudar och skinn för mark . . . . 41,624. 105,699. 82,434. 20,444. — —
VIII
Jern och stäl för mark . 63,765. 131,866. 191,810. 137,104. 194,769. 172,085.
Ljus, lisp u n d .................... 7,531. 11,971. 6,098. 4,796. 5,408. 3,973.
Lader för mark................. 269,181. 556,204. 654,213. 518,425. 540,733. 375,001.
Oljor för m ark ................. 96,859. 92,458. 100,977. 95,081. 168,448. 138,240.
Spanmäl för mark . . . . 779,608. 850,450. 948,831. 1,304,518. 1,863,587. 1,682,099.
Talg, lisp u n d .................... 4,281. 19,720. 46,894. 19,938. 39,304. 4,241.
Tobaksblad, lispund . . . 23,680. 22,140. 25,572. 27,268. 31,119. 20,729.
Väfnader för mark . . . . 1,326,135. 1,565,518. 1,336,151. 1,245,074. 1,183,394. 581,501.
De vigtigaste landvägen tili Ryssland utförda varor voro:
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Fisk för mark ................. 980,072. 620,924. 498,096. 190,560. 243,200. 13,640.
Jern och stäl för mark . 287,692. 264,953. 154,396. 167,434. 232,366. 121,943.
Kreatur, lefvande,för mark 634,144. 345,830. 493,980. 646,792. 724,140. 368,680.
Smör för m a rk ................. 1,328,128. 1,246,596. 1,381,064. 1,383,679. 1,383,761. 957,118.
Stearinljus för mark . . . — 271,124. 306,348. 402,138. 352,400. 223,552.
Väfnader för mark . . . . 1,044,816. 740,032. 290,232. 618,436. — —
Den största tillväxten i importen röjer sig i artiklarne spanmal och gryner. Väfnader, ljus och hudar hafva 
deremot undergätt minskning. Öfverhufvudtaget utvisar 1865 ars import och export, jemförda med föregäende ärens, 
att varuomsättningen öfver landtgränsen aftagit. Detta gäller isynnerhet exporten af vissa varuartiklar, säsom fisk, 
smör och kreatur, hvaraf värdena af de pá denna väg utförda en del är ensamme uppgätt tili inemot hälften eller 
mera af Finlands totalutförsel af samma varor. Man jemföre de här ofvan upptagne värdesiffrorna med totalsum- 
morna i tabellen 21.
Importen fördelades pa de särskilda gränsetullstationerna efter varornas värden sälunda:
1864. 1865.
Mark. p- Mark. p-
Raj aj oki tu llkam m are.................... 5,173,626: 15. 3,629,067: 59.
Systerbäcks tu llsta tion .................... 701,414: 27. — —
Inoniemi tullbevakningsplats . . . . 181,387: 36. 313,910: 85.
Kuokkala tu llsta tion ....................... — — 479,393: 52.
Liipola d:o ....................... 5,784: 44. 7,384: 66 .
Raasuli d:o ....................... 509,362: 90. 562,763: 84.
Sirkiänsaari d:o ....................... 128,243: 16. 173,109: 88.
Tappari vinterbevakningsplats . . . — — 787: 38.
Kokkoniemi d:o . . . 45,999: 60. 84,037: 73.
Wirdelä (i Salmis) tullstation . . . . 297,904: 13. 285,357: 77.
Leppäniemi tu llsta tion .................... 63,327: 98. 61,519: 26.
F in la n d s  h a n d e l  med Sverige och Norge.
Värdena af Finlands införsel frän och utförsel tili dessa länder under ären 1856— 1865 fxnnas upptagne i 
tabellerna 11 och 12 Häraf framgär att införseln, som i medeltal för anförda tid utgjorde vidpass 4,535,902 mark 
om äret, varit störst är 1856 da den stegj tili 7,960,526 mark 38 penni och minst är 1858 da den fallit tili
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2,710,949 mark. Näst förstnämnde är har 1865 att uppyisa den högsta importen, eller för ett värde af 5,300,023  
mark 82 penni. Hvad exporten beträffar var densamma lägst äfven 1858 eller endast 2,032,283 mark 84 penni; 
men högst är 1861, dä den steg tili ett värde af 5,033,401 mark 76 penni. Är 1865 utgjorde den i värde 
3,133,391 mark 29 penni. Härvid bör ihägkommas att värdebestämningarna grunda sig pä varornas gängbara pris 
i finsk liamn.
Frän Sverige och Norge infördes tili Finland:
1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Bomull, lispund.............................................. 9,078. 46. 3,931. 14,550. 26,798.
Bränvin, arrak, kognac, rom, för mark . 20,340. 114,708. 102,239. 44,139. 52,197.
Böcker för m ark ........................................... 65,710. 67,443. 51,008. 64,783. 149,665.
Fisk för m a r k .............................................. 300,542. 498,613. 839,437. 176,883. 418,014.
Frukter och krydder för m a rk ................ 45,947. 19,929. 37,456. 9,364. 24,217.
Färger för m ark ........................................... 213,419. 69,427. 101,393. 49,277. 82,495.
Jern och stäl för m a r k .............................. 1,722,274. 1,643,110. 1,271,213. 1,365,637. 1,894,566.
Kaffe, lispund.................................................. 11,196. 2,551. 27,592. 20,709. 22,516.
Socker, lispund............. ................................. 2,082. 2,846. 3,890. 4,203. 6,780.
Spanmäl för m a r k ....................................... 18,099. 1,338,791. 739,708. 214,434. 387,225.
Viner för m ark.............................................. 44,296. 43,531. 33,551. 28,218. 25,646.
Väfnader för m a r k ..................................... 452,684. 300,104. 350,828. 207,984 161,137.
Till de förenade konungarikena utfördes deremot frän Finland:
1861. 1862. 1863. 1864, 1865.
Fisk för m a r k .......................  ................ 252,042. 122,915. 189,193. 183,279. 176,386.
Kreatur, lefvande, för m a r k .................... 187,140. 112,523. 188,070. 175,796. 114,061.
Kött för m a r k .............................................. 328,822. 205,460. 203,882. 206,955. 224,233.
Pottaska, lispund........................................... 12,875. 16,373. 23,783. 31,529. 28,555.
Smör, lisp......................................................... 112,682. 67,340. 81,159. 103,530. 104,338.
Spanmäl för m a r k ........................................ 1,704,480. 631,032. 231,177. 353,559. 461,862.
Tjära, tunnor.................................................. 12,683. 16,022. 19,238. 12,283. 8,575.
Ved, fa m n a r ................................................. 17,685. 21,003. 18,317. 14,807. 12,914.
Importen Iran Sverige och JNorge, som tili en icke rmga del bestatt at transito fortskaffade kolonial- och 
manufakturvaror, utvisar sälunda en nästan arlig stegring i artiklarna bomull, kaffe och socker, samt en ungefär 
motsvarande minskning i artiklarna väfnader och viner. Införseln af jern och stäl, ensamt i värde motsvarande 
mer än tredjedelen af hela importen, var 1865 väl betydligt större än under de begge närmast föregäende áren, 
men deremot i värde föga öfverstigande den är 1861. Följande närmare specifikation af jerninförseln under de 
begge sistanförda áren och 1863 torde komplettera värdeuppgifterna:
1861. 1863. 1865.
Bandjern, lispund.................... 7,718. 3,921. 2,042.
Bultjern, lisp u n d .................... . 8,229. 6,151. 9,298.
Jernblecksarbeten, lispund . . 424. 417. 271.
Malm, lispund.......................... . . 983,041. 686,020 . 1,059,225.
Plätar lispund.......................... , 28,963. 31,169. 33,997
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Spik, lisp u n d .............................. 40,954. 44,914. 48,418.
Stäl, lisp u n d ....................... ... . 13,325. 8,145. 8,102.
Stängjern, lisp u n d .................... 82,608. 40,378. 20,389.
Tackjern, lispund....................... 388,132. 164,330. 500,141.
At de ofvanupptagne frän Finland till Sverige och Norge exporterade varorna hafva alia, utom artikeln pott- 
aska, sedan 1861 undergätt minskning. Dä en betydande del af dessa varor utgjorts af lifsförnödenheter, synes 
minskningen närmast haft sin grund i de hos oss tätt äterkommande missväxtären, som naturligtvis nedtryckt denna 
exportgren. En blick säväl pä här ofvan upptagne varuvärden som pä qvantitetsuppgifterna i tabellen N:o 18äda- 
galägga likväl att Finlands köttexport till Sverige i allmänhet röjt en tendens att stiga*). Är 1865 utgjordes den 
af 122 lispund färskt kött, 13 lispund korf och metvurst, 988 lispund rökt renkött, 36,124 lispund salt eller rökt 
nötkött, 6,226 lispund d:o färkött, 8,495 lispund fläsk och 172 lispund tungor.
Af Finlands städer drifver Abo den största handeln pä Sverige och Norge. Är 1865 införde staden derifrän 
26,779 lispund bomull; 1,094 lispund arrak, kognak och rom; böcker för 30,097 mark; 9,032 lispund salt ochtorr 
fisk; 1,697 stycken hudar och skinn; 4,077 lispund band- och bultjern, 16,670 lispund spik, 1,871 lispund stäl, 
4,218 lispund stängjern, 54,496 lispund tackjern, 15,400 lispund jernplätar; 12,665 lispund kaffe; 1,135 lispund 
koppar och kopparplät; 760 tunnor korn, 699 tunnor räg; väfnader af bomull och lin för 58,548 mark, af siden 
för 8,207 mark och af ylle för 58,419 mark, viner m. m. Samma är utfördes ifrän Abo tili de förenade rikena: 
3,280 lispund pottaska, 121 tunnor lax, 329 par skogsfoglar, 15 st. fär, 2 oxar, 16,946 lispund salt kött, 4,669 
lispund fläsk, 31,209 lispund smör, 4,439 tunnor räg m. m.
Näst efter Abo har den största exporten till Sverige skett ifrän Aland och de österbottniska hamnarna. 
Frän Degerby ensamt utfördes 1865: 5,586 lispund lefvande fisk, 1,979 tunnor strömming, 34 tunnor diverse sal- 
tad fisk, 328 st. fär, 5 st. getter, 473 st. nötkreatur, 55 st. kalfvar, 181 st. svin, 5 hästar, 11,689 lispund kött, 
1,818 lispund fläsk, 2,026 lispund smör, 276 tjog ägg, 2,024 tunnor räg, 648 famnar alved, 10,388 famnar björk- 
ved, 296 famnar granved o. s. v.
Finlands handel med öfriga utr ikes  länder.
Enligt regiementet af den 28 Maj 1839 upprättas inga skilda persedelextrakter öfver in- och utförda varor 
tili och frän andra länder än Ryssland och Sverige-Norge. Nägra upplysningar rörande beskaffenheten och qvan- 
titeten af de varor, som Finland utbyter med enhvar af öfriga länder kan tillfölje häraf icke meddelas. De summa- 
riska värdeuppgifterna af de finska städernas import och export frän hvarje land särskildt, hvilka förekomma i tull- 
kamrarnas ärliga meddelanden rörande sjöfart och handel, och hvilka finnas införda i tabellerna 9, 10, 11 och 12, 
äro dock för bedömmandet af varuomsättningens större eller mindre betydenhet, samt tili- och aftagande, ganska 
upplysande. Oafsedt handeln med Ryssland, hvarom redan tillförene, har Finland haft sin ojemförligt största varu- 
import (omkring 14 miljoner mark i ärligt medeltal) frän Tyskland (Lybeck). Dernäst följa i ordningen Amerika 
(Brasilien) och England. Sistnämnda land har deremot största andelen af Finlands utrikes export. I allmänhet har 
värdet af värt lands varuomsättning med Tyskland, England, Italien, Nederländerna och Belgien samt Amerika un- 
der ärtiondet stigit, hvaremot värdet af densamma med Danmark betydligt nedgätt. Importen särskildt har mest 
ökats ifrän Tyskland, Italien, Amerika och Frankrike, men minskats ifrän Danmark samt Spanien och Portugal.
*) Da, deana exportartikel hogst obetydligt utskeppas till andra lander an Sverige, aro siíferuppgifterna derora i tab. N:o 18 for 
Finlands handel pá detta land upplysande. Samma ar forhallandet med exporten af lefvande kreatur (tab. 14).
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Exporten äter har öfverhufvudtaget tilltagit pä England, Frankrike, Tyskland samt Nederländerna och Belgien, men 
deremot de tvä sednaste ären aftagit pä Danmark.
Beloppet och beskaffenheten af de vigtigaste frän öfriga utrikes orter införda, samt dit tillbaka utförda' varor 
erhälles lätt ur tabellerna 20 och 21, samt 13 och 14, blott att de i texten upptagna Ryska och Svcnsk-Norska 
varuartiklarna derifrän skiljas. Huru stor hvarje finsk hamns ärliga införsel af nägra de vanligaste konsumtions- 
artiklar, säsom salt, kaffe och socker varit under decennium 1856— 1865 ses i tabellerna N:o 15 och 16. An- 
gäende värdeuppgifterna upprepas för öfrigt, att de äro angifna efter varornas pris i finsk hamn.
I utbyte mot de varor, som inhemtas frän öfriga länder utom Ryssland samt Sverige och Norge, har Finland 
sä godt som endast att erbjuda sina sk og sp ro d u k ter . Exporten deraf — ensamt i värde motsvarande ungefär 
hälften af landets heia utförsel — har ocksä tilltagit i hög grad. Utförseln af plankor och bräder t. ex., som 1850 
utgjorde 255,626 tolfter och 1853: 341,573 tolfter; var, oaktadt det just afslutade kriget, 1856: 307,203 tolfter, 
är 1860: 427,718 tolfter och hade sistlidne är 1865 uppnätt sitt hittills kända maximum af 885,198 tolfter. En 
betydande tillväxt visar sig ocksä i exporten af bjelkar, sparrar och spiror, hvaremot den af läkter och trädkärl 
smäningom minskats.
Af alla Finlands städer hafva W ib org  och B jörn eb org  haft den största exporten af plankor och bräder. 
Under nedannämnda är, som för bättre jemförelseskull omfatta en nägot längre tiderymd, har hvardera stadens ut­
försel af dessa artiklar varit:
Wiborg. Björneborg.
Bräder, Plankor, Bräder, Plankor,
tolfter. tolfter. tolfter. tolfter.
Är 1842 .............. 42,790. 24,540. 3,161. 20,652.
„ 1846 .............. 35,129. 32,136. 2,637. 21,769.
„ 1856 .............. 28,071. 52,231. 7,409. 45,646.
„ 1860 .............. 51,018. 55,359. 5,167. 45,546.
„ 1865 .............. 203,647. 174,828. 31,362. 88,350.
Ehuru alla nu anforda siffror otvetydigt ádagalagga en betydande tillváxt i trávaruexporten, aro de likvál — 
sávida sjelfva berákningssáttet efter tolfter ár alltfor svafvande — uppá denna tillváxts verkliga storlek icke nágon 
noggrann gradmatare. Numera, efter ár 1864, upptagas ocksá derfore i tullspecialerna det ságade travirket sával i 
tolfter, som i kubik fot. Enligt sistnámnda sakrare berakningsgrund utfordes frán Finland brader och plankor ar 
1864: 13,558,924 kubik fot och ár 1865: 20,142,028 kubik fot*). Mera detaljerade uppgifter om hvarje stads 
export af travirke under begge nyssanforda ár fas for ofrigt ur tabellen N:o 17 b.
En relativt svagare tillváxt visar sig i exporten af beck  och tjára. Ár 1850 utfordes 4,636 tunnor beck 
och 151,936 tunnor tjára, ár 1853: 9,585 tunnor beck och 168,888 tunnor tjára, ár 1856: 6,538 tunnor beck 
och 132,260 tunnor tjára samt 1865: 15,023 tunnor beck och 193,722 tunnor tjára. Storsta andelen af denna 
export kommer pá de osterbottniska stáderna och frámst Uleáborg, hvilken sistnámnde orts utfdrsel háraf ensam 
Ofverstiger tredjedelen af hela Finlands. (Om denna export se tab. N:o 17 a.)
Af Finlands betydliga sm orexport  har en jemforelsevis ringa qvantitet sokt aflágsnare afsáttningsorter án 
grannlánderna i oster och vester. Oberáknadt exporten till Ryssland landvágen, hvardfver, sásom ofvan blifvit an- 
fordt, endast várdeuppgifter finnas, utgjorde utfórseln ifrán Finland af smor:
*) Frän Sverige utfordes är 1864: 4 6 ,043 ,190  kubik fot brader och plaukor.
1861. 1862. 1868. 1864. 1865.
Lispund . . . . . 182,087. 174,856. 204,835. 224,730. 270,754 *)
men deraf utfördes tili utrikes orter utom Ryssland, samt Sverige och Norge endast:
1861. 1862. 1868. 1864. 1865.
Lispund . . . . . 3,418. 2,902. 743. 29,596. 33,271.
Den öfverhufvud starka tillväxt som under artiondet röjt sig 1 denna exportgren **), har sälunda lörst uppä 
de tvenne sednaste ären blifvit märkbar i handeln med öfriga utrikes länder. Af de nyss anförda är 1865 dit ex- 
porterade 33,271 lispund voro ifrän Helsingfors 10,787 lisp, ifrän Wiborg 8,433 lisp., ifrän Äbo 4,963 lispund och 
ifrän Björneborg 4,861 lispund.
Exporten af kum m in, som, i motsats tili smörexporten, nästan uteslutande skett tili öfriga utrikes länder 
utom Sverige och Norge, var är 1864 högst under hela decennium samt steg tili 2,452 tunnor 25 kappar och 
11,020 lispund, eller inalles tili omkring 36,000 lispund. Är 1865 hade samma export minskats tili 1,346 tunnor 
27 kappar och 9,649 lispund, motsvarande det medeltal af nägot öfver 23,000 lispund hvartill utförseln under ar­
tiondet uppgätt. Kummin har förnämligast utskeppats ifrän Äbo (är 1864: 1,480 och är 1865: 543 tunnor), 
L o v isa  (förra äret 10,367, sednare 8,915 lispund) och B orgä  (f. ä. 850, sednare äret 570 tunnor).
Bland andra tili öfriga utrikes orter utskeppade varor mä endast nämnas: p o tta sk a , h artz  och käda  
ifrän österbotten; hampa frän Nyland o. s. v.
*) Utforseln af smor ifran Sverige var 1860: 4 ,585 lisp., 1861: 1 ,940 lisp., 1862: 3 ,310  lisp., 1863: 2 ,760 lisp, och ar 1864: 
31,005  lispund.
**) Fore kriget utfordes fran Finland smor ar 1850: 70,257 lisp., 1851: 80 ,497  lisp., 1852: 70 ,654 lisp, och 1853: 65,313 lisp.
Rättelser.
F ö r s ta  h a f t e t ,  pag. X . Vid uppräknandet af de vigtigaste förordningar, som för Finlands handel under sednare tid blifvit utfär- 
dade, är bortlemnad: Hans Kejserliga Majestäts Nadiga kungörelse angäende ätskilliga ändringar i tulltaxan, utfärdad den 4 Februari 1863.
Tab. N:o 4 upptages antalet främmande och summa antalet af under ärtiondet i medeltal tili Kaskö stad ankommande fartyg, det 
förra tili 13, det sednare 504, men bör vara 1 och 50.
Ett svärt och beklagligtvis för sent observeradt fel har insmugit sig i tabellerna 9 k och 11, föranledt deraf att värdet af exporten 
till Ryssland öfver Ladoga ar 1865 kömmit af förseende att i förstnämnde tabell upptagas säsom import. Följande fei, dem lasaren innan 
tabellerna begagnas behagade rätta, hafva tillfölje af denna förblandning uppstätt. Tabellen 9 k.
Importen öfver Ladoga star 4 ,475,396: 78. bör vara: 3,267,076: 27.
Summan af importen frän Ryssland „ 34,373,604: 4. ,, „ 33 ,165,283: 53.
Totalsumman af ärsimporten „ 72,390,281: 86. „ „ 71,181,961: 35.
Tabellen 11. Rättas i 1865 ärs kolumn importen frän Ryssland och ärssumman säsom nyss; hvarjemte totalsummorna för decen­
nium och ärliga medeltalen undergä motsvarande förminskning och blifva för Ryssland i st. för 212,364 ,659: 32. 211,156 ,338: 81.
och „ „ 21,236,465: 93. 21 ,115,633: 88 .
samt för totalsum m an.......................................................................................................................... i st. för 519,826,495: 62. 518,618,175: 11.
och „ „ 51,982,649: 56. 51 ,861,817: 51.
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M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark . p- M ark . p-
M
T o m e ä .................. 128 ,650 — 281,461 20 — — 119,352 80 — — — —
Uleäborg ............... 1,096 ,468 40 197,468 12 71,174 60 718,112 96 335,351 28 5,015 40
Brahestad............... 130,193 4 125,046 64 44,427 72 261,851 56 138 ,094 56 14,954 28
Gamla-Karleby . . . 79,784 72 104,265 76 31 ,583 — 148 ,624 8 25 ,006 — — —
Jakobstad............... 101 ,502 32 51 ,558 32 3,060 40 258 ,398 — 70 ,278 40 — —
Nykarleby............... 4 2 ,850 56 69,152 24. 24 ,832 24 86 ,532 — — — — —
W a s a ..................... 104,490 40 227 ,004 4 12,319 — 454 ,486 60 133,694 40 — —
K ask ö ..................... 54 ,676 48 3,956 64 81 — 58 ,907 88 49 ,727 36 — —
Kristinestad . . . . 374,851 — 459 ,545 64 18,202 40 395,321 64 195,581 28 63 ,994 24
Björneborg ............ 397,451 80 249 ,689 92 — — 1  1,103,431 28 23 ,560 — 106 ,000 —
R a u m o .................. 43 ,408 — 51,714 — — — 499,831 20 — — — —
N y s ta d .................. 53 ,133 20 88,421 88 214,20-1 60 288 ,775 32 — — — —
N ädendal............... — 6,965 96 — — 25 ,840 80 — — —  . —
Ä b o ........................ 971 ,449 90 3 ,608,813 10 — — 2,463 ,484 38 947 ,827 84 240 ,613 24
Eckerö x) ............... 32 ,230 32 15,700 20 — — 159,872  ? 20 ? — — — —
Degerby.................. 33,202 40 250,025 68 — — 1,968 80 — — — —
E k e n ä s .................. 73 ,794 32 76 ,514 60 — — 835 ,374 52 83 .845 28 — —
Helsingfors............ 2,382,911 52 1,662,085 36 18,508 68 2 ,963 ,282 — 501 ,760 44 37 ,044 96
Borgä ..................... 397 ,949 36 65,821 36 289 ,503 20 573 ,266 84 170,594 72 31,069 88
L ov isa ...................... 247 ,157 60 71,919 — 5,700 — 383,061 80 28,218 — — —
Fredrikshamn2) . . 805 ,515 60 6,973 20 — — 568 ,600 44 29 ,350 — — —
W ib o rg .................. 2,660,391 16 286 ,423 52 — — 2,164 ,055 80 408 ,672 — 40 ,924 —
Summa 10,212 ,062  . 10 7,960 ,526 3.8 733 ,596 84 14,532 ,432 90 3 ,141,561 56 539 ,616 —
J) Härifrän finnas inga närmare uppgifter om värdet af införda varor ifrän andra länder an Ryssland samt Sverige och Norige, än
att de öfriga varorna inhemtats frän utrikes orter. I tabellen äro de hänförda pä Tyskland.
2) Totalvärdet af importerade varor 1856 tili Fredrikshamn är uti tullkammarens berättelse origtigt angifvet tili 3 5 8 ,464  rub. 31














M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . P- M ark . P ' M ark. P- M ark . p-
__ _ _ _ 4,181 60
•
533,645 60 Torneä.
24,540 80 — — 18,400 — — — __ r — — — 2,466,531 56 Uleäborg.
— — — — 24,600 — — — — — — — 739,167 80 Brahestad.
4,030 s 393,293 56 Gamla-Karleby.
— — 16,120 — — — — — — — — — 500,917 44 Jakobstad.
223,367 4 Nykarleby.
— — 100,968 — — — — — — _ — — 1,032,962 44 Wasa.
167,349 36 Kasko.
34,253 40 4,732 — 6,456 80 196,579 68 — — — — 1,749,518 8 Kristinestad.
— — 61,976 — — — — — — — — — 1,942,109 — Björneborg.
594,953 20 Raumo.
35,520 680,055 — Nystad.
32,806 76 Nädendal.




93,728 — 270,968 7,930,288 96 Helsingfors.
9,054 — 67,959 1,605,218 36 Borgä.
52,950 789,006 40 Lovisa.
— — 27,380 — 23,430 — — — — — — — 1,461,249 24 Fredrikshamn.
— — 93,428 — 88,788 — 426,424 — ‘ — — — — 6,169,106 48 Wiborg.
197,096 20 809,398 20 165,856 40 1 623,003 68 - — — — 38,915,150 26 Summa
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M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark . p- M ark. p- M ark. p-
Torneä ................. 3 9 9 , 0 2 3 8 0 8 9 , 2 4 3 ■ — __ 4 7 , 6 1 1 8 0 _ . . _ _
Uleäborg . . . . . . 1 , 8 0 7 ,5 1 2 20 3 4 0 , 3 3 8 6 0 '  1 8 3 , 9 2 8 — 7 5 2 , 2 8 0 8 1 8 2 , 0 8 0 — — —
Brahestad............... 7 6 0 , 7 1 5 6 0 1 7 9 , 0 4 1 8 4 0 , 1 0 4 9 6 1 6 9 , 9 9 1 2 8 1 2 4 , 1 8 3 5 2 — —
Gamla-Karleby. . . 4 0 8 , 9 3 9 5 2 6 8 , 8 1 6 3 2 8 , 3 8 0 9 6 1 3 5 , 9 4 3 6 4 2 9 , 1 1 2 — — —
Jakobstad............... 1 6 2 , 5 5 1 — 4 9 , 0 7 2 — 9 , 7 4 8 6 0 1 9 1 , 3 7 7 2 4 1 0 2 , 6 8 5 4 4 — —
Nykarleby.............. 1 3 4 , 3 6 5 20 6 2 , 8 0 7 20 9 , 1 8 8 — 5 7 , 2 7 8 68 9 , 3 9 6 — — —
W a sa .................... 5 9 7 , 4 4 8 8 0 3 1 6 , 4 0 9 9 6 — — 4 9 2 , 9 9 2 8 4 1 0 1 , 0 7 2 — — —
Kaskö.................... 6 7 , 8 5 5 6 0 5 , 0 8 4 5 2 — — 4 5 , 8 2 0 8 0 4 , 8 7 7 — — —
Kristinestad . . . . 6 5 9 , 4 3 2 12 3 7 7 , 8 6 8 8 5 2 , 5 6 0 8 0 9 4 3 , 5 2 7 4 4 1 7 2 , 0 9 2 4 1 3 7 , 3 2 1 12
Bjömeborg............ 9 9 6 , 8 8 2 — 2 5 5 , 9 9 8 8 0 6 0 8 — 1 , 0 6 7 ,1 9 4 9 2 5 9 9 , 8 4 9 6 0 — —
R aum o................. 1 8 2 , 6 5 2 68 4 7 , 1 1 4 5 2 5 , 8 2 6 5 6 6 3 5 , 2 3 3 88 — — — —
N ystad ................. 8 6 , 0 4 0 8 0 4 5 , 9 2 2 — 2 4 4 , 8 8 7 6 0 3 8 4 , 4 1 7 8 1 3 , 4 4 0 — — —
Nädendal.............. — — — — — — — — — — — —
À b o ....................... 1 ,6 0 6 ,4 5 1 6 4 1 , 6 6 8 ,6 9 2 6 0 — — 3 , 2 0 8 ,8 3 5 7 2 1 , 2 2 1 ,0 5 6 8 4 2 6 9 , 3 0 8 5 6
E ck erö ................. 2 , 5 0 2 4 0 12,668 6 0 1 , 6 0 0
Degerby................. 7 2 , 4 2 9 8 2 7 7 , 0 5 0 9 4 2 , 0 0 8 — — — — — — —
E kenäs................. 1 4 0 , 3 0 3 4 4 2 9 , 3 9 3 — — — 2 7 6 , 1 5 3 — 5 2 , 6 9 6 5 2 — —
Helsingfors............ 3 , 7 6 4 ,5 2 3 5 2 7 5 9 , 4 0 3 4 1 4 , 3 1 6 — 2 , 7 9 6 ,1 6 0 — 4 8 1 , 3 6 4 — • 1 9 , 1 6 0 —
Borgä'.................... 5 8 6 , 7 1 3 8 0 3 8 , 1 4 1 4 0 1 4 3 , 3 4 2 88 6 1 4 , 7 7 9 2 8 1 2 4 , 7 5 6 8 4 4 8 , 6 8 8 20
Lovisa..................... 5 3 1 , 0 7 2 5 6 1 6 , 7 0 2 7 2 8 0 0 — 2 2 9 , 3 6 7 12 — _ 1 , 8 0 0 —
Fredrikshamn . . . 7 2 3 , 8 0 3 8 0 — — — — 2 1 5 , 5 4 8 88 — — — —
W iborg................. 4 , 8 8 9 ,4 5 5 8 1 3 4 , 6 7 4 5 6 3 , 0 7 2 — 2,012,888 1 6 6 8 4 , 1 4 0 — 6 8 , 7 7 2 —
Summa 1 8 , 5 8 0 ,6 7 5 3 8 4 , 5 7 4 , 4 4 2 9 4 7 2 0 , 3 7 2 3 6 1 4 , 2 7 7 ,4 0 1 8 4 3 , 9 0 2 ,8 0 1 8 0 5 4 5 , 0 4 9 88
N:o










M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. P- M ark. P- M ark. P- M ark . p-
_ _ 14,260 _ _ _ _ _ __ - _ __ 550,138 60 Torneä.
16,500 — 8,652 — 36,000 — — — — --- — — 3,327,290 88 Uleäborg.
— — 55,521 20 — — — — — — — — 1,329,557 64 Brahestad.
— -- 20,895 60 672,088 4 Gamla-Karleby.
— — 19,736 — 43,224 — — — — — — — 578,394 28 Jakobstad.
— — 11,664 — — — — — — — — — 284,699 8 Nykarleby.
22,480 — 22,560 1,552,963 60 Wasa.
123,637 92 Kaskö.
— — 37,578 40 — — 281,079 36 — — — — 2,661,459 36 Kristinestad.
— — 157,590 40 — 3,078,123 72 Björneborg.
15,972 40 — — — - 15,667 20 — — — — 902,467 24 Raumo.
— — 33,776 — — — 34,924 — — — — — 843,407 48 Nystad.
Nädendal.
56,845 60 215,408 64 22,360 — 338,885 20 — --- — — 8,607,844 80 Äbo.
— — — — — — — — — — — — 16,771 — Eckerö.
151,488 76 Degerby.
— — 15,600 — — — — — — --- — — 514,145 96 Ekenäs.
70,240 — 268,404 — — 724,483 48 — — — — 8,898,054 4 Helsingfors.
24,410 — 98,889 — — — 308,691 60 — — — — 1,988,413 — Borgä.
— — 118,805 36 .898,547 76 Lovisa.
— — 20,508 80 28,913 60 988,775 8 Fredrikshamn..
14,376 — 24,036 — 62,176 — 965,412 — — — — --- 8,859,001 80 Wiborg.
220,824 — 1,143,885 40 192,673 60 2,669,142 84 --- — — --- 46,827,270 4 Summa.
2
9 b.









M ark. p- M ark p- M ark. p , M ark . p- M ark. p- M ark . p-
Tornea .................. 402,285 60 28,884 20 _ — 47,504 80 _ _ _ —.
Uleâborg ............... 411,610 40 134,797 88 46,086 20 459,672 40 85,867 — 69,614 40
Brahestad............... 108,217 60 86,835 52 — — 222,842 40 89,849 40 — —
Gamla-Karleby. . . 93,227 12 15,412 72 6,974 52 143,105 88 — — 5,675 20
Jakobstad............... 32,130 88 19,585 20 — — 124,065 44 8,033 60 23,660 80
N y k a rle b y ............ 41,490 — 34,442 68 8,400 — 28,940 80 8,608 — 5,184 —
W a s a ..................... 164,419 8 175,818 — — 375,856 24 198,153 92 — —
K ask o ..................... 8,444 80 92,486 80 1,279 60 42,532 80 — — — —
Kristinestad . . . . 73,636 48 159,738 8 5,304 32 795,077 28 461,976 72 92,034 20
Björneborg ............ 171,947 84 36,376 48 — — 782,213 52 68,650 — — —
R a u m o .................. 59,725 96 60,662 8 10,000 — 374,391 56 800 — — —
N y s ta d ............... ... 49,943 20 10,644 20 322,023 96 46,000 — — — — —
N ädendal............... — — 34,663 20 — — — — — — — —
Ä b o ........................ 883,367 80 1,046,453 4 — — 2,411,899 44 1,639,744 28 306,349 48
E c k e r ö .................. 4,752 — 15,691 40 2,580 — — — — — — —
Degerby .................. 87,387 76 132,451 12 — — 394 28 — — — —
E k e n ä s .................. 70,770 — 53,901 40 — — 191,478 32 64,937 92 —  • —
Helsingfors............ 2,522,577 60 336,136 — — — 2,649,846 20 427,540 — 23,163 60
Borgà ..................... 404,895 88 41,684 — — — 842,655 4 100,786 52 20,983 52
Lovisa..................... 176,992 36 55,381 72 — — 300,639 20 — — — —
Fredriksbamn . . . 520,023 12 — — — — 89,117 76 89,644 80 — —
W ib o rg .................. 2,973,495 76 138,903 28 — — 1,804,884 84 279,426 40 37,040 —
Summa 9,261,341 24 2,710,949 - 1 402,648 1601 11,733,118 1201 3,524,018 1561 583,705 20
N:o










M ark. p- M ark. p- M ark . P ' M ark. p- M ark . P- M ark . P- M ark. p-
_ — _ — 12,960 _ _ _ .— _ _ _ 491,634 60 Torneä.
15,235 — 23,585 — 57,950 — — — — — — 1,304,418 28 Uleäborg.
— — 8,400 — 11,191 tb — — — — — — 527,336 8 Brahestad.
— — 58,473 4 322,868 48 Gamla-Karleby.
— — 62,352 — 23,280 — — — — — — 293,107 92 Jakobstad.
— — 8,794 60 • 135,860 8 Nykarleby.
47,600 — 24,000 — 14,400 1,000,247 24 Wasa.
— — 8,178 152,922 — Kaskö.
14,064 — 28,724 80 — — 121,820 80 - — — — 1,752,376 68 Kristinestad.
26,557 60 104,796 80 — — 260,496 60 — — — — 1,451,038 84 Björneborg.
6,412 511,991 60 Raumo.
17,139 60 2,430 448,180 96 Nystad.
34,663 20 Nädendal.
30,344 40 153,487 — 64,918 20 358,155 84 — — — — 6,894,719 48 Äbo.
23,023 40 Eckerö.
220,233 16 Degerby.
9,180 390,267 64 Ekenäs.
58,945 20 238,289 60 — — 615,421 60 — — — — 6,871,919 80 Helsingfors.
28,256 — 87,176 68 — — 345,328 20 — — — 1,871,765 84 Borgä.
— — 124,594 96 657,608 24 Lovisa.
5,730 — 17,712 — 4,000 — — — — — — — 726,227 68 Fredrikshamn.
8,707 20 133,400 — 19,228 80 521,820 5,916,906 28 Wiborg.
268,171 ' — 1,084,394 48 207,928 16 2,223,043 4 — — — 31,999,317 48 Summa.
9 c.








M ark. p- M ark . p- M ark . P- M ark. p- M ark. p- M ark . p-
Torneä .................. 381,071 20 36,755 80 33,282
U leab o rg ............... 389,430 80 137,205 40 88,147 64 591,876 12 118,138 76 56,664 92
Brahestad............... 120,436 72 93,014 72 13,386 52 187,189 80 56,006 20 — —
Gamla-Karleby. . . 46,236 44 20,347 32 10,594 16 115,416 24 — — — —
Jakobstad............... 42,544 60 49,659 20 — — 188,782 8 20,285 60 3,766 —
N y k a rle b y ............ 28,876 48 22,935 8 8,902 40 65,791 20 6,194 40 — —
W a s a ..................... 214,798 76 110,723 52 — — 397,464 36 363,753 80 — —
K askö ..................... 30,255 92 12,803 — 792 — 94,111 4 10,358 20 — —
Kristinestad............ 157,809 32 114,399 68 31,896 92 337,825 8 472,706 20 144,880 48
Björneborg............ 228,501 12 217,940 56 — — 472,169 32 426,784 44 64,971 28
R a u n io .................. 27,702 88 29,022 40 3,600 — 255,266 32 12,692 — — —
N y s ta d .................. 51,027 80 13,930 — 234,273 60 212,142 92 9,746 — — —
N ädendal............... — — — — — — — — — — — —
Ä b o ........................ 830,449 68 1,512,310 16 — — 1,244,274 20 1,373,784 20 316,200 —
Eckerö .................. — — 8,740 4 305 20 — — — — — —
Degerby.................. 42,825 76 62,784 6 — — — — — — — —
E k e n ä s .................. 78,254 76 21,087 8 — — 91,588 44 116,684 84 — —
Helsingfors............ 2,201,190 44 316,720 68 6,951 — 2,951,882 76 1,621,278 — 24,357 40
Borgä ..................... 384,920 36 37,892 24 — — 705,365 16 62,411 28 2,889 20
Lovisa..................... 197,978 52 2,000 — — — 155,379 72 — — — —
Fredrikshamn . . . 509,474 96 — — — — 207,403 12 — — — —
W ib o r g ..................... 2,806,820 8 167,791 84 — — 1,433,046 96 651,569 48 98,156 68
K u o p io .................. 170,376 — — — — — 201,822 60 — — — —
S:t Petersburg . 767,740 60 — — ----: — — — — — —
Summa 9,708,723 20 2,988,062 78 398,849 44 9,942,079 44 5,322,393 40 711,885 96
2) Genom Finska tullexpeditionen derstädes.
N;o
9  (t.










M ark. P- M ark . P- M ark. p- M ark. p- M ark . P- M ark. P- M ark. P-
451,109 Torneä.
2,290 40 57,133 60 1,440,887 64 Uleäborg.
— — 41,138 40 6,250 517,422 36 Brahestad.
— — — — 25,284 — -- — — — — — 217,878 16 Gamla-Karleby.
--- '  " 21,182
9,420






— — 15,571 20 21,491 20 1,123,802 84 Wasa.
. 5,096 153,416 16 Kaskö.
— — 63,524 40 — — 1,293,417 — — — — — 2,616,459 8 Kristinestad.
— — 23,122 — 19,634 40 290,274 40 — — — — 1,743,397 52 Björneborg.
— — 5,267 20 333,550 80 Raumo.
10,540 531,660 32 Nystad.
Nädendal.








— 23,340 — — — — — — — — — 330,955 12 Ekenäs.
— — 187,994 60 — — 959,544 80 — — — — 8,269,919 68 Helsingfors.
15,699 60 60,865 60 — — 122,692 80 — — — — 1,392,736 24 Borgä.
— — 92,198 — — — — ‘ — — — --- — 447,556 24 Loyisa.
— — 35,194 — — — — — — — — — 752,072 8 Fredrikshamn.























M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark . P- M ark . p-
Tornea ................... 242,390 — 32,852 44 — — 39,065 72 — — — —
U le a b o rg ................ 368,577 64 118,224 48 98,975 72 858,777 72 ■ 121,728 60 19,291 —
B rah estad ................ 101,629 28 93,173 68 — — 133,918 76 63,487 64 — —
Gamla-Karleby . . . 55,720 20 21,979 96 9,172 80 139,943 84 22,559 — — —
Jak o b stad ................ 71,568 56 51,483 60 — — 180,615 88 8,820 40 5,240 64
Nykarleby................ 45,561 60 42,532 28 10,768 64 61,761 20 9,857 60 — —
W a s a ...................... 269,949 40 149,452 88 — — 567,944 40 544,408 36 — —
K a sk ö ...................... 12,083 72 9,594 80 — — 10,948 20 1,325 — — —
Kristinestad . . . . 209,047 36 88,244 8 5,314 — 191,112 32 122,921 8 48,743 60
Björneborg ............. 214,800 92 359,992 56 6,623 — 522,075 24 68,558 40 16,881 20
R a u m o ................... 45,959 20 45,404 — 12,200 — 255,419 96 11,444 80 — —
N y s t a d ................... 41,254 80 160 — 204,724 — 285,152 — — — — —
N ä d e n d a l................ — — — — — — — — — — — —
Ä b o ......................... 786,377 10 1,781,093 24 — — 1,455,131 18 1,544,966 16 93,726 62
E ckerö ...................... 272 — 12,934 68 12 — 1,960 — — — — —
D egerby................... 1,936 40 126,154 41 — — 2,408 — — — — —
E k e n ä s ................... 64,266 20 216,832 88 — — 51,429 12 132,606 88 — . —
H elsingfors............. 1,909,658 92 441,244 12. —- — 2,914,826 68 1,429,320 — — —
Borgä ...................... 329,505 20 145,292 24 — — 785,557 40 154,946 32 — —
L ovisa ...................... 293,031 72 9,884 28 — — 152,926 64 — — 34,369 36
Fredrikshamn . . . 407,383 72 26,000 — — — 245,589 80 — — — —
W ib o rg ................... 2,252,284 36 165,391 24 — — 1,891,456 84 696,743 4 20,741 32
K u o p io ................... 172,172 — — — — — 283,874 36 — — — —
Joensuu ................... 43,334 40 — — — — 99,065 56 — — — —
Öfver Ladoga . . . 2,139,557 66 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 5,241,746 60 — — — — — — — — — —
Summa 15,320,068 96 3,937,921 85 347,790 16 11,130,960 82 4,933,693 28 238,993 74
A n m. Totalsummorna af varuimporten. i denna och följande tabeller öfverensstämma ickc med importssummorna i tab. N:o 1 e— 1 k 
(första häftet), af orsak att Generaltulldirektionens sammandrag ”om sjöfart och liandel”, som legat tili grund för sistnämnde tabeller, sakna 
uppgifter om varuimporten och exporten öfver Ladoga sjö för alla —  och öfver landtgränsen för nägra är. Nämnde uppgifter aro deremot 
här för fullständighetens skull införda ur de ärliga förslagen tili Finlands handelsbalans.
11
9 e.










M ark. p- M ark . P- M ark . p- M ark . p- M ark. P- M ark . P- M ark . p-
_ — _ _ 31,226 40 345,534 56 Tornea.
— — 51,467 60 71,830 40 — 1,708,873 16 Uleäborg.
— — 27,482 40 35,764 — — — — — ---- 455,455 76 Brahestad.
13,200 — 17,659 20 9,777 60 290,012 60 Gamla-Karleby.
57,392 375,121 8 Jakobstad.
— — 33,124 40 203,605 72 Nykarleby.
— — 33,924 80 42,296 80 1,607,976 64 Wasa.
33,951 72 Kaskö.
10,758 80 15,231 80 30,991 20 1,202,611 20 — ---- — ---- 1,924,975 44 Kristinestad.
3,890 — 11,182 — 28,478 — 359,927 20 — — — — 1,592,408 52 Björneborg.
— — 8,816 — — ■— — — — ---- — — 379,243 96 Raum o.
17,136 — 8,658 — — — — ■— — — — ---- 557,084 80 Nystad.
Nädendal.
17,820 — 204,434 28 42,551 16 1,818,755 76 — — — ---- 7,744,855 50 Äbo.
15,178 68 Eckerö.
130,498 81 Degerby.
— — 21,565 60 486,700 68 Ekenäs.
69,240 — 111,218 60 14,646 — 1,471,895 80 — — ---- — 8,362,050 12 Helsingfors.
44,946 76 42,086 32 18,854 40 116,390 40 - — ---- — 1,637,579 4 Borgä.
— — 81,316 64 571,528 64 Lovisa.
— — 35,132 — 3,600 — — — — — — ---- 717,705 52 Fredrikshamn.
■— — 156,978 20 28,598 40 1,084,787 6,296,980 40 Wiborg.
456,046 36 Kuopio.
— — 20,150 — — — — — ...... — — — 162,549 96 Joensuu.
2,139,557 66 Öfver Ladoga.
— 5,241,746 60 Ofver landtgränsen. |
176,991 56 937,819 84 358,614 36 6,054,367 36 — - 1 — ---- 43,437,221 93 Summa |
12
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M ark. P- M ark. P- M ark . p- M ark. P- M ark. P- M ark . P-
Tornea ................... 347,210 60 82,853 _ 41,679 _ _
U le â b o rg ................ 383,530 24 239,414 24 121,564 92 745,948 40 124,104 24 1,267 20
B rahestad ................. 139,299 20 129,953 64 — — 117,624 76 52,000 — — —
Gamla-Karleby . . . 157,496 52 25,354 4 20,154 72 278,391 32 — — — —
Jak o b stad ................ 80,672 28 33,934 88 9,542 — 194,844 52 21,803 20 18,243 —
Nykarleby................ 13,052 40 66,208 68 22,365 48 131,552 80 7,736 — — —
W a s a , ...................... 239,534 4 277,910 96 - — 1,012,456 — 187,600 — — —
K a sk o ....................... — — 10,068 76 — — 17,189 80 6,901 60 9,960 60
Kristinestad . . . . 165,974 20 184,187 92 8,848 80 436,244 52 449,280 84 50,948 —
Björneborg ............. 361,718 80 286,149 56 — — 1,004,554 88 137,855 — 9,038 —
R a u m o ................... 45,209 92 97,061 76 8,400 52 296,816 — 25,200 — — —
N y s t a d ................... 49,694 20 17,425 92 184,845 84 222,301 44 — — — —
N ä d e n d a l................ — — — — — — — — — — — —
Ä b o .......................... 936,753 44 1.516.750 48 — — 2,208,347 76 1,594,881 24 136,585 36
Eckerö ................... 64 — 7,009 20 — — — — — — — —
M arieham n ............. — — 7,019 96 — — 16,934 80 — — — —
D egerby................... 70,960 8 229,394 70
E k e n ä s ................... 54,024 52 260,851 88 — — 116,160 40 210,436 24 — —
H elsingfors............. 3,340,108 68 483,018 84 4,200 — 3,407,268 56 606,200 — 103,200 —
Borgä ...................... 432,612 52 149,352 24 — — 811,196 16 276,325 12 3,732 —
L ovisa ...................... 283,432 86 53,516 16 — — 322,240 76 — — 14,643 98
Fredrikshamn . . . 473,012 20 — — 21 60 176,085 48 — — 6,620 —
W ib o rg ................... 3,020,460 80 167,894 84 — — 2,058,542 52 1,112,002 32 155,917 8
K u o p io ................... 322,913 60 — — — — 322,527 36 — — — —
Joensuu ................... 200,662 12 — — — — 223,809 24 — — — —
Öfver Ladoga . . . 4,492,195 70 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 5,997,4-73 32 — — — — — — - — — —
Summa 21,608,066 24 4,325,331 66 379,943 88 14,162,716 48 4,812,325 80 510,155 22
13










M ark. P- M ark . P- M ark. p- M ask. p- M ark. P- M ark. P- M ark. p-
14,480 _ 486,222 60 Torneä.
1,180 20 41,936 40 — — 32,321 60 — -- — — 1,691,267 44 Uleäborg.
— — 46,800 — 18,480 — — — — -- -- — 504,157 60 Brahestad.
— — 46,650 20 5,600 — 20,952 554,598 80 Gamla-Karleby.
— — 14,616 — 9,088 — — — -- — — 382,743 88 Jakobstad.
— — 34,856 — — — — — - — — — 275,771 36 Nykarleby.
— — — — 53,202 16 1,770,703 16 Wasa.
— — 9,292 80 9,840 63,254 56 Kaskö.
13,499 — — — — — 1,074,171 20 — — — — 2,383,154 48 Kristinestad.
— — 45,873 20 — — 491,732 — — — — — 2,336,921 44 Björneborg.
— — — — 4,916 — 15,210 — — -- — -- 492,814 20 Raumo.
.10,414 — 30,151 20 — — 31,459 24 — — — — 546,291 84 Nystad.
Nädendal.
14,157 60 113,169 40 — — 2,275,179 32 — — — -- 8,795,824 60 Äbo.
-- — 7,073 20 Eckerö.
23,954 76 Mariehamn.
300,354 78 Degerby.
— — 17,808 — — — — — — — — — 659,281 4 Ekenäs.
— — 143,516 40 — — 2,121,122 40 — — — — 10,208,634 88 Helsingfors.
23,543 60 45,274 60 — — 631,441 8 — — — -- 2,373,477 32 Borgä.
— — 150,500 — — — — — — -- — — 824,333 76 Lovisa.
35 — 50,550 706,323 28 Fredriksbamn.
— — 137,803 20 30,523 20 1,937.813 60 — — — — 8,620,957 56 Wiborg.
645,440 96 Kuopio.
— — 20,904 — — — 42,520 80 — — — -- 487,896 16 Joensuu.
4,492,195 70 Öfver Ladoga.
5,997,473 32 Öfver landtgränsen.













Mark. p- Mark. p- Mark. P- « Mark. p- Mark. P- Mark. p-
Torneä ................... 538,922 96 227,325 84 45,061 28
U le ä b o rg ................ 2,123,542 24 265,933 52 270,439 — 1,005,954 36 106,488 24 --- —
B rahestad ................ 545,483 56 228,907 88 — — 371,007 12 75,920 — — —
Gamla-Karleby. . . 1,005,913 16 328,220 84 36,659 16 470,245 24 — — — —
Jak o b stad ................ 394,775 12 177,652 52 5,396 — 258,767 68 20,592 28 47,064 44
N y k a r le b y ............. 226,578 32 73,012 92 10,482 — 313,935 12 — — — —
N ikolaistad '............. 1,145,912 56 256,161 48 — — 1,223,711 8 142,837 56 — —
K a sk ö ...................... 31,743 88 85,165 32 — — 11,393 80 — — _ —
K ristinestad............. 934,338 56 404,810 — 7,967 — 384,670 64 817,073 24 9,020 —
Björneborg ............. 1,112,262 16 182,301 8 — — 1,139,434 44 122,201 32 — —
R a u m o ................... 88,989 80 71,968 8 — — 268,956 32 18,343 60 — —
N y s t a d ................... 82,468 — 56,023 60 123,092 92 279,609 24 — — — —
N ä d e n d a l................ — — — — — — — — — — — —
À b o ................ ... 1,044,048 — 939,422 96 3,144 — 1,839,130 60 1,182,623 8 67,273 64
Eckerö ................... — — 33,899 28 - — 38 80 — — — —
M arieh am n ............. — — 61,524 16 — — — — — —
D egerby................... 95,552 48 191,147 88 — — — — —- — —
E k e n ä s ................... 104,604 16 186,174 — — — 61,268 68 32,984 — — —
H elsingfors............. 4,882,753 88 534,448 8 15,600 — 4,026,000 88 391,200 — 80,084 —
Borgä ...................... 691,990 80 113,316 80 — — 972,929 — 288,568 40 20,551 32
L o v isa ...................... 754,704 40 34,576 96 — —■ 261,368 28 — — — —
Fredrikshamn . . . 862,469 — — — — — 216,440 — 6,180 — 10,660 —
W ib o rg ................... 6,391,276 40 376,903 8 12,795 40 2,151,304 84 831,717 96 142,509 52
K u o p io ................... 962,698 8 — — — — 451,174 — — — — —
Joensuu ................... 423,720 — — — — — 529,287 28 — — — —
Öfver Ladoga . . . 2,845,999 8 — — — — — — — —■ — —
Öfver landtgränsen 6,121,430 — — — — — — — — — — —
Summa 33,412,176 60 4,828,896 28 485,575 48 16,281,688 68 4,036,729 68 377,162 92
9 g.










M ark. p- M ark . p- M ark. p- M ark. p- M ark . p- M ark . P- M ark . p-
19,856 831,166 8 Torneä.
— — 56,450 40 24,108 — 272,552 4,125,467 76 Uleäborg.
— — 36,000 — 4,200 — — — — — — — 1,261,518 56 Brahestad.
— — 45,868 20 35,388 40 4,224 — — — — — 1,926,519 — Gamla-Karleby.
--- — 29,360 — 35,230 96 — — --- — — — 968,839 — Jakobstad.
— — 53,335 — 677,343 36 Nykarleby.
— — 29,200 — 49,716 80 — — — — — — 2,847,539 48 Nikolaistad.
— — 400 — — — — — — — — --- 128,703 — Kaskö.
10,000 — 17,870 — 23,563 60 47,040 40 — — — — 2,656,353 44 Kristinestad.
— — 112,179 52 — — 676,663 20 --- — — — 3,345,041 72 Björneborg.
— — 16,664 — 3,200 — 113,773 20 — — — --- 581,895 — Raumo.
— — 33,292 — — — 107,224 — — — --- --- 681,709 76 Nystad.
— — — — — — — — --- — — — — — Nädendal.
1,1,487 52 83,956 — 26,094 40 2,013,221 !) 88 860,197 603) — --- 8,074,599 68 Äbo.
— - — — — — — — — — — 33,938 8 Eckerö.
— — — — — — — — — — — 61,524 16 Mariebamn.
— — - — — — — — — — — — 286,700 36 Degerby.
19,570 52 — — — — — — — — — ------- 404,601 36 Ekenäs.
— — 120,986 40 — — 2,445,723 i) 80 208,800 4) — — — 12,705,597 4 Helsingfors.
89,111 — 99,164 56 — — 652,588 2) — — — — — 2,928,219 88 Borgä.
— — 213,213 56 — — 24,509 2) — — — — — 1,288,372 20 Lovisa.
— — 63,548 — — — — — — — — --- 1,159,297 — Fredriksbamn.
— — 121,226 80 45,587 20 1,165,083 2) 11,238,404 20 Wiborg.
1,413,872 8 Kuopio.
95,267 20 — — — — 1,048,274 48 Joensuu.
2,845,999 8 Ofver Ladoga.
6,121,430 — Ofver landtgränsen.
134,169 *1 1,152,570 44 247,089 36 1 7,617,869 16811,068,997 60 — 69,642,925 76 Summa.
*) Brasilien ocli Vestindien. 2)  Frän Brasilien. 3) Frän Java. Ostindien.
15
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M ark. P- M ark P- fM ark. p . M ark. p- M ark. P- M ark. P-
Tornea .................. 488,338 27 110,065 97 . __ 94,802 28 _
Uleäborg ............  . 969,822 20 111,884 54 62,989 90 1,072,661 11 102,185 50 — —
Brahestad............... 568,777 10 115,248 65 — — 319,275 49 60,492' — — —
Gamla-Karleby. . < 332,883 10 157,623 66 38,127 44 444,668 98 — — — —
Jakobstad............... 206,544 35 53,176 20 7,600 — 362,814 76 32,400 — 19,500 —
Nykarleby . . . . . 117,556 20 57,871 83 14,953 17 373,936 20 — — — —
Nikolaistad . . . . . 499,162 78 225,679 11 — — 910,953 12 191,582 33 — —
K ask ö ............ .. 22,441 — 46,846 60 — — 101,410 36 5,138 4 — —
Kristinestad . . . . 254,291 17 353,943 73 8,602 70 484,846 60 1,066,520 6 2,152 10
B jörneborg............ 525,263 2 263,908 68 946 80 884,769 81 124,188 2 1,941 —
R a u m o .................. 79,988 — 39,983 — — — 428,1691) 21 26,450 — — —
Nystad . . . . . . . 102,583 90 36,179 — 160,160 22 219,821 90 16 20 — —
N ädendal............... — — 2,400 — — — — — — — —
Ä b o ..................... .. 1,278,269 62 1,893,412 7 5 38,038 1,096,595 80 2,521,670 20 145,104 8 2
Eckerö .................. 1,676 — 23,090 70 — — 1 4 20 — — — —
M arieham n............ — — 101,969 46 — — — — — — — —
Degerby .................. 82,144 6 7 175,149 38 — — — — — — — —
E k e n ä s .................. 269,258 90 122,845 50 — — 32,200 — 55,274 10 — —
Helsingfors............ 4,426,859 68 649,034 35 4,000 — 4,426,897 6 481,848 47 24,800 —
Borgä ..................... 998,532 20 184,279 78 — — 1,226,100 42 124,805 12 59,768 66
Lovisa..................... 361,507 19 23,389 55 — — 296,400 42 — — — —
Fredrikshamn . . . 716,059 — 16,320 — — — 195,429 80 30,722 — — —
W ib o rg .................. 6,138,615 87 352,739 44 163 20 2,717,726 84 1,167,606 88 74,192 20
K u o p io .................. 510,238 5 — __ — — 342,062 85 2) — — — —
Joensuu .................. 389,415 76 1,754 50 — — 383,456 70 — — — —
Öfver Ladoga . . . 7,413,036 96 — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 5,900,990 90 — • — — — — — — — — —
Summa 32,654,255 89 5,118,796 38 335,581 43 16,415,013 91 5,990,898 92 327,458 78
') Tysklaud och Danmark. 
2) ”Frän utrikos ort.”
N:»
9 h.










, M ark . P- M ark . P- M ark . p- .M ark . P- M ark . P- M ark . P- M ark . P-
693,206 52 Torneä.
63,700 80 16,935 — 35,595 2,435,774 5 Uleäborg.
— — 17,760 — 105,960 — — — — — — — 1,187,513 24 Brahestad.
— — 17,200 — 14,000 — — — — — — — 1,004,503 18 Gamla-Karleby.
— — 40,848 — 38,592 — — — — — — — 761,475 31 Jakobstad.
— — 18,598 — — — — — — — — — 582,915 40 Nykarleby.
— — 11,315 60 142,135 20 — 1,980,828 14 Nikolaistad.
1,004 — — — — — — — — — — — 176,840 — Kaskö.
3,872 13 44,882 — — — 47,886 96 — — — — 2,266,997 45 Kristinestad.
56,163 20 68,146 72 — — 369,542’) — — — — . — 2,294,869 25 Björneborg.
— — — — 5,926 — 62,648 ’) — — — — — 643,164 21 Raumo.
1,038 — 42,027 — — — — — — — — — 561,826 22 Nystad.
— 2,400 — Nädendal.
173,260 17 109,146 60 24,336 80 1,472,661 40*) — — — — 8,752,496 16 Äbo.
— — — — 5,328 40 — — — — — — 30,109 30 Eckerö.
101,969 46 Mariehamn.
— 257,294 5 Degerby.
— — 18,192 — — — — — — — — — 497,770 50 Ekenäs.
— — 172,064 — 25,000 — 2,349,550 62*) — — — — 12,560,054 18 Helsingfors.
103,171 — 108,926 80 9,420 80 439,952 ') — — — — — 3,254,956 78 Borgä,
— — 187,640 80 — — 9,604 80 ') — — — — 878,542 76 Lovisa.
- — 44,944 — 28,900 20 — — — — — — 1,032,375 — Fredriksliamn.
18,228 20 107,904 68 65,816 28 1,290,212 8 8 ’) — — — — 11,933,206 47 Wiborg.
— 852,300 90 Kuopio.
— — 35,877 — — — 47,889 90 — — — — 858,393 86 Joensuu.
7,413,036 96 Öfver Ladoga.
— 5,900,990 90 Ofver landtgränsen.
420,437 50 1,062,408 20 501,010 68 6,089,948 56 — — — — 68,915,810 25 Summa.













M ark. p- M ark . P- M ark. p- M ark. p- M ark . P- M ark . P-
Tornea ................... 275,807 25 44,468 94 37,172 80
U le â b o rg ................ 792,070 — 159,744 56 47,792 85 579,805 32 34,893 60 — —
B rahestad ................ 430,774 45 158,952 65 — — 187,785 24 55,374 — — —
Gamla-Karleby . . . 259,863 35 38,031 95 10,645 — 349,926 74 13,009 55 1,074 —
Jak o b stad ................ 248,533 55 11,046 77 — — 163,596 56 34,662 40 15,040 40
N ykarleby................ 6,960 — 49,177 — — - 165,952 92 3,978 — — —
N iko la istad ............. 598,459 45 193,674 65 — 756,386 83 422,540 — — —
K a sk ö ...................... 22,862 — 18,098 50 — 5,664 — 2,869 — —
Kristinestad . . . . 286,588 72 222,405 14 15,419 10 254,661 4 651,306 53 5,846 85
Björneborg ............. 511,345 43 81,472 36 13,596 — 352,093 54 188,471 97 12,915 40
R a u m o ................... 64,560 80 54,231 25 — — 437,820 391) 56,000 40 — —
N y s t a d ................... 92,555 75 9,689 30 127,445 — 232,634 10 7,805 60 135 —
N â d e n d a l................ — — — — — — ---3 — — — — —
Á b o ......................... 1,145,663 52 1,360,628 70 — — 1,398,227 32 950,232 3 — —
Eckerö ...................... — — 10,919 7
M arieh am n............. — 57,880 23 — — — — — — — —
Degerby ................... 92,930 67 297,290 1 — — 231 24 3,641 24 — —
E k e n ä s ................... 137,076 40 111,688 — — — 27,013 70 45,046 —■ — —
H elsingfors............. 4,280,202 9 453,862 32 — — 3,907,826 53 329,436 39 68,985 75
Borgä ...................... 838,920 73 34,246 74 — — 1,029,187 60 7,635 36 18,037 60
L ov isa ...................... 358,999 37 21,980 17 — — 173,528 99 10,424 40 — —
Fredrikshamn . . . 721,915 — — — — — 213,289 80 21,370 — 41 —
W ib o rg ................... 5,816,064 22 223,590 82 124 80 2,943,266 53 813,308 24 124,644 88
K u o p io ................... 449,180 60 — — — — 151,221 — — — — —
Joensuu ................... 453,081 — 992 80 — — 354,938 45 — — — —
Öfver Ladoga ?. . . 2,242,221 33 — _ — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 7,107,049 99 — — — — — — — — — —
Summa 27,233,685 67 3,614,071 93 215,023 5 13,722,230 64 3,652,004 71 246,723 88
*) Fran Tyskland och Danmark.










M ark. P- Mark. P- M ark . P- M ark . p- M ark. P- M ark. P- M ark. p-
_ 11,730 369,178 99 Torneä.
41,962 45 — — 83,210 — — — --- — --- — 1,739,478 78 Uleâborg.
— — — — 62,119 — — — — — --- — 895,005 34 Brahestad.
— — 35,600 — 57,345 60 — — — — --- — 765,496 19 Gamla-Karleby.
— — 38,500 — 78,160 — — — — — — — 589,539 68 Jakobstad.
— — 11,056 — 37,514 68 --- — — — — — 274,638 60 Nykarleby.
— — — — 81,619 20 114,900 — — — — — 2,167,580 13 Nikolaistad.
— 53,593 50 Kaskö.
— — 10,199 5 23,947 25 — — — — — — 1,470,373 '98 Kristin estad.
63,514 90 32,243 10 38,932 — 219,619 20 !) — — — — 1,514,203 90 Björneborg.
— — — — 11,116*) — 36,108 !) — — — — — 659,836 84 Raumo.
8,654 — 53,014 80 — 531,933 55 Nystad.
Nädendal.




— — — — 25,020 — — — — --- — — 345,844 10 Ekenäs.
— — 130,885 80 25,000 — 2,769,485 2 5  3) — --- — — 11,965,684 13 Helsingfors.
68.348 50 117,853 48 15,328 — 301,469') 2,431,027 1 Borgä.
— — 149,974 35 — — 9,948 — — --- — 724,855 28 Lovisa.
— — 98,687 80 41,997 80 1,097,304 40 Fredrikshamn.
30,958 40 317,213 60 80,306 — 764,671 20 — — — — 11,114,148 69 Wiborg.
600,401 60 Kuopio.
— — — — 22,476 — 63,070 65 — — — — 894,558 90 Joensuu.
2,242,221 33 Öfver Ladoga.
7,107,049 99 Öfver landtgränsen.
226,433 45 1,073,781 54 810,568 9 6,497,207 58 --- — — 57,291,730 54 Summa.












M ark. P- M ark . P- M ark . P- M ark . P- M ark. P- M ark. p-
Tornea ................... 619,641 42 125,047 76 40,493 32
U le ä b o rg ................ 1,126,824 86 219,082 71 106,208 44 876,330 37 120,359 80 — —
B rahestad ................. 381,092 45 274,007 75 — — 142,641 93 51,765 — — —
Gamla-Karleby . . . 367,099 8 10,404 9 24,104 45 352,619 55 12,675 28 -------- —
Jak o b stad ................ 180,007 42 80,351 6 2,392 80 181,486 46 59,122 10 16,317 38
N ykarleby................ 78,665 20 36,349 50 27,643 70 103,681 70 4,540 30 — —
N ik o la is tad ............. 666,102 45 154,841 50 — — 946,032 — 503,400 — 140,200 —
K a s k o ....................... 26,132 — 12,416 — — — — — — — — —
Kristinestad . . . . 509,479 53 154,862 56 15,529 77 171,590 14 851,367 6 12,885 84
Björneborg ............. 576,062 35 293,805 92 4,160 — 1,037,994 62 109,421 58 38,474 31
R a u m o ................... 20,271 80 61,445 92 — — 494,984 31») 8,184 87 — —
N y s t a d ................... 141,828 47 23,441 13 160,104 7 331,635 — — — — —
N ä d e n d a l................ — — — — — — — — — — — —
Ä b o .......................... 1,266,089 7 2,191,379 4 — — 2,254,979 13 670,003 32 47,683 . 80
E c k e r ö ................... 17,354 65 35,314 5 — — 153 60 7,690 50 — —
M ariekam n............. 171,995 35 85,151 60 — — 9,940 — — — — —
D egerby ................... 38,151 20 502,450 54 — — 31,729 62 25,250 64 — —
E k e n ä s ................... 119,205 30 122,204 — — — 70,285 48 58,458 — — —
H elsingfors............. 4,953,988 67 514,995 14 — — 6,636,833 72 904,557 — 80,225 40
B o rg ä ...................... 726,617 17 105,288 96 — — 806,986 95 10,148 35 35,387 5
L ov isa...................... 413,698 66 — — 1,500 — 176,152 25 400 — — —
Fredrikshamn . . . 967,886 35 — — — — 275,438 83 29,320 — _ —
W ib o rg ................... 9,769,212 — 294,552 27 — — 2,229,929 90 705,359 95 184,447 22
K u o p io ................... 488,022 40 — — — — 391,977 45 — — — —
j Joensuu ................... 675,446 93 2,632 32 — — 112,872 7 — — — —
Öfver Ladoga . . . 4,475,396 78 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 5,597,332 48
Summa 34,373,604 4 5,300,023 82 341,643 23 17,676,768 | 40 4,132,023 75 555,621 —
!) Tyskland ooh Danmark.
Nio
2 1










M ark. p- {M ark. p- M ark. p- |M ark . p- M ark. P- M ark. P- M ark. P-
34,248 819,430 50 Tornea.
47,884 — — — 188,468 — — — — — — — 2,685,158 18 Uleâborg.
87,917 937,424 13 Brahestad.
— — 3,600 — 31,680 — — — — — — — 802,182 45 Gamla-Karleby.
12,536 — — — 22,290 — — — _ — — — 554,503 22 Jakobstad.
— — 7,068 — 20,414 — — — — — — — 278,362 40 Nykarleby.
— — — — 110,300 — 107,676') — — — — — 2,628,551 95 Nikolaistad.
38,548 — Kaskö.
115 48 70,723 42 — — 25,672 64 — — — — 1,812,226 44 Kristinestad.
19,613 20 3,680 •— • 59,956 80 260,220 32 x) — — — — 2,403,389 10 Björneborg.
14,474 40 1,600 — 9,600 — 25,290') 635,851 30 Raumo.
— — — — 9,765 — 54,434 !) — — — — — 721,207 67 Nystad.
Nädendal.
78,538 70 118,487 96 43,771 — 2,189,953 30 2) 544,306 60 3) — — 9,405,191 92 Äbo.




6,860 — 152,793 60 — — 3,229,686 102) — — — — 16,479,939 63 Helsingfors.
49,297 50 119,872 60 18,600 — 466,204 x) — — — — — 2,338,402 58 Borgá.
— — 8,236 40 25,732 — 19,872') 645,591 31 Lovisa.
— — 14,253 20 1,286,898 38 Fredrikshamn.
83,212 20 56,882 40 12,800 10 1,469,235 601) — — — — 14,805,631 64 Wiborg.
879,999 85 Kuopio.
— — 18,000 — 12,600 — 42,176 10 — — — — 863,727 42 Joensuu.
4,475,396 78 Öfver Ladoga.
5,597,332 48 Öfver landtgränsen.
312,531 48 575,197 58 688,141 90 7,890,420 6 544,306 60 — — 72,390,281 86 Summa.
’) Brasilien. 2)  Brasilien oeh (Havanna.) Vestindien. 3) Batavia.
9 k.
6








M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . P- M ark . P-
Torneä .................. 20,944 __ 678,141 40 11,360 __ 10,156 __ 33,040 __ ___^ —
U leäb o rg ............... 120,262 40 45,436 32 126,970 — 91,680 — 587,942 40 13,210 —
Brabestad............... 12,493 80 84,598 36 50,819 52 73,025 48 88,238 48 — —
Gamla-Karleby. . . 48,632 8 61,377 56 16,487 20 50,336 — 201,237 32 — —
Jakobstad............... 34,156 — 31,448 80 21,148 80 50,773 92 80,474 36 — —
N y k a rle b y ............ 372,211 60 191,220 40 40,440 68 99,584 — — — — —
W a s a .................. 42,579 60 411,226 40 48,922 — 21,138 — 26,018 — 30,720 —
K ask ö ..................... 32,670 — 75,919 80 2,532 — 6,743 40 48,239 — — —
Kristinestad............ 60,294 8 205,098 88 15,347 92 81,702 — 258,040 20 29,672 60
Björneborg ............ 22,915 20 64,963 40 16,832 — 217,480 64 380,000 — — —
R a u m o .................. 49,011 20 4,520 — 42,315 24 302,044 24 — — — —
N y s ta d .................. 2,514 — — — 254,993 20 8,652 — — — — —
N ädendal............... 40,480 5,699 60 _ _ — — —
Ä b o ........................ 212,376 76 423,561 20 — — 334,552 — 15,816 12 — —
Eckerö .................. 1,487 — 87,644 56 — — — — — — — —
Degerby .................. 54,118 — 446,594 80 7,007 60 7,670 40 — — — —
E k e n ä s .................. 512,971 44 7,900 80 7,524 — 12,563 60 — — — —
H elsingfors............ 281,788 80 561,680 64 3,972 72 288,000 — 38,914 40 — —
B o rg a ..................... 300 — 28,160 — 17,559 40 19,205 28 — — — —
Lovisa..................... 1,858 — 5,159 — — — 82,763 — — — 18,950 —
Fredrikshamn . . . 14,341 72 346,700 — 37,424 84
W ib o rg .................. 102,144 80 126,201 — 13,932 — 96,212 — 2,801,962 — 84,968 —
Summa 2,026,208 76 3,540,853 32 698,164 28 1,874,323 28 4,906,622 28 214,945 44
2 2
N:o












M ark. p- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark. p- M ark. p-
753,641 40 Torneä.
68,196 1,053,697 12 Uleäborg.
309,175 64 Brahestad.
378,070 16 Gamla-Karleby.
3,964 60 33,673 60 255,640 8 Jakobstad.
90,056 — 793,512 68 Nykarleby.
36,200 616,804 — Wasa.
6,638 — 172,742 20 Kaskö.
22,719 8 23,260 696,134 76 Kristinestad.
— — 6,080 — --- — 6,400 — 22,400 r ) — 204,400 a) — 941,471 24 Björneborg.
7,915 12 — — 405,805 80 Raumo.
266,159 20 Nystad.
46,179 60 Nädendal.
44,184 — 11,924 — 4,936 1,047,350 8 Äbo.
— — 89,131 56 Eckerö.
515,390 80 Degerby.
540,959 84 Ekenäs.
— — 131,732 48 1,306,089 4 Helsingfors.
— — 20,102 92 — — — — — — 7,665 3) — 92,992 60 Borgä.
— — 202,572 80 — — — — — — 31,344 803) 342,647 60 Lovisa.
14,302 24 25,406 64 438,175 44 Fredrikshamn.
297,416 — 96,824 — — — 24,076 — — — — — 3,643,735 80 Wiborg.
501,535 4 551,576 44 4,936 — 30,476 — 22,400 — 333,465 80 14,705,506 64 Summa.
') T ill Australien. a) T ill Medelhafvet. 3)  T ill ’’Vestersjön”.
10 a.
23









M ark . P' M ark p- M ark. p , M ark. p- M ark. P- M ark. P-
Torneä .................. 33,817 __ 451,115 40 3,958 __ 6,111 __ 7,681 _ _
Uleäborg ............... 92,363 40 85,344 60 129,205 92 146,431 60 708,580 80 18,820 —
Brahestad............... 12,671 12 88,881 32 65,833 96 100,234 80 135,496 4 — —
Gamla-Karleby . . . 12,192 — 73,233 92 34,611 60 63,322 — 258,843 44 8,128 68
Jakobstad............... 11,586 — 21,884 80 15,004 40 59,394 68 183,400 28 — —
N y k a rle b y ............ 209,960 80 25,682 — 41,264 — 38,608 — 66,050 — — —
W a s a ..................... 47,634 — 75,138 — 33,028 — 17,850 — 67,650 — — —
K askö ..................... 9,758 — 92,345 40 — — 14,058 52 34,822 — — —
Kristinestad . . . . 60,244 20 146,421 28 22,868 72 86,881 92 419,839 88 67,346 . —
Björneborg ............ 15,717 60 155,164 24 39,959 20 108,088 40 335,794 — 16,580 —
R a u m o .................. 2,944 — 702 — 140,880. — 282,724 76 — — — —
N y s t a d ................... 234 — 6,503 — 359,428 60 12,501 20 — — — —
N ädendal............... 52,410 — — — — — 2,024 — — — — ■—
Äbo . . . .  ............. 749,190 92 527,488 16 — — 251,189 84 122,728 32 — —
Eckerö .................. 2,730 — 137,509 40 — — — — 8,953 20 — —
Degerby .................. 5,437 — 487,992 20 436 — 3,876 — — — — —
E k e n ä s .................. 398,610 — 1,520 — 10,018 60 7,750 — — — 9,936 40
Helsingfors............ 987,063 20 76,621 80 — — 37,680 — 62,640 — 17,240 —
Borga ..................... 132,743 40 — — 11,700 20 36,906 4 21,621 84 5,397 16
Lovisa . .................. 20,790 16 — — 8,204 — 98,668 — — — 11,932 —
Fredrikshamn . . . 8,232 — — — 8,000 — 41,600 — 145,118 68 117,252 —
W ib o rg .................. 190,617 60 3,592 40 27,260 — 337,704 — 2,602,760 — 154,590 28
Summa 3,056,946 40 2,457,139 92 951,661 20 1,753,604 76 5,181,979 48 427,222 52
24
N»










M ark. p- M ark. p- M ark . P- M ark. P- M ark . p- M ark . p. M ark. p-
502,682 40 Torneä.
121,532 40 — — 11,577 20 --- — — — 256,476 8 0 J) 1,570,332 72 Uleäborg.
— — 19,189 48 — — --- — — — — — 422,306 72 Brahestad.
450,331 64 Gamla-Karleby.
19,746 80 45,366 356,382 96 Jakobstad.
— — 18,658 — — — — — — — 95,908 !) — 496,130 80 Nykarleby.
40,420 281,720 — Wasa.
22,586 20 173,570 12 Kaskö.
31,983 84 28,758 24 — 864,344 8 Kristinestad.
— — 117,963 — — — 7,108®) — — — 499,909 3 2  3) 1,296,283 76 Björneborg.
14,120 76 441,371 52 Raumo.
378,666 80 Nystad.
54,434 — Nädendal.




— — 125,121 7 6 — — ' — — — — — — 1,306,366 76 Helsingfors.
— — 10,625 — — — 11,822 52®) —  • — 22,152 68 4) 252,968 84 Borgä.
20.607 4 140,308 "60 300,509 80 Lovisa.
118,000 — 40,800 479,002 68 Fredrikshamn.
698,436 — 95,460 — 16,168 — j ' — — — — — — 4,126,588 28 Wiborg.
1,087,433 4 642,250 8 1 27,745 20 1 2 5 , 6 0 2 ¡68 — — 874,446 80 16,486,032 8 Summa.













M ark. p- M ark . p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p-
Torneä .................. 124,497 __ 383,194 ■ 29,387 80 __ ___ 29,029 80 _ _
U le ä b o rg ............... 148,582 — 66,632 — 69,603 48 128,528 64 518,134 96 35,842 .—
Brahestad................ 18,847 80 101,415 40 8,352 — 79,466 68 35,996 — __ —
Gamla-Karleby . . . 14,526 — 36,018 56 27,815 32 48,277 56 221,563 28 12,684 —
Jakobstad............... 15,658 — 4,860 — 15,612 — 38,416 80 181,295 40 14,300 —
Nykarleby............... 93,043 — 26,550 — 37,200 — 32,796 — 22,924 64 . 16,002 _
W a s a ..................... 28,980 — 138,867 40 — — 29,472 — 26,390 40 __ —
K ask ö ..................... 7,366 — 78,128 — — — 25,569 ■— 18,860 — _ —
Kristinestad . . . . 38,934 96 141,499 28 5,261 36 138,513 40 137,795 64 83,447 48
B jörneborg ............ 14,367 60 54,441 60 23,612 40 59,031 — 159,114 36 --- __
B a u m o ................... 1,188 80 4,280 — 61,042 28 137,600 — — — _ —.
N y s ta d .................. 2,640 — 486 — 306,087 — 7,900 — ■— — _ —
N ädendal............... 36,503 20 — .— — — — — — — _ —
Ä b o ........................ 204,185 16 377,287 28 — — 160,468 88 17,125 68 40,878 64
E c k e r ö .................. 252 — 67,756 60 — — 11,599 60 — — _____ —
Degerby.................. 16,636 — 477,352 40 — — 5,974 — — — _ —
E k e n ä s .................. 236,619 4 Cl 18,400 68 — — 16,830 28 — — — —
Helsingfors............ 369,688 72 55,114 64 — — 349,868 12 13,408 — 9,576 —
Borgä ..................... 746 — — — 3,903 40 16,791 60 10,991 3 2 — —
L ov isa ...................... 629 — — — — •— 118,464 12 — — — —
Fredrikshamn .  .  . 3,230 80 — — 11,884 — 37,042 — 367,728 — 120,268 —
W ib o rg .................. 142,334 12 — — 48,700 — 459,142 44 2,945,937 40 104,680 —
Summa 1,519,455 56 2,032,283 8 4 1 648,461 4 1,901,752 12 4,706,294 88 437,678 12
Nio
10 c.










M ark. P- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark. p- M ark. P- M ark. p-
- 566,108 60 Torneá.
103,335 40 7,641 1,078,299 48 Uleäborg.
244,077 88 Brahestad.
22,604 383,488 72 Gamla-Karleby.
3,619 60 9,042 — 7,465 60 — — - — — — 290,269 40 Jakobstad.
— — 15,602 — — — — — ... — — — 244,117 64 Nykarleby.
3,800 227,509 80 Wasa.
6,428 136,351 — Kaskö.
2,801 24 26,478 76 — — — — - — — - - 574,732 12 Kristinestad.
— — — — 388,946 24 21,866 20 8,405 20 ') — — 729,784 60 Björneborg.
11,200 — — ■— — — — — — — — — 215,311 8 Raumo.
— — — — — — — — — — — 317,113 — Nystad.
36,503 20 Nâdendal.
— 90,537 4 8,415 32 — — — — — — 898,898 — Âbo.
79,608 20 Eckerö.
— — — — — — — — — — — 499,962 40 Degei’by.
— — — 271,850 36 Ekenäs.
— — 117,445 80 —- — 13,833 84 - — — — 928,935 12 Helsingfors.
22,766 — 3,546 80 58,745 12 Borgâ.
— — 287,128 8 406,221 20 Lovisa.
31,740 — 71,102 642,994 80 Fredrikshamn.
365,976 — 252,169 20 31,253 20 12,472 — 16,578') — — — 4,379,242 36 Wiborg.
574,270 24 880,692 68 436,080 36 48,172 4 24,983 20 — — 13,210,124 8 Summa.
')  Tili Goda Hopps udden.
27
28








M ark. P- M ark . P- M ark. p- M ark. p- M ark . p- M ark . p-
Torneä ................... 46,670 20 373,630 20 8,481 20 •s 7,290
U le ä b o rg ................ 107,778 — 118,500 40 270,177 — 89,152 40 595,092 80 19,658 56
Braliestad............... 7,170 — 145,556 96 38,167 80 55,101 96 49,293 — — —
Gamla-Karleby . . . 3,528 — 23,797 40 56,857 — 61,892 48 184,957 24 —
Jakobstad............... 16,786 80 53,806 — 16,849 60 47,766 — 90,324 32 4,705 32
Nykarjeby................ 171,061 36 47,978 — 59,101 60 60,784 — 39,552 40 — —
Wasa ....................... 72,660 — 237,190 42 — — 35,769 — 54,448 16 — —
K a sk ö ..................... 11,613 — 130,714 40 — — 20,236 80 10,172 — — —
Kristinestad . . . . 39,704 76 217,122 4 11,032 — 135,445 20 272,667 40 139,792 24
B jörneborg............ 18,789' — 14,849 60 — — 36,055 16 175,069 12 21,152 24
R a u m o ................... 319 — 2,189 — 140,556 92 70,278 44 — — — —
N y s t a d ................... — — 3,710 — 365,296 40 8,600 — — — — —
N ä d e n d a l................ 42,016 — — — — — — — — — — —
Ä b o ........................ 708,814 48 454,763 28 17,502 76 191,548 4 35,511 4 31,010 32
Eckerö..................... — — 49,269 — — — — — — — — —
Degerby.................. 15,002 — 485,268 50 3,611 20 9,545 30 — — — —
E k e n ä s .................. 455,326 80 14,820 — 4,243 20 10,100 — — — 1,253 40
H elsingfors............ 479,866 80 39,506 80 8,498 80 253,161 20 60,000 64 6,419 —
Borgä ..................... 1,439 20 11,672 52 1,159 20 53,605 60 7,681 12 — —
Lovisa..................... 1,990 — — — 16,436 60 49,319 52 4,080 — — —
Fredrikshamn . . . 6,522 40 — — 11,986 — 48,384 40 242,378 36 23,390 80
W ib o rg .................. 757,008 4 137,346 80 59,852 — 306,864 20 2,132,432 28 83,828 —
K u o p io .................. 68,907 60 — — — — 3,496 — — — __ __
Summa 3,032,973 44 2,561,691 32 1,089,809 28 1,547,105 70 3,960,949 188 331,209 88
N:o
10 d.










M ark. p- M ark . p- M ark. p- M ark . p- M ark . p- M ark. P- M ark. p-
436,071 60 Torneä.
82,613 44 1,282,972 60 Uleäborg.
295,289 72 Brahestad.
8,528 339,560 12 Gamla-Karleby.
9,142 — 9,608 96 8,667 257,656 — Jakobstad.
— — 11,524 — — — — — --- — — — 390,001 36 Nykarleby.
6,633 38 406,700 96 Wasa.
172,736 20 Kaskö.
9,611 60 7,483 60 — — 14,274 40 — — --- 847,133 24 Kristinestad.
324,116 64 18,259 36 — — 3,669 60 1 1.1.S1 8 1) — --- 623,391 80 Björneborg.
— — 4,915 20 218,258 56 Raumo.
377,606 40 Nystad.
42,016 — Nädendal.
— — 127,412 64 — — 20,159 — — — --- --- 1,586,721 56 Äbo.
— — --- 49,269 — Eckerö.
- 513,427 — Degerby.
— — 6,011 60 — — — — — — , — — 491,755 — Ekenäs.
— — 122,792 — — — 108,436 — — — — — 1,078,681 24 Helsingfors.
— — 42,017 96 117,575 60 Borgä.
— — 351,546 64 423,372 76 Lovisa.
106,492 40 82,661 20 521,815 56 Fredrikshamn.
460,489 40 395,736 4,333,556 72 Wiborg.
— — 72,403 60 Kuopio.















M ark. p- M ark p- M ark. p. M ark. p- M ark. p- M ark. p-
Torneä ................... 83,956 411,933 80 42,799 80
Uleäborg ................ 240,824 68 135,085 80 124,781 8 329,223 32 989,729 40 69,030 80
B rahestad ................ 7,833 20 133,174 4 — — 64,908 — 111,310 52 — —
Gamla-Karleby. . . 10,398 — 23,215 60 39,635 — .68,752 — 189,726 96 3,268 —
Jakobstad ................ 1,840 — 20,134 — — — 107,444 60 206,918 4 — —
N y k a r le b y ............. 111,115 68 82,553 80 47,200 68 42,412 80 78,488 40 — —
W a s a ...................... 62,424 40 180,988 60 — — •74,342 80 99,283 — — —
K a sk ö ...................... 12,548 — 150,723 — — — 29,949 60 21,621 — — —
Kristinestad . . . . 76,288 24 186,989 88 15,387 — 132,102 40 673,392 20 197,324 —
Björneborg ............. 64,820 48 40,979 20 31,894 — 26,491 — 89,097 60 9,778 40
R a u m o ................... 8,388 — 2,149 20 162,408 60 81,200 — 37,518 96 — —
N y s t a d ................... 9,260 — — — 326,056 20 27,496 — — — —
N ä d en d a l................ 37,444 — — — — — — — — —
Ä b o .......................... 587,813 40 565,464 7  ti 29,654 12 130,568 88 389,251 l i i 140,386 52
Eckerö ................... — — 33,445 52 3,254 52 — — — — — —
D egerby................... 11,649 — 474,660 68 2,280 — 9,800 — 7,608 60 — —
E k e n ä s ................... 704,970 84 13,888 40 5,864 24 — — — — 7,975 4
H elsingfors............. 736,073 20 62,562 — — — 258,870 40 58,392 80 - - —
Borgä ....................... 989 60 11,563 20 7,122 40 62,512 20 49,723 84 — —
L ovisa ...................... 35,671 44 21,751 80 — — 78,303 72 6,543 60 11,815 12
Fredriksbamn . . . 37,136 40 — — 4,768 64 55,296 — 282,152 — 65,109 60
W ib o rg ................... 1,318,431 76 46,288 — 17,998 16 167,155 36 2,456,358 76 91,136 4
K u o p io ................... 171,416 68 — — — 25,196 20 — — — —
Joensuu ................... 37,264 20 —- — — — — — - — — —
Öfver Ladoga . . . 3,136,691 72 — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 5,160,729 48 — — — — — — — — ----- —
Summa 12,665,978 40 2,597,551 28 818,304 64 1,772,025 2 8 5,789,916 64 595,853 52
I
31










M ark. p- M ark . p. M ark. p- M ark. p- M ark. P- M ark . P- M ark. p-
538,689 60 Torneä.
138,277 — 33,923 28 25,120 4 2,085,995 40 Uleâborg.
317,225 76 Brahestad.
8,284 76 23,424 40 7,686 — — — — — — --- 374,390 72 Gamla-Karleby.
9,388 40 8,412 52 25,418 379,555 56 Jakobstad.
— — 30,512 — — — — — — — — --- 392,283 36 Nykarleby.
40,500 457,538 80 Wasa.
214,841 60 Kaskö.
39,578 — 135,595 8 13,852 (SO — 1,470,509 40 Kristinestad.
47,883 40 77,800 80 239,746 — 9,334 40 — — — — 637,825 28 Björneborg.
— — — — 30,000 — — — — — — --- 321,664 76 Raumo.
362,812 20 Nystad.
37,444 — Nädendal.




— — 121,604 — — — 114,776 80 — — — — 1,352,279 20 Helsingfors.
— — 18,464 56 4,583 40 11,971 24 — — — — 166,930 44 Borgâ.
— — 168,907 12 — — — — — — — — 323,022 80 Lovisa.
39,800 — 51,520 535,782 64 Fredrikshamn.
348,758 36 310,470 48 4,756,596 92 Wiborg.
196,612 88 Kuopio.
37,264 20 Joensuu.
3,136,691 72 Ofver Ladoga.
5,160,729 48 Ofver landtgränsen.
672,469 92 1,273.517 92 346,406 4 136,082 44 — — — 26,668,106 8 Summa.
10 e.
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M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. P- M ark. P- M ark. p-
Tornea .................. 88,566 398,313 60 28,000 _ 60,125 60 _ _
U leâb o rg ............... 376,494 — 184,611 56 223,924 20 345,851 — 1,220,313 20 75,490 —
Brahestad............... 280 — 373,777 4 — — 19,097 28 32,243 — — —
Gamla-Karleby. . . 469 80 57,067 32 48,523 52 155,863 32 330,829 20 20,449 —
Jakobstad............... 588 — 31,412 — — — 120,601 — 376,001 60 12,740 —
N y k a rle b y ............ 236,837 92 165,992 60 32,924 — 78,980 24 96,772 — — —
W a s a ..................... 21,587 — 646,257 12 — — 220,680 — 160,400 72 — —
K ask ö ..................... — — 188,448 80 — — 28,449 80 46,439 60 — —
Kristinestad............ 16,215 60 377,215 12 8,460 — 147,522 64 348,053 48 298,006 40
B jörneborg............ 11,046 60 96,002 88 9,625 32 64,796 84 340,198 84 — —
R a u m o .................. 32,113 40 63,236 — 144,226 40 43,600 92 53,380 — — —
N y s ta d .................. — — 5,140 — 308,793 16 6,480 --- — — — —
N adendal............... 39,240 — — — — — _ — — —
Ä b o ........................ 1,099,171 36 1,218,664 52 31,924 64 155,631 84 448,156 80 46,277 —
Eckerö .................. — — 82,350 48 — — — — — — — —
M ariebam n............ — — 34,292 — — — — — — — — —
Degerby.................. 9,125 — 722,098 80 — — 11,800 12 — — — —
E k e n ä s .................. 757,030 — 15,080 40 — — — — 16,394 40 4,809 92
Helsingfors . . . . . 1,043,678 — 154,924 — 101,612 — 134,331 56 152,410 40 31,536 —
Borgä ...................... 11,793 — 84,586 52 3,772 80 41,229 80 72,587 84 — —
Lovisa..................... 24,330 50 74,422 20 — — 46,875 70 80,580 — — —
Eredrikshamn . . . 42,160 — — — 37,918 — 89,112 — 367,487 40 95,968 —
W ib o rg ................... 1,001,250 92 59,508 80 49,344 — 220,872 32 2,567,953 — 63,764 —
K u o p io ................... 310,429 40 — — — — 12,755 60 — — —
Joensuu . ............... 7,660 24 — — — — — — — — — —
Öfver Ladoga . . . 3,415,520 12 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 4,805,951 52 — — — — — — — — — —
Summa 13,351,538 38 5,033,401 76 1,001,048 4 1,972,531 98 '  6,770,327 8 649,040 32
\ : o
io  f.










M ark. p- M ark . p- [M ark . p- M ark. p- M ark . P- M ark. P- M ark. p-
575,005 20 Tornea.
173,525 92 37,360 52 16,288 72 2,653,859 12 Uleâborg.
— 425,397 3 2 Brahestad.
27,776 64 640,978 80 Gamla-Karleby.
— — 16,000 36 8,000 565,342 96 Jakobstad.
— — 13,472 624,978 7 6 Nykarleby.
32,016 — — — 1,080,940 8 4 Wasa.
— — 33,204 — — — — — — — — — 296,542 20 Kaskö.
76,953 56 138,878 36 1,411,305 16 Kristinestad.
39,837 64 222,308 60 152,187 16 18,901 — — — — - 954,904 88 Björneborg.
- — — — 92,000 — — — — — — — 428,556 72 Raumo.
— 320,413 16 Nystad.
39,240 — Nádendal.




— — 1,153 60 — — — — — — — — 794,468 32 Ekenäs.
18,000 — 234,450 — — — 14,609 60 — — — —- 1,885,551 56 Helsingfors.
59,272 20 41,682 60 — — 6,512 80 — — — — 321,437 56 Borgâ.
— — 134,950 70 — --- — 361,159 10 Lovisa.
8,168 — 88,840 729,653 40 Fredrikshamn.
673,492 80 484,589 20- — — 13,366 — — --- — — 5,134,141 4 Wiborg.
323,185 — Kuopio.
7,660 24 Joensuu.
• 3,415,520 12 Ofver Ladoga.
4,805,951 52 Ofver landtgränsen.














M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p M ark. p-
Tornea ................... 330,627 8 _ _ _ 58,630
Uleâborg ................ 152,453 60 108,721 28 538,153 — 319,576 36 885,995 60 125,466 —
B rah estad ................ 19,590 60 236,396 76 — — 14,586 80 42,412 — 19,472 —
Gamla-Karleby . . . 9,543 20 131,573 56 116,820 — 175,306 — 387,149 16 — —
Jak o b stad ................ 25,234 — 95,542 40 — — 236,024 48 170,155 72 8,632 —
Nykarleby................ 49,244 16 118,628 20 10,088 — 122,025 — 185,940 — — —
N iko laistad ............. 84,376 72 268,612 20 — — 322,001 16 78,000 — — —
Kaskö ...................... 10,884 — 186,237 — 4,626 — 22,709 20 17,438 20 — —
Kristinestad . . . . 3,876 — 264,487 24 — — 308,857 84 643,728 20 209,224 80
Björneborg ............. 41,581 20 81,615 72 1,769 96 170,972 60 243,180 92 26,538 80
R a u m o ................... 30 —- 77,694 20 236,840 16 16,800 — 79,351 20 9,015 20
N y s t a d ................... — — 1,584 40 459,681 60 5,680 — — — — —
N ä d e n d a l................ 39,212 — — — — — — — — — — —
Ábo .......................... 1,896,777 80 621,949 72 42,590 68 173,700 60 291,540 36 25,445 72
E ckerö ...................... 9,360 — 59,146 96 — — 22,946 — 8,568 — — —
M arieh am n ............. — — 32,013 20 — — — — — — — —
D egerby................... 478 — 570,542 36 10,561 8 19,117 12 — — — —
E k e n ä s ................... 572,600 1,082 —
H elsing fo rs ............. 2,641,293 — 97,731 60 6,246 80 179,740 92 60,956 80 — —
Borgä ...................... 14,695 60 71,150 36 32,653 60 66,802 — 27,332 84 — —
L ovisa ...................... 16,081 92 31,375 68 — — 35,762 24 — — — —
Fredrikshamn . . . 61,917 20 — — — — 55,258 — 399,671 60 93,244 80
W ib o rg ................... 872,283 8 95,247 12 143,013 60 254,806 88 3,376,826 40 257,298 36
K u o p io ................... 301,033 76 — — — — — — — — — —
Joensuu ................... 11,097 92 — — — — — — — — — —
Öfver Ladoga . . . 2,637,354 40 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 4,721,904 — — — — — — — — — — —
Summa 14,192,902 16 3,480,877 4 1,603,044 48 2,522,673 20 6,956,877 — 775,419 68
35










M ark. p- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . P- M ark. p- M ark . p-
13,493 52 402,750 60 Torneä.






— — — — 26,525 48 --- — --- — — — 846,917 40 Gamla Karleby.
19,760 20,548 575,896 60 Jakobstad.
— — 14,564 — — — --- — --- — --- — 500,489 36 Ny karleby.
28,128 781,118 8 Nikolaistad.
— — 10,090 60 — — — — — — — — 251,985 — Kaskö.
47,800 40 260,890 1,738,864 48 Kristinestad.
98,063 52 149,099 64 303,789 80 19,654 84 •) — — — — 1,136,267 — Björneborg.


















— — 16,984 40 590,666 40 Ekenäs.
— — 121,461 60 — — 11,166 8 l) — --- — — 3,118,596 80 Helsingfors.
7,985 60 54,728 88 275,348 88 Borgä.
— — 155,079 92 238,299 76 Lovisa.
105,216 80 34,391 20 749,699 60 Fredrikshamn.













1,971,498 84 1,314,024 132 1 440,494 32 30,820 92 — --- 13,418 96 33,302,050 92 Summa.
Till Brasilien. a) Till Turkiet.
io  g.
N:o








M ark. P- M ark . P- M ark. p- M ark . P- M ark . P- M ark . P-
Tornea .................. 21,651 20 269,076 32 4,023 52 158,432 79 _ _
U le ä b o rg ............... 189,434 — 140,584 10 230,419 — 156,087 — 1,157,001 98 550,881 60
Brahestad................ 78,498 — 220,115 54 12,086 40 17,531 60 154,028 — — —
Gamla-Karleby . . . 46,800 98 83,074 5 68,202 75 126,744 75 439,280 47 9,818 8
Jakobstad............... 12,539 — 8,893 — 20,000 — 333,904 40 461,200 — 11,400 —
Nykarleby............... 152,040 24 68,636 — 107,414 — 111,106 60 269,470 40 — —
N ikolaistad............ 82,437 — 182,364 76 — — 407,342 94 95,817 3 — —
K ask ö ..................... 51,530 — 200,431 — 6,047 70 22,912 — 41,395 90 — —
Kristinestad . . . . 83,371 16 229,598 12 102,551 5 111,507 — 320,912 60 76,424 5
B jörneborg ............ 91,257 80 63,258 80 35,462 63 163,019 97 538,574 42 73,262 60
R a u m o .................. — — 726 — 200,181 5 48,205 — 69,268 10 — —
N y s ta d .................. 27,884 — 5,820 — 422,598 56 18,587 40 — — — —
N ädendal............... 35,232 — — — — — — — — — — —
Ä b o ........................ 1,861,487 79 487,139 72 45,897 2 185,268 — 341,920 5 41,854 4
E c k e r ö .................. 6,792 — 40,869 40 — — — — — — 15,182 —
M arieham n............ — — 18,835 — — — 10,943 — — — — —
Degerby.................. 2 3 , 2 3 4 — 622,401 50 39,122 80 17,162 85 — — — —
E k e n ä s .................. 913,283 40 4,800 — — — 43,860 — 900 — — —
Helsingfors............ 2,060,751 60 134,135 40 17,138 40 229,655 — 24,838 40 15,5 60 —
Borgä ..................... 140,616 — 133,674 — 4,721 — 69,564 82 15,031 — 3,418 —
L o v isa ...................... 19,327 20 1,569 — — — 72,674 30 — — 26,565 60
Fredrikshamn . . . 53,313 20 — — — — 52,621 — 645,700 — 103,425 —
W ib o rg .................. 1,129,149 88 75,605 73 135,540 67 226,427 33 4,336,068 51 100,819 33
K u o p io .................. 543,098 82 — — — — — — — — — —
Joensuu .................. 37,654 80 — — — — — — — — — —
Ofver Ladoga . . . 4,382,882 36 — — — — — — — — — —
Ofver landtgränsen '5,456,423 56 — — — — — — — — — —
Sumina 17,500,689 99 2,991,607 44 1,447,383 3 2,429,148 48 9,069,839 65 1,028,610 30
36
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M ark. p- M ark . p- M ark . p- M ark . p- M ark . P- M ark . P- M ark. p-
26,477 66 479,661 49 Torneâ.
106,980 2,531,387 68 Uleâborg.
482,259 54 Brahestad.
27,708 65 — — 15,140 — — — — — --- --- 816,769 734 Gamla-Karleby.
847,936 40 Jakobstad.
18,248 726,915 24 Nykarleby.
12,477 39 780,439 12 Nikolaistad.
3,694 60 326,011 20 Kaskö.
31,790 15 260,700 80 42,836 7 1,259,691 — Kristinestad.
37,185 26 147,023 44 601,484 20 21,873 18 !) — — — — 1,772,402 30 Björneborg.
— — — — 54,285 60 11,797 6 0 ') — — — — 384,463 35 Raumo.
— --- 474,889 96 Nystad.
35,232 — Nädendal.




6,834 969,677 40 Ekenäs.
— — 200,624 80 — — 15,935 20 ') — — — — 2,698,638 80 Helsingfors.
15,954 — 80,994 10 37,009 500,981 92 Borgà.
— — 277,079 30 397,215 40 Lovisa.
218,138 — 26,076 1,099,273 20 Fredrikshamn.
1,127,363 7 322,702 13 7,453,676 65 Wiborg.
543,098 82 Kuopio.
37,654 80 Joensuu.
4,382,882 36 Öfver Ladoga.
5,456,423 56 Öfver landtgränsen.















M ark. p- M ark P- M ark. p , M ark. P- M ark . P- M ark. p-
Torneä ................... 291,523 48 _ _ _ 21,102 ___ 81,205 _ 9,306
Uleäborg ................ 147,768 90 119,035 70 86,292 — 309,560 — 1,039,852 35 26,400 —
B rahestad ................ 33,955 — 230,737 58 — — 146,210 68 78,956 80 — —
Gamla-Karleby . . . 20,524 80 83,320 35 5,285 — 73,623 75 578,769 16 25,426 30
Jak o b stad ................ 34,552 50 7,797 20 44,413 — 149,056 75 203,923 20 9,760 80
N y k a r le b y ............. 144,540 74 44,214 — — — 230,317 80 196,133 — 21,150 —
N iko la istad ............. 59,760 50 252,894 60 32,693 — 51,768 72 259,584 20 — —
K a sk ö ...................... 4,900 — 261,619 — — — »
tHGO«O — 20,206 — — —
Kristinestad . . . . 32,549 54 268,503 12 48,571 60 202,784 88 461,300 62 215,767 29
Björneborg ............. 138,944 24 39,859 80 — — 180,281 32 593,856 14 103,420 32
Raumo ................... 19,776 — 11,513 — — — 143,950 59!) 61,582 50 6,082 25
Nystad . . . . . . . 2,651 — — — 230,764 10 3,134 40 — — 6,208 60
N ä d en d a l................ 29,848 — — — — — — — — — — —
Ä b o .......................... 1,488,747 52 922,100 22 17,539 — 269,217 99 116,721 40 38,461 10
Eckerö ................... 4,400 — 48,284 60 — — — — — — — —
M arieh am n ............. — — 44,282 — — — — — — — — —
Degerby ................... 12,833 — 569,169 56 — — ¿7,510 52 — — — —
E k e n ä s ................... 896,819 80 21,546 — — — 85,866 — — — — —
H elsingfors............. 2,746,145 — 101,130 — — — 533,534 80 120,221 — 11,252 —
Borgä . . ................ 31,319 — 13,708 5 — — 61,627 96 2,199 41 — —
L ovisa ...................... 22,433 60 4,337 60 — — 42,805 74 — . — — —
Fredrikshamn . . . 181,864 — — — — — 61,738 70 283,760 30 88,536 . 30
W ib o rg ................... 1,338,867 52 6,877 — 67,301 33 330,022 — 4,851,129 90 265,773 86
K u o p io ................... 539,698 13 — — — — — — — — — —
Joensuu ............................ 83,784 48 — — — — — — — — — —
Öfver Ladoga . . . 3,620,723 12 — — — — — — — — — —
Öfver landtgränsen 6,136,004 4 — — —  . — — ■— — — — —
Summa 18,064,933 91 3,050,929 38 532,859 3 2,935,795 60 8,949,400 98 827,544 82
Tili Tvskland och Danmark.
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M ark. p- M ark . p- M ark. P- M ark . p- M ark. P- M ark. P- M ark. P-
403,136 48 Torneä.
163,372 — 23,582 75 16,736 1,932,599 70 Uleäborg.
489,860 6 Brahestad.
12,004 — — 29,012 — — — — — — — 827,965 36 Gamla-Karleby.
1,248 — 1,767 452,518 45 Jakobstad.
22,800 — 22,340 681,495 54 Nykarleby.
27,195 — — — 17,532 — — 701,428 2 Nikolaistad.
298,406 — Kaskö.
50,984 132,138 16 1,412,599 21 Kristinestad.
37,270 12 26,873 96 503,576 38 10,133 4 8 ') --- — — — 1,634,215 76 Björneborg.
— — 15,740 — 23,500 — — — — — — — 282,144 34 Baumo.
— — 11,639 — — — — — — — — — 254,397 10 Nystad.
29,848 — Nädendal.





— — 316,544 — 3,828,826 80 Helsingfors.
— — 88,820 66 — — 2,933 l) — — — — — 200,608 8 Borgâ.
' — 258,892 27 — 328,469 21 Lovisa.
97,110 90 51,980 40 — 764,990 60 Fredrikshamn.
482,394 — 20,381 — 7,362,746 61 Wiborg.
539,698 13 Kuopio.
83,784 48 Joensuu.
3,620,723 12 Öfver Ladoga.
6,136,004 4 Ofver landtgränsen.
894,378 2 1,180,717 67 600,536 38 13,066 48 --- --- — — 37,050,162 27 Summa.
’)  Till Brasilien.
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Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
T o m e ä ................... 307,753 34 12,129 19,759 147,039 13,749 90
U le ä b o rg ................ 260,615 41 145,745 70 69,631 36 355,115 14 1,316,649 74 38,226 —
B rahestad ................ 27,556 25 351,124 60 — — 47,052 30 76,608 20 — —
Gamla-Karleby. . . 44,715 47 26,392 31 17,489 50 48,237 43 380,278 58 32,752 30
Jak o b stad ................ 49,091 — 79,680 20 15,062 — 128,921 67 409,732 — 12,909 —
N y k a r le b y ............. 112,934 64 12,718 — 39,099 25 96,072 — 91,129 92 9,643 —
N ik o la is tad ............. 84,009 40 246,032 45 8,492 — 139,757 60 61,403 — 46,228 —
K a s k ö ...................... 31,222 — 191,340 — — — 21,005 — 14,632 — — —
K ristinestad............. 26,256 32 237,836 48 46,352 64 150,349 26 212,270 67 123,181 80
B jö rn eb o rg ............. 260,192 74 61,847 40 6,902 60 227,807 15 848,257 60 298,533 —
R a u m o ................... — — 13,076 — — — 150,589 55 J) 21,642 5 — —
N y s t a d ................... 200 80 . — — 299,596 61 6,640 33 — — — —
N ä d e n d a l................ 75,654 40 — — — — — — — — — —
Ä b o .......................... 1,448,516 86 691,266 60 68,832 80 240,424 11 202,873 90 48,000 —
Eckerö ................... 11,364 — 52,074 50 — — 5,356 — 28,096 10 — —
M arieh am n ............. 4,544 — 30,390 — — — 436 — — — — —
D egerby................... 3,592 — 515,687 86 — — 44,104 7 — — — —
E k e n ä s ................... 1,137,688 20 41,166 — — — 14,080 — — — — —
H elsingfors............. 2,601,393 40 88,813 — — — 298,821 50 262.185 — 20,124 —
Borgä ...................... 27,448 — 25,106 80 15,782 20 114,886 50 9,590 40 2,990 40
L ov isa...................... 17,697 50 — — — — 134,002 60 — — — —
Fredrikshamn . . . 63,543 60 — — — — 174,027 17 727,806 79 284,547 5
W ib o rg ................... 1,986,901 28 15,340 5 19,911 40 493,007 35 6,559,229 10 725,827 43
K u o p io ................... 514,104 35
Joensuu ................... 284,221 40 — — — — — — — — —
Öfver Ladoga . . . 4,475,396 78
Öfver landtgränsen 3,609,205 36 •
Summa 17,158,065 16 3,133,391 29 619,281 36 2,910,451 73 11,369,424 5 1,656,711 88
') T ili Tyskland och Danmark.
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M ark. p- M ark . p- M ark. p- M ark . p- M ark . P- M ark. p- M ark . p-
500,430 24 Torneä.
273,102 71 — — 22,567 72 ---- — — ---- --- — 2,481,653 78 Uleäborg.
502,341 35 Brahestad.
32,339 72 582,205 31 Gamla-Karleby.
— — 24,341 — — — — — — — — — 719,736 87 Jakobstad.
102,475 75 464,072 56 Nykarleby.
135,450 721,372 45 Nikolaistad.
258,199 — Kaskö.
8,376 50 330,866 42 1,135,490 9 Kristinestad.
151,830 13 289,882 80 23,192 — 13,201 542) — ---- 577,907 70 ') 2,759,554 66 Björneborg.
29,696 65 ') 215,004 25 Raumo.
16,312 25 322,749 99 Nystad.'
75,654 40 Nädendal.





56,175 — 166,640 — — — 26,5142) — — — — — 3,520,665 90 Helsingfors.
5,641 40 86,816 60 — ■ — 5,458 2) — — — — — 293,720 30 Borgä.
— — 154,489 10 306,189 20 Lovisa.
169,136 43 11,151 89 — — 1,430,212 93 Fredrikshamn.
273,239 90 111,938 7 163,601 10 10,348,995 68 Wiborg.
514,104 35 Kuopio.
284,221 40 Joensuu.
4,475,396 78 Öfver Ladoga.
3,609,205 36 Öfver landtgränsen.
1,224,079 79 1,291,691 88 255,860 182 56,173 54 — 1 - 607,604 Î35 40,282,735 1 8 5 Summa.
')  T ill Medelhafvet. 2) T ill Brasilien.
11
Jemförelse emellan värdena af Finlands varu-
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861.
M a r k . p- M a r k .
.
p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p-
Ryssland.......................................... 10 ,212 ,062 10 18,580,675 38 9,261,341 24 9,708,723 20 15,320 ,068 96 21,608 ,066 24
Sverige och N o r ig e ..................... 7,960 ,526 38 4 ,574 ,442 94 2 ,710 ,949 — 2,988 ,062 78 3,937,921 85 4,325,331 66
D a n m a rk .................................• . . 733 ,596 84 720 ,372 36 402 ,648 60 398,849 44 347 ,790 16 379,943 88
Tyskland och P reussen ............... 14,532 ,432 90 14,277,401 84 11,733 ,118 20 9 ,942 ,079 44 11,130 ,960 82 14,162 ,716 48
E n g la n d ......................................... 3,141,561 56 3,902,801 80 3,524 ,018 56 5,322 ,393 40 4 ,933 ,693 28 4 ,812 ,325 80
Nederländerna och Belgien. . 539 ,616 — 545 ,049 88 583 ,705 20 711,885 96 238 ,993 74 510 ,155 22
F ran k rik e ....................................... 197,096 20 220 ,824 — 268,171 — 58 ,344 — 176,991 56 62 ,829 40
Spanien och P o rtuga l.................. 8 0 9 ,398 20 1,143,885 40 1,084 ,394 48 908 ,607 64 937 ,819 84 964,181 40
I ta l ie n ............................................ 165 ,856 40 192,673 60 207 ,928 16 130,912 20 358 ,614 36 131 ,649 36
Asien................................................ — — — — — — — — — — — —
A m erika............................................. 623 ,003 68 2,669 ,142 84 2 ,223 ,043 4 4 ,605 ,806 76 6 ,054 ,367 30 8 ,673 ,923 24
Summa 38,915 ,150 26 46,827 ,270 4 31,999 ,317 48 34 ,775 ,664 82 43,437 ,221 93 55,631 ,122 68
A n m. Den med är 1860  förökade importen frän Ryssland har sin förklaringsgrund i att frän och med nämnde är värdena af 
landvägen och öfver Ladoga sjö införda varor inbegripas i densamma; medan deremot importsiffrorna för de föregaende ären 1856— 1859  
endast utmärka värdet af införseln öfver saltsjön. Tili följe häraf är ocksä medeltalet säväl af Finlands ärliga införsel frän Ryssland som 





import frán nedannämnde länder áren 1856—1865.
1862. 1863. 1864. 1865.
Summa för hela 
decennium. Árligt medeltal.

































































































































Sverige och Norige. 
Danmark.
Tyskland och Preussen. 
England.
Nederländerna och Belgien. 
Erankrike.




69,642,925 76 68,915,810 25 57,291,730 54 72,390,281 86 519,826,495 62 51,982,649 56 Summa.
44
Nso
Jemförelse emellan värdena af Finlands varu-
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861.
M ark. p- M ark. P- sM ark . p- M ark. p- M ark. p- M ark. P-
R yssland............................................ 2,026,208 76 3,056,946 40 1,519,455 56 3,032,973 44 12,665,978 40 13,351,538 38
Sverige och N o r ig e ...................... 3,540,853 32 2,457,139 92 2,032,283 84 2,561,691 32 2,597,551 28 5,033,401 76
D a n m a rk ......................................... 698,164 28 951,661 20 648,461 4 1,089,809 28 818,304 64 1,001,048 4
Tyskland och P re u sse n ................ 1,874,323 28 1,753,604 76 1,901,752 12 1,547,105 70 1,772,025 28 1,972,531 98
E n g la n d ............................................ 4,906,622 28 5,181,979 48 4,706,294 88 3,960,949 88 5,789,916 64 6,770,327 8
Nederlandeina och Belgien. . . . 214,945 44 427,222 52 437,678 12 331,209 88 595,853 52 649,040 32
F ra n k r ik e .......................................... 501,535 4 1,087,433 4 574,270 24 1,007,626 86 672,469 92 1,284,013 56
Spanien och P o rtu g a l................... 551,576 44 642,250 8 880,692 68 1,179,969 16 1,273,517 92 1,722,164 90
Italien ................................................ 4,936 — 27,745 20 436,080 36 8,667 — 346,406 4 268,475 88
T u r k i e t ............................................
A m erika ............................................. 30,476 — 25,602 68 48,172 4 146,539 — 136,082 44 76,360 24
A f r ik a ................................................ — — — 24,983 20 — — — — — —
A ustra lien ......................................... 22,400 — — — — — 11,431 8 — — — —
Länder utan närmare uppgift . . 333,465 80 "71.14 (i 80
Summa 14,705,506 64 16,486,032 8 13,210,124 8 14,877,972 60 26,668,106 8 32,128,902 14
12.
export till nedannämnde lander áren 1856—1865.
1862. 1863. 1864. 1865. Summa för hela decennium. Ärligt medeltal.
M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p- M ark. p-
14,192,902 16 17,500,689 99 18,064,933 91 17,158,065 16 102,569,692 16 10,256,969 22 Ryssland.
3,480,877 4 2,991,607 44 3,050,929 38 3,133,391 29 30,879,726 59 3,087,972 66 Sverige och Norige.
1,603,044 48 1,447,383 3 532,859 3 619,281 36 9,410,016 38 941,001 64 Danmark.
2,522,673 20 2,429,148 48 2,935,795 60 2,910,451 73 21,619,412 13 2,161,941 21 Tyskland och Preussea
6,956,877 — 9,069,839 65 8,949,400 98 11,369,424 5 67,661,631 92  ^ 6,766,163 19 England.
775,419 68 1,028,610 30 827,544 82 1,656,711 88 6,944,236 48 694,423 65 Nederländerna och Belgien.
1,971,498 84 1,626,016 78 894,378 2 1,224,079 79 10,843,322 9 1,084,332 21 Frankrike.
1,314,024 32 1,514,534 59 1,180,717 67 1,291,691 88 11,551,139 64 1,155,113 96 Spanien och Portugal.
440,494 32 803,754 87 600,536 38 255,860 82 3,192,956 87 319,295 69 Italien.
13,418 96 — — — — — — 13,418 96 1,341 89 Turkiet.
30,820 92 69,605 98 13,066 48 56,173 54 632,899 32 63,289 93 Amerika.
— — 24,983 20 2,498 32 Afrika.
— — 33,831 8 3,383 11 Australien.
607,604 35 1,815,516 95 181,551 69 Länder utan närmare uppgift.





Jemförelse emellan qvantiteten eller värdet af Finlands betydligare importartiklai 
ären 1856—1865.
Import.
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medium.
Alabaster och arbeten deraf m ark 20,224 2,242 400 452 1,302 1,278 2,214 14,956 989 5,529 4,958
Albums 11 — — 592 — 30 729 12,040 20,492 28,105 9,324 7,131
Alun, bla och hvit lispund 10,278 2,329 2,691 4,971 8,032 6,615 5,544 9,420 6,495 7,443 6,382
Apothekarematerialer mark 200,200 190,666 189,222 184,401 194,145 244,375 200,797 268,740 137,068 253,745 206,336
Appliquearbeten lispund 12 30 2a 12 23 26b 60 74 34 31 30
Aska, pott- 1) 914 1,379 139 1,261 1,334 897 l,421c 938 2,393 2,024 1,270
Bakverk mark — — — — . — 1,172 699 740 12,943 17,334 3,289
Bark, ekbark etc. 11 1,861 3,044 922 365 — 7,351 944 616 132 — 1,523
Barnleksaker 11 20,338 34,117 19,350 28,245 24,828 32,200 31,618 29,750 45,310 34,420 30,017
Bast och bastm attor 1,887 5,901 5,195 5,278 12,562 19,177 30,136 18,145 16,773 10,668 12,572
Beck och beckolja 543 585 1,127 727 488 1,399 3,018 2,063 1,788 871 1,261
Ben, arbetadt och obearbetadt 
(Bensvärta, se färger.)
11 12,725 9,675 13,613 22,773 13,298 15,658 34,300 26,525 17,145 10,431 17,614
Blommor, artificiella 11 4,216 6,595 2,840 5,098 3,041 7,283 6,145 4,646 13,076 8,855 6,179
lefvande H 133 92 76 160 180 118 100 166 833 376 223
Blonder och spetsar 55 58,713 71,959 29,945 26,417 34,776 18,155 8,619d 8,846 10,092 31,162 29,869
Bly-arbeten, diverse 55 6,037 3,716 1,201 2,798 2,838 5,236 4,727 1,514 3,320 14,592 4,598
hagel och kulor lispund 962 1,141 960 1,365 2,296 2,940 2,668 1,965 1,565 1,327 1,719
i plätar, stänger och tackor 5 ) 5,674 6,277 5,466 6,511 8,623 12,544 10,682 11,987 10,635 7,756 8,615
Blyertz 55 101 772 136 237 602 996 562 270 894 357 492
Black, skrif- och märk- mark 1,576 7-549 5,309 3,287 7,397 8,718 10,516 10,472 10,806 12,338 7,796
Bläckhorn 55 — 732 483 83 697 82 — 374 374 368 319
Boktryckeristilar lispund 561 318 228e 325f 578 557 445g 120 187 387 370
Boktryckerisvärta 55 15 74 340 29b 228 149 165 213 145 224 158
Bomull 55 121,425 98,476 124,247 162,057 212,061 192,028 39,535 57,499 63,492 96,715 116,753
Borax 55 80 130 33 178 180 294 140 284 234 224 177
Borst, svin- 55 40 170 10 55 13 22 30 657 27 17 104
Borstar, klädes-, dämm-, här- mark 41,248 14-211 9,628 7,771 8,058 9,456 9,304 10,055 9,731 6,846 12,631
Brandsprutor och brandredskap 55 544 2,508 880 122 1,360 2,084 1,354 2,434 9,141 4,060 2,448
Bronsarbeten 
Bränvin och sprit
55 16,146 24,271 9,110 11,707 12,732 17,520 15,985 21,262 15,041 10,287 15,406
Diverse kannor 83 15 — 5 10
lispund — — — — — — — 16 — 265 28
Arrak kannor 34,610 20,693 17,850 19,182 6,449 33,574 28,889 — — — 16,125
lispund — — — — 9,634 845 5,499 23,018 14,225 13,442 6,666
Cognac kannor 14,841 21,147 3,159 18,608 1,626 22,114 15,955 — — 3 9,745
lispund — — — — 3,670 — 5,959 13,332 10,322 8,061 4,134
Franskt bränvin kannor 11,683 — 16,759 — — — — 24 19 100 2,858
Likörer buteljer 187 337 220 512 370 1,260 573 1,214 362 978 601
Rumm kannor 76,298 176,657 190,241 88,734 26,790 133,689 304,360 6 — — 99,677
11 lispund — •— — — 9,895 — 13,359 105,171 44,798 14,397 18,762
Bröd och prennikor mark 29,271 28,720 24,571 125,752 317,695 133,240 243,133 197,484 230,401 204,840 153,511
Balten 55 — — — 874 3,330 3,324 1,942 2,681 2,646 2,650 1,745
Böcker, frän Sverige 55 704,045 34,220 45,280 54,174 53,442 65,710 67,443 51,008 64,783 149,665 128,977
frän andra länder 55 67,956 55,478 28,890 25,393 30,910 33,269 50,872 29,956 31,908 160,458 51,509
Börsar och plänböcker 55 17,940 22,296 20,438 6,552 13,272 28,774 36,084 29,200 4,057 11,360 18,997
Bössor och pistoler 55
lispund
— — 160 1,160 40 10,972 8,588 17,103 10,744 7,773 5,654
Cacao i bönor 58 20 39 48 49 41 14,107 34 43 264 1,470
Camfert 55 61 27 57 166 92 144 92 172 124 85 102
a Dessutom för ett värde af 1,092 mark. b Dessutom för 732 mark. c Dessutom 10 mattor. d Blonder och spetsar upptagas detta oeh d< 
tvä följande ären under särskildt rubrik endast i svenska och norska persedelextraktet. I de öfriga persedelextrakten ingä deras värde i summan föi 
väfnader och tyger. e Dessutom för 5,757 mark. 1 Dessutom för 6,869 mark. S Ar 1862 infördes dessutom suällpressar för ett värde af 4,00C 
mark. b Boktrvckerisvärta dessutom för 3,133 mark.
Im p o rt.
1856. 1857. 1858. 1859. | 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medium.
Cement mark 1,509 2,076 7,329 55,999 10,372 11,619 8,935 2,757 7,498 19,540 12,763
Chokolad lispund 55 6 31 109 83 129 141 44 107 33 .74
Cikorie „ 4,965 7,441 5,208 13,176a 22,940 89,069b 37,059^ 86,458 83,277 82,928 43,252
Confekt „ 25 36 42 490 417d 655 640e 821 492 2,230 585
Deglar mark 2,110 3,495 1,947 2,104 1,797 2,140 3,223 2,147 1,242 3,927 2,413
Dref lispund 9,601 15,257 5,410 6,640 7,597 6,551 14,908 11,284 9,092 14,010 10,035
Eldon, kemiska (tändstickor) mark 2,689 1,254 1,156 372 103 48 154 6 — — 578
Estampar och ritningar „ 2,351 3,716 4,180 4,572 3,198 2,319 1,860 1,748 1,889 2,585 2,842
Etuier „ 6,819 2,418 806 300 11,548 7,137 5,248 1,574 586 2,253 3,869
Fartyg och fartygsinventarier „ _ 260 5,840 — 2,200 14,352 — 60 180 134,980 15,787
Fernissa lispund
I ? .  « 1 *
316 220 445 1,119s l,381h 1,533 2,297 1,910 2,4801 3,553 1,525
JT 1SK
Lax och songa „ 63 15 10 42k 270 80 298 290 414 589 207
Sardeller „ 137 116 232 96 135 272 299 229 1471 20 m 168
Sill 96,680 137,058 125,307 101,698 133,506 114,795 207,436 360,845 56,767 1,758“ 148,232
diverse slag mark 48,283 10,104 1,394 24,666 39,823 78,720 73,086 187,047 164,304 413,647 104,107
torr och rökt lispund 23,980 28,430 32,268 43,330 29,081 32,796 44,802 76,676 12,935 50,067 37,436
Fjäder 718 1,613 3,897 3,500 7,507 7,045 4,904 3,206 4,330 3,658 4,038
Flyttgods mark 1,488 16,328 9,568 15,088 36,646 58,208 58,466 32,294 8,504 16,045 25,263
Foglar „ 252 72 832 280 95 492 252 1,475 868 1,618 623
Fosfor lispund 55 196 __ 134° 77 115 135 18 146 135 101
Fotografieroch fotografiskatillbehör mark __ — ------- — 2,210 6,592 15,020 1,768 4,811 2,780 3,318
Fransar och snören „ 48,138 37,014 37,281 38,024 39,856 83,884 3,277 4,234 8,704 35,959 33,637
Frakter och krydder?
Anis lispund 996 1,080 1,705 1,232 1,273 1,301 1,525 1,304 2,862 __ 1,475
Appelsiner stycken 132,617 134,874 102,185 179,900 179,719 181,908 123,633 238,781 225,337 282,726 r 166,5509
Citroner „ 29,713 26,496 46,223 86,330 103,918 99,158 79,803 80,550 114,334 — 74,058
Fenkol lispund 628 346 360 671 695 828 872 681 597 — 631
Fikon ,, 1,165 1,140 967 1,228 1,662 2,302 2,455 2,787 2,136 2,584 1,843
Ingefära „ 1,164 711 493 571 648 649 453 564 520 — 641
Kanel ,, 405 362 360 484 406 586 376 506 487 — 441
Kardemumma „ 72 40 90 90 63 100 71 70 104 — 78
Mandel „ 2,943 1,739 1,217 1,755 2,027 2,473 2,652 2,655 2,160 — 2,180
Muskot „ 65 28 42 48 40 60 45 45 65 — 49
Neglikor ,, 134 77 128 138 169 190 158 496 156 — 183
Njupon ,, 73 54 27 37 22 49 38 36 26 — 40
Nötter „ 741 494 465 426 424 530 524 692 969 — 585
Peppar „ 2,551 1,994 1,250 1,324 1.611 2,388 2,105 2,907 2,407 — 2,059
Pomeransknoppar och skal „ 925 636 395 391 634 536 486 590 1,328 — 658
Päron, friska och torra mark 922 3,673 7,493 3,782 7,841 1,788 6,191 10,150 12,249 — 6,010
Russin och korinter lispund 12,703 10,600 11,592 10,475 13,413 20,977 15,274 18,595 16,506 17,877 14,801
Saffran „ 11 10 8 6 6 15 25 16 16 —  ■ 13
Senap „ 157 54 139 213 340 217 283 406 304 — 235
Sviskon och plommon „ 16,866 1,183 16,955 10,577 19,843 14,074 14,047 18,835 13,246 21,149 14,677
Äppel, friska mark 23,297 59,014 48,674 22,815 48,193 27,419 59,869 44,144 59,694 68,502s 46,162
torkade „ 
Totalvärdet af alla under
1,123 379 431 1,259 382 599 466 223 1,276 1,399 754
ärets lopp införda frukter 
och krydder „ 614,279 553,195 520,454 458,918 662,758 714,956 633,047 806,581 783,285 857,449 660,492
Fruktträd och trädgärdsväxter „ 5,118 6,750 4,643 5,694 3,758 5,649 5,077 5,340 6,120 5,648 5,379
Frö 38,350 30,151 42,686 44,108 79,904 46,044 67,566 | 74,988 95,190 130,864 64,985
a Dessutom 1 läda och 3 säckar. b Dessutom 17 colly. c Dessutom 58 säckar. d Konfekt dessutom för 4,829 mark. e Dessutom 5 lador.
* Dessutom för 1,161 mark. S  Dessutom 13 ládor, värda 650  mark. b Dessutom för 1,112 mark. * Dessutom för 920  mark. k Dessutom ett
kari, värdt 495 mark. 1 Dessutom 532 askar. m Dessutom 5 korgar och 5 askar. 2. Är 1865 finnes sillen i alla öfriga persedelextrakter, utom i 
det öfver importen landvägen ifrän Ryssland, upptagen under rubriken diverse slags saltad och inlagd fisk. Tillfölje hiiraf är medium af denna vara be- 
räknad endast för de föregäende 9 ären. ° Dessutom en läda, värd 400  mark. P För äret 1865 saknas detaljerade uppgifter om införseln af de sär- 
skilda slagen frukter. Tillfölje häraf beräknas ocksa medium af alla frukter, för livilka i sistnämnde ars kolumn tomrum blifvit lemnad, endast för de




1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medium.
Färger och färgstoftera 
Bensvärta lispund 45 2,211 418 2,181 2,809 3,128 2,717 9,073 3,419 11,220 3,722
Blyhvitt 55 4,868 5,116 5,020 4,944 6,443 8,232 7,523 7,670 6,841 6,709 6,337
Bresilja 55 21,839 14,301 14,161 18,438 24,478 36,229 23,038b 18,534 24,509 — 21,725
Cochenille 55 127 61 60 87 196 232 260 157 225 — 156
Indigo 5? 3,511 2,366 1,981 2,832 3,970 3,001 2,367 1,675 1,132 1,657 2,449
Kimrök 55 318 534 434 193c 389 431 338 403 342 — 376
Krapp 55 1,917 1,428 1,504 1,394 2,935 1,397 1,784 1,385 647 — 1,599
M iniaturfärger 55 38 8 14 13 32 4d 33 13 44 — 22
Mönja 55 654 945 1,129 1,183 1,346 1,459 1,513 1,163 1,437 — 1,203
Ockra 6,447 4,756 3,588 4,620 4,789 8,017 5,309 6,741 5,006 — 5,475
Orleana 109 86 62 67 90 58 77 86 45 — 75
Rödfärg 9,598 5,361 8,720 5,629 7,475 13,313 10,957 7,798 6,699 e 5,643 8,119
Sandell, raspad och i stycke n n 9,824 7,809 5,285 5,389 12,362 6,820 6,003 5,086 4,107 — 6,268
Spanskgröna 137 80 32 39 ■96 61 103 37 54 — 71
Sumack 1,241 2,173 1,437 1,137 622 437 635 205 125 — 890
Terra Catechu 2,133 592 1,745 1,266 3,747 4,195 2,624 584 501 — 1,932
Weide
m  j __ i  •* j i _ j _  _  c  __ ______ ¿ 1 * ____ ■___£*••____ i  _ 730 305 269 575
568 487m 300 214 377 — 425lotalvardet ai samtliga lntorda 
färger och färgstofter mark 893,767 919,016 650,438 732,102 967,022 987,025 912,492 916,784 759,269 962,827 870,074
Galanterivaror 30,118 14,539 12,009 113,683 116,438 37,602 262,821 428,010 255,182 319,654 159,006
Galläppel lispund 193 71 87 108 188 263 292 178 258 79 172
Garn af bomull 50,533 32,302 9,683 8,410 10,367 12,037 3,262 1,656 2,085 3,244 13,358
af lin och hampa 3,384 5,897 3,021 5,878 8,464 7,342 7,762 6,948 7,378 7,933 6,401
af u ll 283 147 188 316 905 1,833 991 1,167 1,414 1,502 875
Diverse garn mark __ — __ 9,264 3,759 7,044 1,122 — 2,847 — 2,404
Gips och arbeten deraf 2,779 5,830 3,083 7,060 14,492 21,671 3,771 9,848 6,375 8,967 8,388
Glas och glasarbeten 124,202 116,497 64,176 94,470 156,153 204,636 195,505 186,573 195,392 150,703 148,831
Gryner
I Manna lispund 11,511 29,297 16,677 20,898 20,010 22,972f 33,429 45,830 22,476 s __ 24,678h
Perlgryn 9,423 9,099 6,708 2,479 3,106 3,685 3,656 8,268 2,783 i — 5,467h
i Risgryn 20,151 18,461 12,659 15,416 20,000 29,879 26,659 31,453 26,161 27,924 22,876
Sagogryn 246 181 101 246 428 304 204 215 138 — 229
Öfriga gryner mark 252,156 661,429 247,121 322,006 286,093 462,298 702,636 978,750 1,021,077 1,203,717 613,728
Grönsaker 55 6,802 15,417 6,365 3,130 5,137 14,127 52,395 75,776 38,518 52,577 27,024
Guano 2,340 8,783 6,757 6,066 9,088 23,715 12,421 1,250 2,490 1,766 7,468
Gummi, diverse slags 5 5 33,275 34,551 5,657 39,795 50,156 99,533 108,754 91,606 123,330 146,506 73,316
Guttapercha 55 25,774 36,117 1,328 6,035 16,834 17,033 27,303 16,332 16,842 13,748 17,735
Haimarbeten 951 696 550 566 1,509 1,226 1,119 743 1,263 1,983 1,061
Hampa lispund 10,240 12,178 12,173 24,979 33,130 13,387 12,713 33,500 29,692 k 35,915 21,991
Handskar mark 60,446 39,748 26,560 25,871 53,288 55,194 36,875 15,489 30,426 30,463 37,436
Hartz lispund 2,658 4,294 6,013 8,435 7,754 12,636 3,992 4,004 3,886 2,374 5,605
Hattar, diverse slags mark 14,576 32,374 19,866 24,593 26,218 31,644 27,545 37,248 46,467 41,053 30,158
Honing lispund 2,481 2,828 1,794 1,191 3,2641 4,173 4,160 3,941 4,847"» 4,465 3,314
Horn-arbeten mark 8,833 8,204 3,549 12,251 6,662 8,408 14,276 12,770 12,449 11,758 9,916
obearbetadt lispund 44 234“ 129 112" 5,604“ 1,671 498 443 492° 75P 930
Hudar och skinn mark 95,336 49,117 37,680 49,484 173,117 466,060 363,965 224,776 211,013 317,281 198,783
Humla lispund 1,816 4,062 2,517 3,151 2.645 3,728 4,382 4,752 4,473 3,455 3,498
Hummer mark 168 444 112 181 127 464 462 690 771 790 421
H är och härarbeten 55 1,870 2,846 1,240 208 382 660 648 586 904 500 984
Häcktor _ — __ 187 258 168 392 360 309 1,453 313
Hängslen 55 13,106 15,795 15,051 6,593 13,825 17,095 17,940 19,441 14,714 16,880 15,044
a Tillfölje deraf att i 1865 ärs sammandrag af persedelextrakterna specifikation af de fiesta slags färger saknas, beräknas medium för dessa 
endast för de föregaende nio ären. b Dessutom 3 mattor. c Dessutom 203 tunnor, värderade tili 16 mark. d Dessutom för ett värde af 13,957 mark. 
e Dessutom 10 tunnor. f  Dessutom 239 säckar. S Dessutom 455  säckar. h Medium beräknadt för 9 är, emedan detta grynslag icke särskildt uppta-
ges i  1865 ärB persedelextrakter. * Och 19 säckar. k Dessiftom 7 mattor och för 30 ,265  mark. 1 Dessutom ett kärl, värderadt tili 1 ,080 mark.
»" Dessutom ett kärl och för 256  mark. n Dessutom obearbetadt horn, till qvantiteten ej uppgifvet, men inbegripet i värdet af hornarbeten. ° Och
36,500  stycken. P Och för 7 ,298  mark.
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1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. Ärligtmedium.
Instrumenter, astronomiska mark 504 252 1,874 200 140 786 100 386
Kemiska och
Fysiska „ 240 2,915 3,374 3,352 4,963 5,394 4,663 4,064 2,881 5,130 3,698
Kirurgiska „ 3,475 749 2,648 488 2,958 2,725 3,850 3,209 3,122 1,780 2,500
Mathematiska „ 1,876 3,131 8,304 3,516 5,079 1,190 1,478 1,732 1,215 5,812 3,333
Meteorologiska „ 746 384 680 1,092 2,519 1,776 1,813 1,988 3,673 6,753 2,142
Musikaliska „ 35,500 34,529 48,221 53,646 75,512 80,050 111,142 74,613 178,320 122,473 81,401
Nautiska „ 1,131 74 — — — 532 880 2,578 1,160 2,345 870
Optiska „ 2,826 4,152 — 792 600 298 828 614 1,362 222 1,169
Diverse „ — 3,146 340 60 6,653 592 4,408 2,420 164 9,455 2,724
Jern  och stäl,
Ankaren och kettingar „ 178,328 316,603 105,170 120,307 115,099 91,330 140,485 142,826 143,932 231,101 158,518
Band, hu lt och knipp-
jern  „ 38,045 72,659 41,255 39,710 57,475 48,802 59,952 38,713 31,436 32,157 46,020
Gjutgods „ 22,944 87,355 147,307 96,164 225,409 110,799 298,991 381,405 180,320 32,231 158,292
Jernbleck och arbeten
deraf „ 113,597 572,395 75,617 107,557 98,883 131,577 85,926 116,885 127,163 441,631 187,123
Jernvägsskenor och till-
254,200behör „ — — 1,113,930 700,000 6,144 159,821 66,100 42,667 112,924 245,579
M anufaktur och finsmide „ 112,964 93,998 82,180 114,492 212,837 34,014 23,841 20,626 100,895 146,612 95,046
P lätar lispund 22,595 50,127 42,548 97,441 73,651 80,897 68,742 93,017 70,583 34,947 63,455
Spik • mark 291,743 324,562 248,651 142,434 383,038 508,068 697,066 577,207 519,974 545,329 423,807
Stäl lispund 13,745 12,409 10,607 13,384 18,550 24,939 21,077 15,756 12,452 12,284 15,520
Stängjern „ 345,839 56,351 37,271 70,825 69,302 120,056 119,408 82,290 44,087 50,056 ,99,548
Svart och grofsmide m ark 125,477 177,126 146,543 284,464 304,480 113,552 124,038 149,140 99,041 147,499 167,136
Tackjern skeppund 9,634 7,412 12,968 7,188 43,106 29,394 23,041a 16,425 24,384 25,033 19,858
Totalvärdet af heia jern-
importen mark 2,674,270 2,979,996 2,402,100 3,835,492 4,425,516 3,965,618 3,925,732 3,776,552 3,312,512 4,005,626 3,530,341
Jordarter, eidfast lera etc. „ 44,714 95,352 18,673 41,003 73,029 47,268 52,370 60,233 47,750 89,056 56,945
Kaffe lispund 241,471 257,755 250,037 248,250 213,415 365,092 339,723 242,932 276,515 296,664 273,185
Kakelugns- och krukma-
kararbeten m ark 15,044 17,307 12,654 18,052 17,578 13,337 18,804 19,436 16,040 17.799 16,605
Kalk 13,474 20,400 42,564 62,388 51,433 66,805 49,302 65,014 32,759 18,031 42,217
Kammar af ben, horn etc. „ 628 4,775 12,089 13,868 10,275 10,066 11,159 16,592 13,619 12,847 10,592
K artor och glober „ 13,661 5,120 3,928 1,638 3,288 1,432 1,138 1,310 454 4,080 3,605
Kemiska preparater „ 41,795 35,793 37,960 38,167 58,141 102,820 67,484 65,769 55,047 52,850 55,583
Kläder, fruntimmers „ 4,916 36,994 42,742 43,952 54,526 55,158 39,525 63,939 107,854 3,200 45,281
mans och barns „ 6,635 16,323 10,539 16,064 16,779 16,343 16,166 11,178 22,800 __ , 13,283
ej specificerade „ 2,036 11,182 5,606 24,989 21,356 46,007 35,177 98,222 48,502 139,570 33,265
Knappar „ 30,436 16,103 26,220 70,727 60,480 45,658 76,236 100,967 45,013 67,452 53,929
Kol, stenkol tunnor 78,367 91,082 69,220 147,797 108,278 209,213 209,063 232,160 144,143 169,947b 145,927
Koppar i hult, stänger och
plät lispund 1,932 7,204 2,770 6,971 6,810 8,590 7,506 7,427 2,204 2,488 5,390
Koppararbeten mark 14,213 17,554 15,388 64,130 40,846 65,387 51,576 36,003 55,993 42,678 40,377
Kork lispund 2,113 3,017 1,953 730 3,629 3,547 4,476 2,594 3,368° 2,389d 2,782
Kreatur, lefvande mark 35,248 3,424 1,292 10,356 5,432 15,104 11,216 960 818 372 8,422
Krinolinband och krino- 
lin e re „ _ 2,619 9,480 23,470 18,560 13,532
Krita lispund 14,419 9,434 7,981 6,915 7,125 8,438 5,606 7,252 5,637 6,517 7,932
Krut „ — — — — 50 3,141 144 1,354 764 100 555
Käppar mark 3,468 18,580 3,306 4,904 3,649 5,386 7,506 5,082 3,182 2,319 5,738
Kött, diverse slag „ 76,276 86,268 57,582 80,777 113,659 77,803 108,584 88,436 210,309 230,803 113,050
Lack, sigill- lispund 243 293 159 328 452 311 262 510 328 381 327
Lakritz „ 3,936 2,426 2,137 3,000 2,939 3,497 4,377 3,812 3,086 3,573 3,278
Lampor mark 956 7,332 254 386 3,982 72 — 4,818 4,362 4,095 2,626
Lim lispund 2,276 1,179 1,640 1,686 3,054 4,645 5,184 3,171 2,498f 2,328 2,766
a Och 12 lass, b Dessutom 8 mattor och för 4,966 mark. c Dessutom 1 sack och 1,000 stvcken. d Dessutom 5 halar, 5 ,800 stycken och för




1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. Ärligtmedium.
Lin lispund 52 1,122 56 1,391 16,272 4,609 25,074 45,348 68,178 69,668 23,177
(Litografier, se Estam par och
ritningar.)
Ljus 23,926 30,126 29,537 23,330 39,452 44,636 33,066 31,550 23,334a 23,753 30,271
Luktvatten mark 35,775 18,536 20,517 10,350 12,265 17,043 22,975 28,249 19,183 24,650 20,954
Lumpor lispund 398 3,883 147 — 33,570 74,067 14,814 5,720 9,805 25,626 16,803
Lader och läderarbeten mark 183,065 278,392 243,650 370,537 451,271 1,184,945 1,498,747 1,083,744 1,106,624 804,062 720,504
Manufakturvaror 55 23,280 15,120 2,000 35,584 37,800 83,074 85,780 82,940 70,996 56,590 49,316
Maskiner och modeller ) ) 215,600 215,089 696,342 716,914 612,043 546,308 171,337 489,694 278,111 143,107 408,454
Messing och Metallarbeten 55 48,584 100,306 45,742 72,093 85,396 101,753 71,726 75,495 116,061 123,687 84,084
Metkrokar ^ « 2,820 16,234 756 1,116 1,965 2,050 1,935 1,671 1,627 1,252 3,143
Mälningar 55 1,280 2,930 5,080 6,848 18,368 7,424 16,566 16,393 12,269 7,127 9,428
Möblerb 1,576 2,400 6,124 5,314 4,276 — — — — — 3,938
Mössor 25,862 30,719 29,136 67,804 97,222 166,187 143,930 98,227 78,652 98.652 83,639
Naturaher, ej specificerade 55 1,624 784 252 — 468 2,320 332 773 208 100 686
Nälar 55 32,299 32,186 23,595 26,150 47,216 44,781 113,174 44,343 41,867 32,033 43,764
Oljor, bom- lispund 2,059 3,761 4,585 5,342 6,613 10,771 10,205 12,712 11,873 8,256 7,618
lamp- 55 650 2,135 504 678 1,050 1,348 1,388 1,807 486c 6 1,005
fotogen- 55 — — 6,242 1,337 1,523 1,917 1,748 1,573 806 797 1,594
petroleum -d 55 — — •— — — — — 1,195 1,992 3,265 2,150
viktriol- 1,124 2,644 5,628 737 1,004 2,968 4,706 4,964 4,270 1,186 2,923
välluktande- mark 867 1,011 1,540 4,237 4,620 952 1,428 3,953 2,697 1,446 2,275
öfriga slags oljor 55 110,411 189,792 210,858 287,083 341,019 425,880 316,247 357,002 510,486 539,376 328,815
Ost lispund 1,474 1,749 1,329 1,966 2,762 1,934 1,692 1,338 1,185 2,268 1,770
Ostron mark 1,737 11,115 11,745 3,227 9,328 8,175 7,514 11,309 12,388 8,214 8,477
Papper 55 56,535 42,665 45,368 83,181 101,722 157,374 114,552 104,333 227,500 103,468 103,670
Paraplyer af sidene stycken 491 332 319 2,049 1,339 4,497 3,913f 2,730 f 2,584 f 1,989s 2,024
af bomull m. m. 421 891 124 132 568 72 — — — — 221
Paraplyställningar11 55 — 12 — 138 213 147 186 93 360 — 115
Parasoller 435 594i 133 229 339 379 217 447k 466 396 364
Pelterier mark 32,687 19,176 36,809 114,540 140,130 136,599 131,148 98,005 118,876 77,799 90,577
Pennor, blyertz-, skrif- och stäl- ,, 17,299 19,492 13,390 10,705 25,437 16,634 14,285 13,683 10,800 14,721 15,645
Perlor af glas och metall 55 5,225 6,212 1,830 3,768 6,126 2,594 4,574 5,373 15,554 26,819 7,807
Pipor, tobakspipor 55 22,476 31,693 14,989 10,293 11,683 29,192 32,124 32,086 29,036 11,254 22,483
Pomada 55 5,589 2,396 2,197 2,333 5,772 7,261 8,512 4,302 5,324 5,450 4,914
Porsliner och fajanser 55 239,765 282,139 241,397 151,023 246,168 248,242 213,136 281,236 251,598 203,501 235,820
Porter kannor 11,465 12,855 7,070 7,224 2,012 1,727 4,460 3,898 8,473 6,495 6,568
lispund — — — — 1,334 544 192 537 1,527 407 454
Potates tunnor 470 2,194 1,295 34 165 79 1,721 9,386 1,626 72 1,704
Qvicksilfver lispund 25 1 7 14 12 15 29 28 18 19 17
Rotf'rukter, diverse slag mark 17,549 2,308 27,009 79,590 58,120 7,414 18,205 21,718 18,050 21,797 27,176
Rullgardiner 55 1,207 3,965 '2,553 4,168 2,378 188 1,967 748 393 229 1,780
Sadelmakararbeten 55 1,598 8,855 7,132 10,875 50,884 4,340 88,443 99,975 94,723 83,743 45.057
Salmiak lispund 139 80 678 155 179 187 136 134 153 196 204
Salpeter 55 130 249 92 934 2,280 1,167 1,137 1,035 1,650 743 942
Salt tunnor 222,592 243,636 289,181 164,371 249,850 245,863 264,5451 328,839 353,658 284,371 264,690
Silfver skälpund 32 212 42 25 20m 30" 40° 68p 26 30a 53
Silke, rä tt, otvinnadt och 
tvinnadt 55 726 604 669 1,914 3,201 3,237 3,240 2,520 2,121 2,376 2,061
Sirap lispund 26,271 25,771 21,756 38,910 27,499 19,792 17,303 33,828 41,909 33,836 28,687
Skedvatten 75 259 98 76 165 154 204 161 486 282 131 202
(Skrifbläck, se bläck.)
a Dessutom ljus för 8 ,178 mark. b inbegripas för de sednare fem ären under rubriken trädarbeten; medium är derför beräknadt endast för 
ären 1856— 1860. c Ooh 2 fastager. d Medium beräknadt för 3 är. e I en del persedelextrakter sammanföras paraplyer ooh parasoller under en 
post. När sä skedt aro de här upptagna under paraplyer. f  Siden- oeh bomullsparaplyer sammanförde. S Dessutom för 3 ,904 mark. h  Ingär un- 
derstundom i värdeuppgifterna för paraplyer. * Dessutom för 1,096 mark. k Och för 2,928 mark. 1 Tillfölje af nägot förbiseende vid summeringen 
af persedelextrakterna bar saltimporten i 1862 ars sammandrag blifvit vidpass 214 ,000  tunnor eller 50 ,000  tunnor mindre, än den i verkligheten värit. 
Felet är här rättadt. ™ Dessutom för 828  mark. 11 Dessutom silfver- och nysilfverarbeten för 4,7 98 mark. ° Silfver- och nysilfverarbeten der-
jemte för 7,454 mark. P Och för 4 ,383 mark. 'I Och för 4 ,000 mark.
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arbeten mark 4,246 10,158 3,116 17,651 25,209 35,483 12,575 12,482 9,953 18,080 14,895
Socker, kak- och topp- lisp. 328,988 266,242 207,437 213,682 177,984 137,000 155,548 204,435 110,855 140,908 194,308
kandi- >3 2,495 2,060 1,299 1,641 1,683 1,099 1,439 2,453 1,458 2,380 1,801
râsockér 33 37,095 46,288 34,220 96,649 213,893 262,849 337,680 310,667 293,768 366,541 199,965
Soda® 33 3,804 6,019 17,269 19,163 31,268 41,982 35,387 44,043 21,898 33,431 25,426
Spanmäl, m a l e n ,
Hvetemiöl 11 279,859 504,252 389,909 521,399 608,691 573,000 568,496 692,710 800,426 834,044 577,279
Kornmiöl och kom m alt „ 975 1,756 12,055 13,176 49,028 13,073 33,071 20,798 22,761 7,292 17,398
Ragmjöl 33 2,116,284 7,165,071 2,238,291 1,788,834 1,366,328 2,333,609 6,149,895 4,335,941 4,656,790 7,696,218 3,984,726
öfriga mj ölslag mark 98,675 48,451 24 643 18,236 23,819 11,695 1,898 12,571 146,294 36,231
o m a l e n ,
Hafra tunnor 11,898 4,489 13,631 17,093 3,192 8,300 25,983 30,337 28,682 34,766 17,837
Hvete 33 19 16 88 342 198 76 182 90 49 52 111
Korn 33 10,684 64,346 20,460 6,969 5,018 4,815 87,697 34,288 24,571 35,274 29,412
Rag 33 1,314 36,690 17,505 2,020 4,610 12,231 258,684 195,203 101,384 137,096 76,674
Ärter 33 2,512 3,672 931 1,100 626 642 2,398 6,629 5,065 3,121 2,669
öfriga sädesslag mark 2,575 1,761 711 11,280 8,500 3,007 6,019 2,906 4,382 7,302 4,844
Speglar och spegelglas 33 26,836 45,689 26,254 17,896 21,723 49,030 76,198 45,942 63,498 88,011 46,108
(Spiauter, se zink.)
Stenar, bryn- och slip- 11 50,400 92,744 24,596 23,595 24,328 70,024 39,397 42,018 32,352 34,693 43,415
griffeltaflor o. grifflar „ 4,867 5,579 4,405 2,927 3,691 5,627 7,542 6,721 4,192 5,992 5,154
marmor- 33 1,151 1,802 585 262 1,113 3,108 3,474 5,029 2,644 126 1,929
pimp- 33 1,312 602 411 798 670 1,439 1,264 1,049 715 2 826
skiffer- 2,455 480 13,100 10,808 22,536 3,601 797 158 1,927 — 5,586
Diverse slags stenar „ 5,747 20,324 15,904 7,787 19,571 36,003 57,685 32,342 25,978 91,558 31,290
(Stenkol, se koi.)
Stärkelse lisp. 1,048 1,905 1,836 2,628 2,751 3,958 3,117 4,431 4,214 3,707 2,959
Svafvel 33 9,426 9,168 6,097 15,356 8,170 15,585 5,221 6,599b 4,357 8,795 8,877
Svafvelblomma il 23 — — — — 54 56 53 67 6 26
(Svafvelsyra, se oljor: vitriol-
olja.)
Svampar, äthara 33 7 50 29 75 176 40 71 97 18 109 67
Sylt 33 135 204 169 325 290 307 412 422 481 777 352
Sängkläder mark 3,680 4,929 5,056 2,526 5,488 7,712 8,736 9,249 8,461 13,722 6,956
Tagei lisp. 321 1,947 7,781 6,755 8,276 5,455 18,528 7,926 457 383 5,783
Talg 33 10,437 15,499 8,746 21,270 40,130 71,488 89,080 65,921 94,814 58,516 47,590
Tegel, murtegel stycken 66,498 217,745 466,740 840,227 1,051,527 925,287 348,979 512,040 234,195c 562,561a 522,580
taktegel 33 211,535 372,600 452,639 226,540 193,850 181,120 262,380 279,300 373,437 — 283,711e
Tenn, arbeten mark 8,470 7,388 7,726 8,074 5,809 11,328 11,014 11,957 8,389 14,959 9,511
i stänger, tackor m. m. lisp. 115 565 458 739 1,566 2,093 1,952 1,469 1,099 826 1,088
Terpentin 33 290 531 459 526 1,090 942 475 1,086 30 181 561
Thé skalp. 17 19 61 1,580 13,325 18,077 39,028 35,121 33,773 34,750 17,575
Tjära. stenkols- etc. tunnor 1,010 178 182 243 447 f 440 48 310 293 246 340
Tobak, blad- lisp. 191,215 122,952 166,808 155,887 179,054 168,613 . 162,771 -180,898 -  178,619® 175,718b 168,253
Cigarrer1 stycken 88,675 156,309 150,294 228,160 154,900 338,075 159,150 444,887 525,150 442,350 268,795
Kardus lisp. 6 74 61 295 509 618 947 1,051 1,577 530 567
Papyrosser mark 1,414 538 4,722 21,115 30,934 41,268 39,868 41,293 46,729 28,210 25,609
Rulltobak lisp. 4 16 17 — 5 20 3 — 2 1 7
snus 33 8 32 3 9 3 2 3 3 2 11 8
stjelk k 33 14,377 9,265 — — — _ 23,154 . 11,595 - 37,105 ^ 40,156 __* 13,565
Tran 33 785 545 613 923 735 529 147 321 730 834 616
a Upptages i sammandragen äfven under benämningen natron. b Och 40  lädor. c Dessutom diverse tegel för ett värde af 11,469 mark. d Mur- 
och taktegel tillsammans. e Medium beräknadt för 9 är. f  Ooh för 1,457 mark. S Och för ett värde af 3,17 6 mark. b Blad och stjelk. 1 Cigarrer
upptagas i persedelextrakterna alla är efter stycketal; men understundom derjemte efter vigt. Ehuru egentligen nägon reducering af vigtqvantiteterna tili 
stycketal ej är möjlig, har dock för att fä nägon enhet densamma sälunda blifvit verkstäld, att ett skälpund antagits motsvara 100 stycken. De är, med 
hvilkas siffror en sadan reducering skett äro: 1858 (11 lisp.), 1860 (30 lisp.), 1862 (4 lisp.), 1863 (55 lisp.), 1864 (125 lisp.) och 1865 (156  lisp.). k Är 
i en del ars sammandrag icke skildt upptaget, utan hänfördt under blad. * 1865 infördes dessutom icke specitieerad tobak för ett värde af 77 ,513  mark.
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Trad, iern-, stâl- och mes-
sings- mark 27,411 36,559 21,931 29,952 64,394 33,007 11,250 9,858 10,290 9,192 25,384
Träd och trädvirke,
arbeten diverse slagsa „ 31,135 25,378 45,742 6,084 4,344 15,066 140,035 96,479 176,113 149,812 69,019
bok- 55 2,304 3,081 652 916 3,584 1,940 1,536 1,336 3,213 6,148 2,471
ceder 35 7,796 14,469 12,076 3,365 5,711 5,500 3,444 6,054 5,718 — 6,413
ebenholtz 55 824 774 302 400 581 1,000 682 612 2,954 — 813
ek 53 44,619 56,630 3,062 13,770 152,170 469,503 140,268 9,536 6,965 308 89,683
mahogny 53 7,823 15,343 1,526 3,935 13,852 10,072 8,313 6,186 2,344 — 6,939
pockenholtz 33 7,280 10,660 7,352 4,294 3,854 4,156 6,179 4,588 3,210 — 5,157
valnot 33 1,115 9,986 — 629 1,885 343 512 900 4,460 250 2,008
Diverse trädslag 33 3,330 40,438 324 44,430 53,489 86,067 8,236 23,909 13.252 55,572 32,905
Tväl, vanlig lisp. 33,116 15,506 7,929 9,447 14,113 26,700 26,995b 26,869 26,034c 17,117d 20,383
„ välluktande mark 734 5,268 4,757 5,384 8,266 7,440 1,776 2,229 12,298 3,030 5,118
Tägvirke lisp. 75,861 83,015 46,770 49,898 67,030 79,870 72,325 82,391 148 17,361e 57,469
ü ll 33 936 581 1,033 1,519 1,253 1,904 1,251 1,996 1,135 5,178 1,679
Ur, fickur af guld och
silfver mark 17,460 30,628 11,528 21,796 41,042 46,524 77,392 95,168 79,278 71,600 49,242
Diverse slags 33 13,796 14,999 10,730 26,116 49,993 72,596 126,128 60,423 45,268 33,478 45,353
Yadd lisp. 137 260 910 1,709 1,506 5,108 1,463 — — 611 1,170
Vatten, mineralvatten mark 3,809 4,380 5,356 4,918 5,477 4,763 6,727 8,780 2,804 7,678 5,469
Yax lisp.. 253 220 173 320 720 440 1,755 26 266 334 451
Viktriol 33 11,604 13,239 4,026 8,732 6,388 9,244 10,151 9,249 4,857 9,792 8,728
Viner s: Champagne buteljer 51,208 35,979 14,484 9,627 13v030f 17,371 22,698 24,883 20,539 19,209 22,903
Franskt- kannor 32,118 39,993 36,514 17,532 11,250 26,569 13,151 367 159 — 19,739
lispund — — — — 5,142 637 2,637 10,206 5,597 — 2,691
H vitt vin kannor 58,045 18,584 4,557 11,333 3,571 13,429 20,832 3,350 — — 14,855
lispund — — — — 2,514 — 661 5,416 3,591 — 1,353
Madeira kannor 9,296 4,790 1,352 1,752 1,163 2,043 453 — — — 2,316
lispund — — — 304 — 68 119 107 — 66
Malaga kannor 2,525 3,570 782 1,092 203 1,400 344 — — — 1,102
V lispund — — — — 233 — 640 776 203 — 206
Medoc kannor 332 82 I l l 346 — 195 277 — — — 149
lispund — — — — 44 — 44 196 101 — 43
M uskat kannor 355 130 — 295 — 130 — — — — 101
?! lispund — ■— — — 78 — 133 5 31 — 27
Piccardon kannor 2,317 3,284 4,450 1,631 601 1,047 939 — — — 1,585
lispund — — — — 156 136 573 483 346 — 169
Portvin kannor 39,708 27,208 11,562 12,175 3,350 11,692 8,109 5,655 121 — 13,286
11 lispund — — — — 3,858 518 2,107 2,559 2,233 — 1,253
Rhenskt kannor 3,098 1,548 1,166 985 458 504 661 474 1,181 — 1,119
11 lispund — — — — 76 — — 461 — — 60
Rodt kannor 32,139 22,588 4,731 15,287 — 20,029 12,009 1,741 435 — 12,106
11 lispund ■— — — — 4,603 — 271 3,800 6,271 — 1,660
Tokajer kannor 39 31 12 8 8 8 — 9 4 — 13
Xeres kannor 30,102 12,945 12,786 5,100 1,206 9,398 1,443 1,140 54 — 8,241
11 lispund ■— — — — 2,558 68 2,045 1,127 1,162 — 773
öfriga slag kannor 51,402 36,348 17,427 21,085 8,002 29,027 14,809 1,297 1,730 3,896 18,502
51 lispund — — — — 11,148 747 34,893 32,408 28,653 54,830 16,259
Totalvärdet af införda
viner mark 1,903,387 1,199,378 676,178 535,416 821,469 840,240 958,250 1,123,841 955,983 1,189,662 1,020,380
Vinsten lispund 444 436 258 286 469 390 394 255 569 457 396
Väfnader och tyger
af bomull mark 1,495,457 1,062,471 920,704 683,790 1,496,725 3,660,922 1,965,869 1,589,321 714,747 1,017,605 1,4&0.761
af lin och hanipa 3) 261,897 275,560 191,099 676,097 737,942 486,955 491,127 368,699 479,941 581,887 455,120
af siden 33 682,063 508,365 321,842 392,366 628,746 446,475 612,882 520,953 320,270 236,674 467,064
a För area 18G2— 1865 inga i denna posts värden möbler. b Och 5 lâdor. c Och for 11,944 mark. d Och for 216 mark. e Ooh for 
7 1 G mark. f Och for 1,200 mark. S Dii de fiesta vinslag icke finnas särskildt upptagae i 1865 ars sammandrag af persedelextrakterna är medium
för dessa beräknadt för nio är.
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I m p o r t .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Árligt
mediunji.
Väfnader och tyger :
a f ull mark 1,466,942 1,460,279 1,308,830 1,593,683 1,869,344 2,687,570 4,076,409 1,436,902 2,971,479 2,247,275 2,111,871
Zink och arbeten deraf lispund 3,855 6,047 4,026 2,211 4,484 2,104 4,646a 3,267 2,089b 2,198 3,493
Àkdon mark 21,372 18,932 31,356 29,428 26,312 25,016 25,490 28,582 31,566 26,564 26,462
Âkerbruksredskap — 2,100 2,872 7,580 15,104 11,470 5,798 6,774 2,007 8,881 6,258
Ättika kannor 26,384 24,157 35,710 22,255 18,728 30,441 29,556 25,847 17,068c 16,035 24,618
lispund — 29 84 88 — — 284 755 323 784 235
01 kannor 1,021 4,586 266 297 600 803 1,254 2,324 2,632 2.312 1,609
lispund — 6 — — — — — 70 112 — 19
a Och för 2,261 mark. b Och för 6,109 mark. c Och för 1,442 mark.
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N:o 14.
Jemförelse emellan qvantiteten eller värdet af de varor som ifran Finland sjöledes 
(öfver saltsjön och öfver Ladoga) blifvit utförda aren 1856—1865.
G x n o r t .
| 1856.
!
1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. Ârligtmedium.
JU A |f V I w*
Apotheksvaror mark 200 2,369 2,076 17,200 8,926 1,618 298 240 3,293
Aska, pott- lispund 15,266 36,864 24,182 29,193 23,289 16,916 18,508 32,191 41,145 40,225 27,778
Bark mark — — — 120,624 101,224 204,908 257,684 158,609 371,076 189,627 140,375
Bast, häcklad lispund 70 — 57 — — — 6 100 — — 23
i m attor m ark 900 164 — — 187 2,275 858 3,240 2,583 1,342 1,155
Beck tunnor 6,538 5,391 2,917 3,504 3,835 1,202 2,637 7,233 10,879 15,023 5,916
Ben och benmjöl lispund 9,240 28,142 20,690 25,886 15,000 10,742 2,772a 4,502 7,948 12,479 13,740
Blyertz — — — 4,609 6,600 4,342 — 606 — 5,215 2,137
Borst af svin ” 1,236 673 922 1,090 1,073 1,550 1,110 2,138 1,356 1,317 1,246
Bränvin och sprit kannor 200 — 463 — 75 59 — — 22 25 84
Bröd lispund 496 77 181 33 57 183 39 32 193 54 134
Bär m ark 310 60 29 604 776 1,242 — 976 288 1,755 604
Böcker och musikalier 10,840 13,676 34,830 44,904 38,232 31,634 52,885 49,805 37,874 25,830 34,051
Deglar 1,400 2,880 700 300 2,800 —. 80 ■ — 100 — 826
Dref och drefmat lispund 875 — 45 236 98 219 564 50 13 141 224
Fajanser och porsliner m ark — 156 377 — 3,184 23,142 27,440 23,891 42,492 24,706 14,539
Fartyg och bâtar 1,200 4,000 2,868 — 68,100 28,000 — — 1,000 40 10,521
Fernissa  ^ — — — — 17,578 — 267 536 1,800 — 2,018
F is k c lefvande och färsk lispund 8,255 13,109 11,510 49,988 14,378 17,623 18,786 2,503b 8,398 6,144 15,069
saltad Lax 47,403 31,176 43,245 31,564 41,701 32,713 17,098 20,160 20,552 27,640 31,325
Strömming tunnor 5,177 7,127 5,850 6,460 3,549 6,295 6,442 2,857 10,582 10,800 6,514
Totalvärdet af fiskexporten mark 548,699 561,801 584,171 1,054,080 536,638 655,823 509,126 710,352 612,605 664,796 643,809
Fjäder lispund 3,850 903 1,520 1,267 3,112 3,809 834 419 227 651 1,659
Flyttgods mark 1,364 44,820 2,228 2,800 8,800 7,072 6,532 10,050 4,267 3,166 9,110
Fogeld 141 90 64 144 1,355 1,375 862 1,027 1,825 8,820 1,570
Frukter, diverse 2,209 158 447 39 263 117 153 80 2,116 437 602
Frö, hamp-, Iin- m. m. „ 43,911 9,252 15,320 16,921 34,598 78,456 52,974 9,161 18,018 24,365 30,298
Färger — 2,120 387 4,157 350 136 6,881 5,345 5,600 600 2,557
Garn af bomull lispund — — 2 1 — 99 2,531 l,500e 5,411f 581 1,012
af Iin och hampa — 6 1,387 — 41 5,146 81,718 7,119 6,361 21,062 12,284
af ull n 4 32 177 63 34 26 76 119 113 120 76
Glasvaror, buteljer stycken 40 15,000 169,700 443,643 391,860 566,895 330,216 545,432® 208,769h 420,515» 309,207
fönsterglas mark 9,500 71,190 65,884 54,496 15,636 28,363 67,700 74,985 66,892 117,314 57,196
Värdet af hela glasexporten „ 9,508 77,390 82,672 97,437 136,225 148,085 204,923 285,918 189,929 280,640 151,278
Gryner 22,402 450,081 1,239 6,122 10,757 7,184 23,259 2,879 18,485 7,815 55,022
Grönsaker 12 42 10,079 22 4,222 86 48 — 14 225 1,475





615 1,552 1,160 5,079 4,910 2,826 1,184 15,827 13,803 6,185
l,241k 1,685 5,681 5,183 6,871 7,787 6,937 11,604 18,3001 6,676
Hattar, af filt etc. mark — 1,764 2,760 — — .— — — — 52 457
Hudar 3,275 2,936 825 7,071 37,615 71,226 47,596 18,830 40,912 23,028
Humla lispund 36 5 40 12 21 414 94 347 305 724 200
Hàr, diverse mark — — 36 — 400 40 252 441 32 255 146
Hö lispund 296 175 421 744 5,284 13,514 4,120 1,500 504 37,992 6,455
Instrumenter, musikaliska m a rk j 20 — 3,440 800 6,600 300 — 800 600 400 1,296
a Dessutom for ett varde af 2 ,610 mark. b Och for 141,573  mark. c I  tabellen upptages summariter qvantiteten af farsk eller lefvande fisk, 
samt af saltad endast lax och stromming. De ofriga slagen saltad och torr fisk (sik, sill, vassbuk, gaddor, flundror, torsk etc.) som under aren till 
storre eller mindre belopp blifvit utforda, liafva tiUfolje af olika qvantitetsberakningar eller bristande uppgifter icke kunnat sarskildt upptagas. Total- 
vardet af fiskexporten, jemfordt med de utforda qvantiteterna af de i  tab. specificerade fiskslagen, utvisar dock ungefarligen afven exporten af icke spe- 
cificerad fisk. d I  persedelextrakten upptagas under rubriken kott ibland afven fogelkroppar, hvilken sammanforing dock icke blifvit foljd i tab. e Och 
for 30,000  mark. f Dessutom 900  bundtar och for ett varde af 65 ,000  mark. 6 Och for 4 ,000 mark. b Dessutom 7 lador och 561 lisp. 1 Dess­
utom 10 lador, 8 ,960 lisp, och for ett varde af 33 ,260  mark. k Och 6 9 3/4 tunnor. 1 Och 28 lador.
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E x p o r t .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. Ärligtmedium.
Jern  och s tä la, Finsmide m ark _ 18,016 20,420 12,000 22,320 16,596 26,472 47,662 55,280 40,680 25,944
Gjutgods 15 1,568 1,840 1,622 16,228 23,630 48,792 77,608 72,693 55,979 40,450 '  34,041
Grofsmide „ — — — — 2,276 80 22,223 12,047 8,185 12,296 5,701
Spik 11 — • 4,212 9,786 21,542 45,298 26,460 34,880 23,830 38,888 36,392 24,129
Stâl lispund — — 47 187 — 15b — 15,764 433 29,305 4,575
Stängjern „ 568,582 162,566 195,420 411,688 517,401 521,412 618,180 948,960 971,307 945,915 586,143
Tackjern skëpp. 2,960 180 850 193 21,586 18,791 3,504 26,218 10,667 9,413 9,436
Totalvärdet af jernex­
porten mark 1,673,187 813,525 417,452 1,556,151 3,165,206 2,978,486 2,363,198 3,887,854 3,700,634 3,810,513 2,436,620
Jordarter, eidfast lera 11 36,692 1,000 — — — — — _ _ __ 3,769
Kakel stycken — — — — — — — 3,842 ---- — 384
Kalk tunnor 246 83 143 1,230c 19,674 1,886 2,430 86 285 2,285 2,835
Kimrök lispund — — 100 3 4 — 38 2 20d 65e 23
Kläder mark 780 1,330 400 436 640 1,576 4,480 710 1,526 2,435 1,431
Knappar gross — — — 100 800 — 800 __* — m 4 2
Kol mark — — — 1,428 572 3,288 675 1,009 5,232 31,642 4,385
Koppar, oarbetad lispund 1,480 402 1,034 12,562 12,844 23,751 15,831 16,825 9,672 27,160 12,156
Kort, spelkort mark — 52,316 2,200 12,000 — — 2,632 4,160 1,584 1,040 7,593
Kreatur, F är stycken 682 498 675 645 291 434 584 1,025 1,246 561 664
Hästar 11 49 114 92 53 44 53 31 35 37 46 55
hiötkreatur 11 1,617 1,227 1,256 1,127 1,297 1,544 742 1,650 1,386 896 1,274
Svin 11 570 539 489 553 1,064 1,350 1,136 1,119 1,227 1,136 918
Diverse mark — — — — — — 360 490 74 360 128
k Kräftor och kräftkött 11 12 18 80 6 424 10,271 6,059f 14,627 21,078 26,238 7,881
Kummin. lispund 22,210 29,885 14,807 27,445 21,095 22,570 9,686 27,730 36,549 23,158 23,513
Käda 11 — — — — .— — — 192 23,899 20,042g 4,413
Kött, fläsk lispund 2,907 1,746 2,280 649 4,278 11,846 8,984 4,218 9,452 8,574 5,493
Diverse slag 
Till qvantiteten ej upp
11 24,380 34,286 35,931 17,431 37,114 52,558 28,825 48,014 44,986 48,023 37,155
gifvet mark — — 360 — 67 120 44 1,239 — 58 189
Lim lispund 39 — — 76 2 — 195 11,959 — — 1,227
Lin 11 1,487 7,927 3,068 1,737 4,302 15,321 7,062 2,443 3,054 1,212 4,761
Lj us, Stearin 11 328 272 1,232 3,814 2,004 6,555 17,701 21,531 21,775 17,625 9,284
Talg- 11 2,310 334 176 913 770 1,351 60 199 156 103 637
Diverse, vax-, palm- mark — 456 — — 73 — — — 384 — 91
Lumpor lispund — — — 1,126 4,531 6,396 5,755 6,743 5.213 4,990 3,475
Lader och arbeten deraf mark 304 5,433 1,663 2,044 736 1,388 40 3,712 2,880 243 1,844
Maskiner och modeller 11 100 3,476 9,000 4,826 4,428 11,272 10,076 1,292 800 59,599 10,487
Metallarbeten 11 720 1,568 340 198 10,505 26,094 103,726 192,874 134,917 78,687 54,963
Mineralier 11 600 40 68 40 60 — —  - __ 100 91
Mjöd kannor 30 50 45 30 — 67 — 3 13 — 24
Mjölk mark — — — — — — 5,845 9,093 9,580 3,562 2,808
Mynt
Naturalier
11 — — — — — — — — 6,095 7,530 1,362
11 464 120 200 24 80 100 248 — ---- 140 137
Olja, Beckolja tunnor 20 — — 3 — — — 146 73 24
lispund — 290 — — — — 4 1 35 — 33
Hamp d:o 11 68 — — — 50 .— — — 65 — 18
11 kannor — 205 — — — — — — — ---- 20
Lin d:o lispund 561 — — — — — — 25 27 --- 61
11 kannor — 20 40 — — — — — — ---- 6
Olein lispund
11
— — 4,205 3,033 268 — 2,984 6,901 — -- 1,739
Diverse — — — — — ■— • — — 2,070 207
Ost 11 — 45 61 60 162 382h 568 501 479 210* 247
a De rubriker hvarunder det exporterade jernet upptages i persedelextrakten oeh sammandragen aro flerehanda och för de skilda ären nägot afvi- 
kande I tab. har under t. ex. grofsmide endast upptagits hvad i sammandragen derunder blifvit hänfördt; emedan det icke värit görligt att ibland de 
skilda slagen utförda jernarbeten utsöka hvilka som kunnat hänföras hit. Vid jernexporten, likasom öfveralit i denna tab. hafva endast de mera betydande 
postema blifvit särskildt upptagne. b Oeh för ett värde af 3 ,840 mark. c Oeh 10 mattor. d Oeh 50 kaggar. e Och 200  bössor. * Knappar af tenn 
utfördes detta är för ett värde af 600  mark. f  1862 utfördes 98 ,600  st. kräftor och 50 lisp. saltadt kräftköttt; 1863: 135,500 st. och 12 lispund; 
1864: 177,900 st. och 1 lisp. och 1865: 245 ,800  st. och 1 lisp. S  Och 3 tunnor. h Och 570  stycken ostar. * Och för 50 mark.
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1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medium.
P ap p era, kardus, m akulatur ris 1,690 1,603 2 1 0 181 16,620 3,140b 2,614 6,035 4,012
skrif och koncept — 865 1,082 1,869 4,233 1,916 5,065 7,112 260c — 2,768
post — 81 420 36 119 15 1 0 1 0 0 h %  2 2 — 98
tryck — 973 1,533 1,347 — 1,721 5,423 10,039 „ 18,582 — 2,629
diverse m ark 7,848 18,196 25,020 12,420 1 , 2 2 0 1,754 3,240 4,769 1,052 351,004 42,652
Papp och papparbeten 1,920 — — — 1 1 2 — 40 2 0 0 — — 227
Pelterier, Ekorskin stycken 1 , 0 0 0 — — — — — _____ d 45,275 — — 4,627
Harskinn 57 1,400 7,377 3,431 5,586 720 — --- — — — 1,851
Räfskinn 55 165 — 2 0 — 740 3,304 1,139 2,072 1,566 2,143 1,115
diverse mark 5 2,272 2,802 2,404 23,531 15,576 19,596 1,168 3,440 640 7,143
(Porslin, se fajanser.) 
Potates tunnor 15 1,461 662 2.907 1,961 10,294 537 79 1,355 3,656 2,293
R otfruktere, diverse slags 55 2 14 — 15 — 50 — 1 0 — — 9
Rörtoffs lispund 350 70 1,528 164 345 590 512 267 1,082 791 570
Silfver och arbeten deraf mark — 1,184 — 3,840 — — — — 1 , 0 0 0 — 602
(Skinnvaror, se pelterier.) 
Skälspäck lispund 607 2,309 1,391 1,040 1,627 1,231 877 1,090 1,562* 766 1,250
Smör 55 63,318 116,829 94,239 126,198 130,005 182,087 174-856 204,835 224,730 270,754 158,785
Soda 55 445 — — — — — 35 — — — 48
Spanmäl,
a) m a l e n ,  
Hvetemjöl lispund 40,186 3,788 161 523 3,448 1,511 478 309 1,690 519 5,261
Kornmjöl 55 160 — — 35 326 910 45 — — 40 152
Rägmjöl 55 401,666 174 13,514 87,841 70,154 89,099 29,692 12,482 17,863 22,325 74,481
Diverse slags 55 1 2 24 — 421 1,861 32 40 40 32 32 249
b) o m a l e n ,  
R afra m attor 2,669 52,242 _ 5,491
tunnor 252 — 32 1,484 54,963 91,933 32,847 43,086 9,655 11,538 24,579
Hvete 55 159 1 53 — 51 54 67 267 30 2 1 70
Korn 55 2,865 5 2 2 795 1,996 17,796 2,335 53 5 1 , 1 2 1 2,699
Räg 55 36,028 5,666 7,217 7,882 19,451 64,482 18,976 7,218 12,945 16,990 19,685
Ärter 55 1 2 0 1 2 0 41 441 879 103 13 9 2 163
Stearin i stycken lispund —. 1 , 0 1 0 2,900 4,754 2,316 3,558 313 741 — — 1,559
Sten,
slip- och bryn- mark 900 10,404 2,162 2,108 2,400 4,960 7,060 12,207 31,200 7,340
fältspath 55 — — — 32,640 _ 175,478 60,800 23,784 54,672 30,175 37,755
granit 55 — — —• 17,920 123,712 77,200 46,960 73,776 64,800 36,112 44,048
qvarts 55 — — — 10,560 — 24,960 5,600 2,080 6,400 3,840 5,344
diverse 55 3,058 560 1 , 0 0 0 4,802 7,668 12,726 6,244 — 59,852 60,279 15,619
Svampar, saltade och inlagda lispund — — — — 62 — — 2 1 2 630 — 90
tunnor — — — — — 8 — 6 2 — 2
Sylter e ,  syltade frukter och bar 
Säckar
mark 40 812 1,380 224 1,876 1,130 1 , 1 2 2 124 2,108 76 889
stycken 21,884 241 1,065 800 223 23 2,257 -7,494 280 864 3,513
Talg lispund 11,032 1,936 11,650 6,128 1,205 847 1,105 5,622 6,652 713 4,689
Tagei 55 69 8,573 9,183 5,333 7,968 6,371 17,902 7,701 764 80 6,394
Tegelsten stycken 54,600 36,235 34.000 62,220 70,500 175,500 234,300h 314,700 119,975 209,400 131,143
Tenn, ingar i värdet af utförda 
metaller.
Terpentin mark 3,594 14,801 29,547 31,279 7,922
Tjära tunnor 132,260 182,170 128,345 142,586 130,013 142,456 188,193 227,101 195,623 193,722 166,247
Tobak mark 2 0 0 1 0 0 4,033 1,300 53,196 931 1,610 144 1,796 14,806 7,811
Tran lispund 1,582 445 2,672 1,875 1 0 0 1,725 757 3,146 4,893 1,344 1,854
Trädpapp och massa d e ra f 1 55 — — — — — 1,634 5,293 2,889 — 1,900 1,172
a Emedan de skilda slagen papper icke aro specificerade i 1865 ars persedclsammandrag, och i 1864 ars uppgifvas efter en annan qvantitets-
berakning, ar medium endast utsatt for de foregaende 8 aren. b Oeh dessutom 7,972 knippor. c Och 1,703 lisp. d Ekorrskinn 56 lisp. e Under
diverse rotfrukter inbegripas morotter, kolrotter, rodbetor m. m., men icke pepparrot och lok, emedan dessa upptagas efter vigt. Lok utfordes 1859: 101 
lisp., 1860: 187 lisp., 1861: 83 lisp, och 1862: 8 lisp. * Och l 1/^ tunna. S  Qvantitetsuppgifter pa exporten af syltade frukter och bar finnas fran
och med 1860. Da, utfordes deraf 73 lisp., 1861: 32 lisp., 1862: 40  lisp., 1863: 4 lisp., 1864: 65 lisp, och 1865: 2 lisp. h Och dessutom for
19,100 mark. 1 Exporten af denna vara har skett ifran Wiborg.
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Battens tolfter 21,181 22 ,817 27 ,204 18,613 17,931 19,837 — — — 4,852 13,243
Bjelkar stycken 11,366 14,849 18,665 32,291 22,198 15,204 17,128 22,497° 16,730 31 ,942 20,287
Bräder tolfter 136,634 191,100 183,813 218,291 210 ,789 235 ,565 246,023 37 4 ,7 4 3 ' 292,683 470 ,075 255 ,922
Fastager och fat stycken 1,140 2,018 657 1,397 64 418 __b 90 107 609 722
Handspakar dussin 188 2,528 1,915 1,158 426 26 38 36 13 _ 633
Kar, säar och ti- 
nor stycken 47 136 102 93 59 103 54
Läkter tolfter 51 ,012 65,909 44,772 53 ,579 53,301 55 ,054 64,549 69 ,260 31,235 50,614 53 ,928
Master stycken — 6 36 76 21 16 13 700 44 2 91
Plankor tolfter 170,569 204 ,396 142,076 147,023 216,929 241,603 209 ,288 321 ,636 271 ,576 415 ,123 234 ,022
Skoiiar stycken 12,195 17,800 20,165 20,318 13,875 8 ,738 7,870 6 ,378 3,560 5,355 11,625
Skopor och slefvar „ 3,342 500 640 400 370 500 350 2,443 1,021 1,458 1,102
Spakämnen dussin 1,666 194 11,875 3,438 6,351 2 ,468 775 2,582 7,062 8 ,510 4 ,492
Sparrar stycken 56,693 73,132 74,184 78 ,400 79,282 7 4 ,683c 80,371 75,566 50 ,357 120,663 76,353
Spiror 7? 401 2,093 888 3,363 1,856 5,272 1,538 4,636 5,203 17 ,958 4,321
Stock och timmer 17 — — — 8,274 18,390 20,613 _d 32,557 19,340 16,953 12,903
Takpertor e tusental — — — 105 2,055 784 1,145 4,574 5,403 8,892 2,296
knippor — 270 20 21 ,866 — 9,953 — 12,527 20 ,714 — 6,535
Träg stycken 6,025 6,310 5,170 7 ,796 6,194 4,444 4,280 3,177 2,039 3 ,730 4,916
Ärämnen dussin 123 143 179 361 475 197 212 196 141 257 228
Ämbaren o. byttor stycken 4,432 3,470 2,553 2,505 1,530 2,300 3,430 1,750 1,250 2 ,250 2,547
Andra slag dels 
bearbetade dels
obearbetade träd 
varor mark 12,615 .  18,443 22,111 63 ,526 38,278 52 ,748 24 ,857 38,369 37,388 18,476 32,681
Yed, björk- famnar 9,297 14,798 20,376 35,932 48 ,632 67,493 55 ,819 54 ,459 51 ,527 46,551 40,488
diverse 55 6,590 9,534 12,043 18,553 52 ,652 77,339 63,702 45 ,430 44,817 39,397 37,005
Total värdet af träd- 
exporten mark 5 ,494,913 8 ,224 ,364 7 ,059,163 8,397 ,748 9,566 ,792 11,823 ,544 11,944,465 15,248,231 13,687,971 18,712,953 11,016 ,014
TväH lispund 1,350 1,289 981 3,404 3,027 4,330 2,922 219 2,463 6,831 2,682
Täg virke 54 6,467 1,001 580 193 542 4,118 218 250 246 25.5 1,387
Tändstickor mark 25,212 124 ,200 242 ,600 61,809 113,308 321 ,816 27 ,270 25 ,824 7,920 7,868 95,783
Dll lispund — 45 1,316 140 65 385 755 1,680 220 119 472
Ur o. urm akararbeten mark — 416 100 _ _ _ 80 . 59
Väfnader af
Bomull mark 45.115 87 ,197 154,835 301,194 347,946 357,367 706,979 656 ,337 1,131,975 681,457 447 ,040
Hampa 55 11,172 744 1,724 138 1,440 — 4,560 — 4,673 8,977 3,343
Segelduk 54 14,120 1,687 4,780 1,372 2,720 896 6,080 1,968 4 ,608 1,060 3,929
Lin 55 — — — 493 92 16,225 356,923 412 ,640 493 ,560 268 ,782 154,871
Ull 55 2,926 — 166 911 3,695 1,000 59,423 1,586 49,487 1,714 12,091
Ullstrumpor s par 25 ,008 37,307 46 ,642 50 ,556 55,229 28 ,998 42,638 49,261 50 ,290 66,086 45,201
Tricot mark — 6,009 8,000 — 1,600 23 ,728 52 ,000 74,911 87 .180 74,809 32,824
Yadmal alnar 648 2,182 1,130 978 1,938 3.636 2,136 3,275 1,080 935 1,794
Halfylle 55 1,892 5 ,068 9,027 8 ,864 — 2,918 7,334 13,802 6,555 33 ,844 8,930
Sars 45 — — — _ — — _ 225 — 1,200 142
Äkdon mark 504 800 3,300 200 2,640 8,440 2,240 8,004 _ 2 ,270 2,840
Äkerbruksredskap 45 — — — 3,060 6,148 5,036 4,968 3,908 4,740 4,404 3,226
Ägg tjog 183 335 215 215 188 514 678 488 468 507 379
OI mark — 120 236 2,614 8 25 300 40 92 343
d Dessutom ekbjelkar 16,845 kub. fot. b Qvantiteten ej uppgifvcu utan endast värdet 8 ,472 nxark. Värdet af de 1861 utskeppade 418 fat oeli 
ästager var 1 ,600 mark. c Och för 4 ,392 mark. '* Stock, till qvantiteten ej angifven, exporterades 1862 för ett värde af 365,672 mark, eller 79 ,170  
nark mer än föregäende är. Medium säväl af denna post soin af fastager är beräknadt för 9 är. e Takpertor upptagas oftast efter stycketal, utom i 
^adoga persedelextraktet der de angifvas i knippor. En knippa värderas vanligen tili omkring 70 penni, öch 1,000 pertor tili 2 mark. f Utom livad i
abellen upptages, utfördes tili qvantiteten ej uppgifven tväl är 1860 för ett värde af 6 ,400 mark, 1861 för 21 ,472  mark, 1862 för 38 ,208  inark och 
1863 för 2,000 mark. S Ar 1865 utfördes 52,7 66 p'ar ocli 166 lispund 10 skälpund ullstrumpor, hvilken sistnämnde qvantitet, med ledniug af det derä 




Importen af salt och spanmál áren 1856—1865,
S a i t  i t u n n o r .




Torneä ................... 3,472 2,222 1,667 207 4,343 1,810 2,424 __ 2,346 4,281 2 , 2 7 7
U le ä b o rg ................ 8,005 7,103 19,362 13,001 26,366 7,854 14,346 21,640 20,695 19,890 15,826
B rab estad ................ 2,896 5,367 5,430 6,714 7,569 7,995 4,801 15,465 7,927 9,232 7,840
Gamla-Karleby . . . 6,742 10,714 14,300 6,127 8,197 6,395 9,689 3,900 11,466 4,411 8,194
Jak o b stad ................ 4,436 9,949 10,704 3,367 7,174 2,959 8,057 4,430 15,958 8,934 7,597
N y k a r le b v ............. 2,435 1,702 2,733 1,624 4,158 4,036 6,273 4,018 5,596 2,992 3,5o7
Wasa eller Niko- 1
laistad )
7,800 11,328 19,301 2,444 8,040 8,453 15,455 23,976 14,925 17,235 12,896
K a sk ö ...................... 378 4 1,772 280 — 5,594 11,027 6 1,243 — 2,030
Kristinestad . . . . 11,536 10,187 10,021 8,408 12,939 5,260 — 11,672 8,445 14,153 9,262
Björneborg ............. 12,904 19,675 18,326 5,288 11,322 10,814 25,749 17,457 26,356 12,483 16,037
R a u m o ................... 1,405 3,913 1,791 1,856 2,749 3,637 5,373 1,485 2,779 2,445 2,743
N y s t a d ................... 4,751 4,304 3,689 1,550 4,300 4,436 5,202 7,614 5,838 1,395 4,308
N ä d e n d a l................ — — — — — — — 300 — — 30
Abo . . . . . . . . . 27,563 25,873 35,874 27,708 41,660 18,757 18,563 38,040 29,140 35,205 29,838
Eckerö ................... 992 — — — — — — 952 — — 194
Mariehamn (5) . . . — — — — — — — 507 — — 101
D egerby................... H 30 — — — — — — — 1 3 83
E k e n ä s ................... 1,485 1,300 1,140 1,945 1,660 2,226 3,041 2,274 2,502 1 1,757
H elsing fo rs............. 27,001 21,208 27,207 11,897 16,158 22,690 15,229 32,847 21,273 21,432 21,694
Borgä ....................... 5,691 9,345 10,876 9,490 8,370 6,885 14,294 13,364 15,721 17,285 11,132
L ov isa ...................... 8,204 2,412 21,057 2,062 2,467 31,939 23,662 2,554 26,136 12,778 13,327
Fredrikshamn . . . 8,022 7,268 5,741 8,885 9,342 8,287 8,287 10,365 10,989 4,323 8,151
W ib o rg ................... 76,044 89,762 76,810 51,514 70,156 83,825 73,070 107,574 119,819 92,833 84,141
Kuopio ( 8 ) ............. — — 1,380 1 850 1 1 5,409 2,630 — 1,284
Joensuu (6) . . . . — — — — 2,015 2,010 — 2,990 1,873 3,060 1,974
Öfver Ladoga2) (7) — — — — — — — — — — —
Landvägen1) (7) . . — — — 3 15 — 2 — — — 3
Summa 222,592) 243,636) 289,181 164,371 249,850 245,863 264,545 328,8*39 353,658 | 284,371 264,690
*) Och genom finska tullexpeditionen i S:t Petersburg. 2) Landvägen och öfver Ladoga har under dessa är obetydligt bergsalt frän
Ryssland importerats, som vid tullstationerna beräkuats efter vigt.
A  n m. De efter en del orters namn inom parentes aubragta siffrorna utmärka antalet är, hvarunder handelsförhällandena derstädes




fördelad pä Finlands städer och tullstationer.
S p a n m a l  i l i s p u n d .
(For att fa enhet i qvantitet aro alia rymdematt reducerade till vigt, efter antagande att en tunna hvete motsvarar 
13 lisp., en tunna rag 12 lisp., korn 10 lisp. o. s. v.)




50 ,622 219,629 171,821 118,443 41 ,694 83,366 211 ,250 190,650 94 ,770 245 ,600 142,785 Tornea.
344 ,567 1,037,953 118,203 75,347 43 ,642 39,121 867 ,484 476 ,875 275 ,320 516 ,010 379,452 Uleâborg.
91,771 350,753 19,011 7,271 5,647 4 ,650 235 ,870 254 ,670 131,700 152 ,550 125,389 Brahestad.
53 ,024 232,657 7,769 1,705 3,172 4,332 710 ,950 211 ,300 84 ,400 140 ,000 144,931 Gamla-Karleby.
4 9 ,128 78,872 5,165 2,333 6 ,717 6,070 312 ,920 106,305 68 ,000 69,650 70,516 Jakobstad.
12,413 76,572 1,648 14,039 3,394 1,180 234 ,400 168,450 27 ,020 46 ,400 58,552 Nykarleby.
24,887 257 ,368 22,696 14,514 14,762 15,567 550 ,830 233 ,100 204 ,920 196 ,290 153,493
(Wasa eller Niko- 
( laistad.
29 ,620 42 ,048 804 2,648 4,903 25 56,275 32,350 17,855 22 ,620 20,914 Kaskö.
123,148 392 ,180 11,786 10,583 18,281 11,645 451,185 256 ,320 189,800 213,095 167,802 Kristinestad.
102,445 537 ,122 12,584 12,517 17,844 13,437 420 ,720 223 ,440 152,500 197,640 169,025 Björneborg.
5,657 65,401 11,253 1,368 1,919 2,274 25 ,000 10,550 14,025 1,900 13,935 Raumo.
8,133 50 ,750 13,368 5 ,140 5 ,146 2 ,948 21,765 15,000 7,400 23 ,240 15,289 Nystad.
— — — — — — — — — — — Nâdendal.
149,663 513,315 168,257 105,736 72,251 81 ,207 144,360 230 ,020 203 ,700 184,635 185,314 Âbo.
7,783 1,772 2,920 18 117 21 210 700 235 1,190 1,497 Eckerö.
— — — — - — 2,610 4,140 175 5 ,600 2,505 Mariehamn.
8,728 10,894 18,461 2,640 723 4,605 12,920 9,250 6,150 3,790 7,816 Degerby.
3,747 29,915 5 ,332 14,267 3,597 6,373 27 ,570 5,755 33,460 33 ,120 16,314 Ekenäs.
572 ,896 1,434,993 628 ,620 682 ,827 406 ,060 859 ,400 1,501 ,840 968 ,700 1 ,062,550 1 ,248,310 936,620 Helsingfors.
81 ,985 198,830 120,447 44 ,744 20,236 35,040 133,240 208 ,400 178,000 200 ,120 122,104 Borga.
49 ,436 218,611 50 ,672 48 ,676 14,340 23,347 201 ,110 87 ,350 86 ,000 122,310 90,185 Lovisa.
187,282 360,276 234,455 197 ,496 70,123 88 ,400 221,885 181,085 319 ,100 385 ,090 224,519 Fredriksliamn.
744,865 2,754 ,539 1 ,523,907 1 ,059,513 422,263 1 ,025,020 2 ,303 ,820 2 ,139 ,600 1 ,956,000 4 ,000 ,680 1,793,021 Wiborg.
— — 59,712 53 ,906 16,384 27 ,030 253 ,400 158 ,100 78 ,000 113,860 95,049 Kuopio.
— — — — 3,608 16,910 138,600 154 ,240 210 ,410 259 ,170 130,489 Joensuu.
— — — 14,114 440 ,883 320,313 1,027,500 1 ,015 ,310 955 ,000 1,466,070 748,456 Öfver Ladoga.
— — — 65,609 465 ,000 425 ,900 938,260 660 ,100 830 ,500 1,138 ,100 646,210 Landvägen.
2,701,80o | 8 ,864 ,450 3,208,891 2 ,555 ,454 2 ,102 ,706 3,098,181 11 ,005 ,974 8 ,001 ,760 7 ,186 ,990 10,987,040 to,971,325 Summa.
Importen af kaffe och socker ären 1856—1865,
K a f f e  i l i s p u n d .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Torneâ ............................. 5,555 239 232 457 170 212 143 136 21 701
U leâborg ......................... 8,118 7,186 11,810 14,332 13,572 14,885 21,493 4,682 9,348 6,373
B ra h e s ta d ...................... 4,444 3,078 3,946 3,346 1,021 3,111 413 1,255 3,110 4,699
G am la-K arleby ............. 2,954 2,023 1,455 1,882 1,300 2,517 1,227 1,304 2,475 2,440
J a k o b s ta d ...................... 2,972 1,098 1,483 1,533 849 2,218 178 604 231 538
N y k a rleb y ...................... 1,837 900 649 1,032 483 863 468 1,081 397 1,303
Wasa eller Nikolaistad 5,907 4,832 3,334 2,536 2,984 10,112 5,083 8,907 7,120 6,003
Kaskö ............................. 229 312 904 1,118 — . 666 1 90 51 —
K ris tin es tad ................... 9,162 10,867 12,965 5,669 682 6,128 3,417 5,789 4,847 3,397
Björneborg ................... 10,170 6,022 18,964 18,600 22,495 30,571 42,308 25,587 14,255 11,131
R a u m o ............................. 8,237 7,496 6,396 3,540 2,112 1,990 7,976 9,199 12,278 7,233
N y s ta d ............................. 8,652 8,775 4,460 6,402 3,427 4,897 5,155 4,089 '  1,876 7,609
Nâdendal ...................... 222 — — — — — — — — —
Â b o ................................... 34,501 45,046 33,968 56,782 44,294 76,573 77,747 37,625 64,714 84,071
Eckerö ............................. 5,103 6 — 21 3 1 2 1 1 1
Mariehamn ( 5 ) ............. — — — — — — 431 465 409 356
D e g e rb y .......................... 29 1 14 — — — 7 6
E k e n ä s ............................. 8,754 1,483 1,281 760 — — 7 — —
Helsingfors ................... 29,999 34,608 38,466 47,386 55,599 59,627 68,321 46,197 50,141 60,055
Borgâ ............................. 5,704 20,643 22,394 7,879 6,981 34,363 32,764 20,581 21,379 27,979
L o v is a ............................. 2,688 105 1,906 142 795 1,683 1,233 151 460 1,197
F red rik sh am n ................ 2,930 606 919 1,497 345 1,366 208 304 112 659
W iborg ............................. 83,304 102,429 84,245 71,532 56,041 109,039 59,215 72,110 78,059 68,120
Kuopio (8 ) ...................... — — 246 1,783 230 1,078 4,217 101 2,835 975
Joensuu ( 6 ) ................... — — — — 3,134 7,693 2,656 2,336 1,757
Öfver landtgränsen ')  (7) - _ — 21 28 54 25 5 18 40
Öfver Ladoga (7) . . . — - — — 4 4 5 6 35 21
Summa 241,471 257,755 250,037 248,250 213,415 365,092 339,723 242,932 276,515 296,664
Deraf r a s o c k e r ............. — —• — — — — — — — —




fördelad pä Finlands städer och tullstationer.
S o c k e r  i  l i s p u n d .
I medeltal be- 
löper sig pä 
hvarje är.







7,871 385 1,013 1,115 604 656 336 587 752 1,325 787 1,464 Torneä.
12,074 6,176 10,733 12,647 15,306 11,995 15,306 10,056 8,790 10,957 11,180 11 ,404 Uleäborg.
4,962 2,381 2,543 2,843 2,333 1,164 1,750 1,346 1,531 3,710 2 ,842 2 ,456 Brahestad.
3,048 2,099 1,543 2,630 2,234 3,072 2,896 4,825 4,684 3,692 1,958 3 ,072 Gamla-Karleby.
3,359 1,989 2,861 2,933- 2,062 1,417 2,170 2,175 712 1,813 1,170 2 ,149 Jakobstad.
1,501 1,140 494 872 1,323 2,539 1,530 2,220 1,991 1,800 901 1,541 Nykarleby.
10,182 6,287 4,986 8,772 6,992 6,062 11,987 10,744 9,134 10,759 5,682 8 ,590 Wasa eller Nikolaistad.
593 921 994 1,483 118 834 277 1,701 590 — 887 751 Kaskö.
10,185 17,815 11,842 10,322 5,268 4,695 4,141 12,906 4,261 4,599 6,292 8,603 Kristinestad.
13,605 6,804 7,085 7,525 5,612 6,899 9,282 18,474 5,695 8,506 20 ,010 8 ,949 Björneborg.
12,644 16,700 6,803 6,916 9,264 9,497 11,192 16,586 10,347 9,325 6,646 10,927 Raumo.
3,933 5,330 1,730 4,713 1,111 490 683 939 2,745 4,341 5,584 2 ,602 Nystad.
438 22 44 Nädendal.
53,568 30,172 62,392* 79,179* 141,290* 107,248* 148,664* 129,019* 83,164* 130,432* 55 ,582 96 ,513 Äbo.
286 — — 14 2 3 1 2 1 6 514 32 Eckerö.
— — — — — 617 932 619 1,002 1,384 382 911 Mariehamn.
15 1 — — — — 1 — 8 9 8 3 Degerby.
13,840 7,690 3,560 1,526 383 579 776 309 53 208 1,229 2 ,892 Ekenäs.
102,457* 100,189* 28,200 68,235* 109,964* 167,583* 208,611* 218,457* 221,484* 263,428* 49 ,040 148,861 Helsingfors.
7,633 13,294 19,088 12,102 12,561 7,771 7,827 16,208 10,976 11,841 20,067 11,930 Borgä.
7,747 4,746 4,906 4,210 3,165 1,661 1,288 2,027 1,226 1,361 1,036 3 ,234 Lovisa.
9,143 4,498 493 5,563 5,764 4,648 5,306 4,199 6,737 5,692 895 5 ,204 Fredrikshamn.
89,494 85,973 69,740 73,488 60,337 51,937 48,107 51,538 24,206 27,697 78,409 58 ,252 Wiborg.
— — 1,950 3,833 6,450 5,905 5,487 5,509 49 5,093 1,433 4,259 Kuopio.
— — — — 1,361 3,210 5,303 6,652 5,385 1,073 2 ,929 3,831 Joensuu.
— ' — 51 47 225 580 176 128 356 2 7 22 6 Öfver landtgränsen.
— — — 9 241 234 279 430 422 11 230 Öfver Ladoga.
368,578 314,590 242,956 310,972 393,560 400,948 494,667 517,553 406,081 509,829 273 ,185 395 ,973 Summa.
37,095 46,288 34,220 96,649 213,893 262,849 337,680 310,667 293,768 366,541 — 199,965 Deraf räsocker.





Exporten af skogsprodukter ären 1856—1865,
P o t t a s k a ,  b e c k
P o t t a s k a  i l i s p u n d .




Torneà ................... 108 100 222 425 258 414 663 599 750 1,117 465
Uleâborg ................ 895 1,345 2,054 1,401 702 245 92 445 564 460 820
B rahestad ................ 4,707 13,176 7,577 11,344 5,183 5,131 6,329 8,494 7,494 6,886 7,682
Gamla-Karleby . . . 2,765 6,999 4,013 5,517 4,770 3,152 2,651 3,929 5,323 5,771 4,489
Jak o b stad ................ 379 758 1,046 1,124 1,221 449 48 900 1,152 2,020 910
N y k a r le b y .............
Wasa eller Niko- )
120 218 778 136 144 — 446 895 404 — 814
laistad j
1,482 1,845 1,104 2,549 3,690 2,897 3,851 4,114 10,941 6,777 8,925
Kia s k ö ...................... 1,242 172 646 242 887 372 628 2,508 3,116 5,861 1,568
Kristinestad . . . . 1,522 8,479 2,990 3,128 2,220 2,163 2,319 4,466 4,766 5,370 8,742
Bjö rn eb o rg ............. 841 754 452 284 162 109 269 388 674 1,057 499
Ra u m o ................... — — — — — 30 — 20 — — 5
Ny s t a d ................... — — — — — — — — — — —
Nâdendal ................ — — — — — — — — — — —
Àb o .......................... 1,029 2,208 1,593 2,287 3,601 1,944 996 3,104 4,427 3,968 2,516
E ckerö ................... — — — 4 — — — — — — —
M ariehamn (5) . . . — — — — — — — — .— — —
Deg erb y ................... 44 40 — — 111 — 141 15 622 — 97
E k e n ä s ................... 100 — — — — — — — — — 10
Helsin g fo rs ............. 32 58 — ') — — 75 700 18 — 88
Bo r g â ....................... — — — 38 — — — — — — 4
L av isa ...................... — — — 34 — — — — — — 3
F radrikshamn . . . — — ---- — — — — — — — —
ri b o r g ................... — 712 1,297 77 — — — 1,614 894 938 553
Kuopio ( 8 ) ............. — — 410 603 340 10 — — — — 170
J()ensuu ( 6 ) ............. — — — — — — — — — — —
Ö ver Ladoga (7) . — — — — — — — — — — —
Summa 15,266 36,864 24,182 29,193 23,289 16,916 18,508 32,191 41,145 40,225 27,778
*) Pottaska utfördes 1859 frän Helsingfors för 140 mark.
63
17 a.
fördelad pä Finlands städer och tullstationer.
o eli t jära .
B e c k  o c h  t j ä r a  i t u n n o r .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medeltal.
5,155 3,251 2,580 650 4,638 4,385 3,590 7,127 3,286 1,822 3,648 Torneä.
40,460 75,446 53,152 63,711 57,609 59,129 66,458 68,103 62,657 83,580 63,031 Uleäborg.
9,731 12,350 5,280 8,366 4,974 3,923 4,020 8,759 6,153 4,242 6,780 Brahestad.
19,118 23,516 16,516 15,593 14,104 14,717 22,540 26,785 28,336 18,639 19,986 Gamla-Karleby.
12,927 19,926 16,070 13,377 10,951 11,055 16,480 27,580 19,434 22,446 17,025 Jakobstad.
13,583 10,760 4,856 7,399 7,615 8,742 11,869 18,282 17,480 18,640 11,923 Nykarleby.
8,718 8,914 5,478 9,205 9,770 12,024 20,180 21,620 22,518 22,300 14,073
(Wasa eller Niko- 
( laistad.
2,628 1,116 1,766 1,047 827 87 1,035 3,748 1,147 3,203 1,660 Kaskö.
18,440 27,807 22,838 24,135 20,027 25,554 36,027 37,507 36,576 25,276 27,419 Kristinestad.
4,723 2,011 847 1,066 580 511 3,351 4,674 1,758 2,028 2,155 Björneborg.
325 115 25 234 5 718 978 625 1,200 171 440 Raumo.
225 — 160 100 455 — 39 2,176 45 — 320 Nystad.
100 75 14 — 35 65 81 55 — — 43 Nädendal.
719 408 132 40 235 45 104 863 166 384: 310 Äbo.
43 — 41 5 100 — — — 400 700 129 Eckerö.
— — —
*
— — — 5 — — 1 Mariehamn.
467 2 - 80 115 416 436 284 1,051 1,142 399 Degerby.
— — — — 240 277 153 9 — 924 160 Ekenäs.
1,090 1,394 431 262 257 129 1,455 2,973 1,499 738 1,023 Helsingfors.
— 21 — 25 11 10 48 17 81 348 56 Borgä.
20 5 23 51 15 — 48 — 39 37 24 Lovisa.
— 10 198 15 185 18 8 573 407 252 167 Fredrikshamn.
326 434 528 500 851 1,823 1,922 2,177 2,040 1,521 1,212 Wiborg.
— — 327 229 206 30 8 392 229 176 199 Kuopio.
— — — — 40 — — — — 164 34 Joensuu.
— — — — 3 — — — — 12 2 Öfver Ladoga.
138,798 187,561 131,262 146,090 133,848 143,658 190,830 234,334 206,502 208,745 172,163 Summa.
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Exporten af skogsprodukter ären 1864—1865,
/
T r ä v i r b e
N:o
Ä r  1 8 6 4.








Torneä ............................. 80 1,403 14,246 _ 3,583 117,632 _ 10
U leäborg .......................... 6,920 23,283 732,370 — 15 867 — 375
B ra h e s ta d ...................... — — — — 899 33,784 — 55
G am la-K arleby ............. 1,511 3,018 40,943 — 6,047 212,449 — 36
J a k o b s ta d ....................... — 6,214 52,818 — 5,784 172,913 — 64
N y k a rleb y ...................... 43 2,542 48,658 — 1,637 56,415 — 145
N ik o la is ta d ................... — — — — 8,206 257,865 — 134
K a s k ö ............................. 85 — — 835 1,287 40,375 1,992 309
K ris tin es tad ................... 68 1,132 17,228 533 20,962 646,139 5,519 385
Björneborg ................... 24 2,785 240,380 25 70,680 1,553,830 905 123
R a u m o ............................. 2,236 7,160 58,011 17,559 6,635 183,225 19,693 117
N y s ta d ............................. 588 36,274 260,518 10,441 2,902 94,065 15,488 295
Ä b o ................................... 1,249 9,870 175,082 640 11,704 374,572 2,989 492
Eckerö ............................. — — — — — — — 884
Mariehamn ................... — — — — — — — 792
D e g e rb y .......................... — 1,323 17,232 1,202 — — 2,289 12,692
E k e n ä s ............................. 1 1,172 17,375 — 76 2,402 — 12,440
Helsingfors ................... 134 20,386 317,782 — 3,171 118,662 — 435
Borgä ............................. 366 8,168 198,841 — 2,513 100,884 — 18
L o v is a ............................. 1 18,636 254,850 — 93 2,907 — 47
F red rik sh am n ................ — 16,487 269,320 — 7,360 286,487 — 3,626
W iborg............................. 3,424 86,589 1,141,547 — 118,022 4,207,672 1,482 33,541
K u o p io ................ — — — — — — — —
Joensuu ......................... — — — — — — — —
Öfver L a d o g a ................ 46,241 1,238,578 — — — — 29,328
Summa 16,730 292,683 5,095,779 31,235 271,576 8,463,145 50,357 96,343
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17 b.
fördelad pâ Finlands städer och tullstationer.
o c h  v e d.
Á  r 1 8 6 5.








__ 2 ,508 24 ,162 6,281 210 ,844 _ _ Tomeá.
1,694 11,120 120,600 — 29,088 1,001,832 — 336 Uleáborg.
— 357 3,717 — 1,498 5 1 ,160 — 31 Brahestad.
837 7,531 99 ,214 — 5,649 218 ,724 — 101 Gamla-Karleby.
70 7,885 134,028 — 10,422 354 ,348 — 112 Jakobstad.
34 6,497 62 ,795 — 2,465 89 ,581 — 94 Nykarleby.
2 1,354 12,425 — 6,842 240 ,626 — 160 Nikolaistad.
457 123 2,091 201 1,448 24 ,646 6,592 383 Kaskö.
191 648 8 ,177 1,576 26,922 818 ,502 7,014 235 Kristinestad.
15,541 31,362 394,821 242 8 8 ,350 2 ,719 ,323 7,761 256 Björneborg.
4 ,094 5,871 41 ,072 29 ,683 3,610 110,794 33,560 96 Raumo.
829 50,245 854 ,165 15,209 3,192 108,528 20 ,412 291 Nystad.
1,473 14,314 260,481 1,646 14,443 408 ,936 18,385 170 Äbo.
1,065 55 8 06 — 611 18,734 231 794 Eckerö.
— — — — — — — 434 Mariehamn.
212 1,124 10,643 2,057 48 1,466 9 ,810 11 ,440 Degerby.
— 313 4,993 — — — 16,752 12,990 Ekenäs.
63 19,074 259 ,449 — 8,040 277,301 — 505 Helsingfors.
927 11,257 150,135 — 7,944 269 ,993 — 82 Borgâ.
46 17,284 235 ,540 — 406 14,914 — 29 Lovisa.
— 33,783 528 ,428 — 23,036 944 ,412 — 2,962 Fredrikshamn.
4 ,407 203,647 1,677,385 — 174,828 6,178 ,526 146 39,404 Wiborg.
— 370 6 ,290 — — — — — Kuopio.
— — — — — — — — Joensuu.
— 43,353 1,187,421 — — — — 15,044 öfver Ladoga.
31,942 470,075 6 ,078 ,838 50,614 415,123 14,063 ,190 120,663 85 ,949 Summa.
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6 6
Exporten af ladugärdsprodukter ären 1856—1865,
K ö t t  «cl»
N:o
F l ä s k  o c h  k ö t t  i l i s p u n d .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
oArligt
m e d iu m .
Tornea ................... 692 3,105 1,150 1,131 1,249 529 674 269 828 1,118 1 , 0 7 5
Uleáborg ................ 55 65 1 130 417 84 180 6 380 514 1 8 3
B rah estad ................ — 420 30 — 202 322 544 — — 196 1 7 1
Gamla-Karleby . . . 1,377 2,044 — — — 225 — — — — 8 6 5
Jak o b stad ................ 974 — — 120 — — — 12 — 245 1 3 5
N y k a r le b y ............. 217 214 — 113 2 7 316 7 7 0 450 526 1,572 4 2 0
Wasa eller Niko- )  
laistad )
810 1,875 1,598 1,350 1,780 5,968 4,140 4,331 4,855 6,053 3 , 2 7 6
K a sk ö ...................... 1,185 43 195 63 502 2,111 3,066 6,092 3,242 2,989 1 ,9 4 9
Kristinestad . . . . — — 676 179 679 12 320 90 621 272 2 8 5
Björneborg ............. 801 45 68 10 30 113 293 308 362 748 2 7 9
Raumo ................... — — — 196 — 650 161 — 25 — 1 0 3
N y s t a d ................... 30 103 — — — 22 17 — — — 1 7
N â d en d a l................ — — — — - — — — — 8 — 0 ,8
A b o .......................... 11,564 13,720 25,134 10,092 25,687 40,815 12,044 20,790 32,867 21,856 2 1 , 4 5 7
E c k e r ö ................... 380 1,142 337 374 466 669 3,555 240 303 349 7 8 1
Mariehamn (5) . . . — — — — — 573 635 332 636 885 6 1 2
D egerby ................... 8,750 11,244 8,902 4,158 9,624 9,543 9,728 19,191 9,371 13,507 1 0 , 4 0 2
E k e n ä s ................... — — — — 10 284 — 69 105 650 1 1 2
H elsingfors............. 406 1,566 120 164 558 1,961 1,470 — 215 2,118 8 5 8
Borga ....................... — — — — — — — — — 85 8
L o v isa ...................... 46 67 — — 145 72 72 50 48 66 5 7
Fredriksbamn . . . — — — — — — — — — 3,000 3 0 0
W ib o rg ................... — 379 — — — — — — 46 300 7 2
Kuopio ( 8 ) ............. — — — — — — — 2 — — —
Joensuu ( 6 ) ............. — — — — — — — — — — —
Öfver Ladoga (7) . — — — — 16 1 3 5 140 — — 74 5 2
Summa 27,287 36,032 38,211 18,080 41,392 64,404 37,809 52,232 54,438 56,597 4 2 , 6 4 8
A n m .  Observeras bör att i denna likasom i tab. 14, 17 ocb 19 saknas qvantitetsuppgifter öfver varuexporten tili Ryssland land- 
vägen, hvarföre ocksä nämnde tabellers siffertal, betraktade säsom totalsnmmor för heia Finland, icke äro füllt exakta. Isynnerhet gäller detta 
närvarande tabell, hvars summor icke sa ringa torde kunna förökas genom de betydliga qvantiteter landtmannavaror som landvägen blifvit 
forslade tili S:t Petersburg.
18.
fördelad pä Finlands städer och tullstationer.
sm  ö r.
S m ö r  i l i s p u n d .
1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Ärligt
medium.
8,873 10,946 10,822 10,528 8 , 0 1 0 7,637 6,330 4,227 8,800 9,117 8,529 Tornea.
1,392 4,125 4,430 1,385 8,195 5,473 6,026 7,240 6,465 8,656 5,339 Uleäborg.
6,650 11,591 11,567 9,242 13,564 13,062 16,346 17,170 16,916 20,113 13,622 Brahestad.
660 1,236 1,421 259 1,242 591 560 1,434 2,066 1,270 1,074 Gamla-Karleby.
127 81 132 80 2 2 0 815 443 270 128 4,641 694 Jakobstad.
59 28 97 154 41 435 761 927 468 305 327 Nykarleby.
AVasa eller Niko-
1,225 2,930 1,449 1,238 6,067 6,064 5,829 4,309 3,605 5,319 3,803
1 laistad.
2,785 5,687 3,746 7,388 9,554 9,579 11,140 10,727 11,330 8,764 8,070 Kaskö.
5,256 11,801 11,061 13,875 9,780 15,582 12,357 16,527 16,349 15,079 12,767 Kristinestad.
3,905 4,768 2,598 1,455 2,629 2,713 4,748 5,878 4,067 9,042 4,180 Björneborg.
38 17 60 6 6 39 402 739 — 1,104 103 257 Raumo.
1,728 67 25 — — 2 0 40 — — 13 189 Nystad.
— — — — — — — — — 2 0,2 Nadendal.
20,035 36,585 21,318 23,744 28,568 46,299 22,714 24,775 48,602 39,775 31,242 Äbo.
150 143 108 134 185 343 1,304 235 187 282 307 Eckerö.
— — — — — 1 2 0 115 38 213 155 128 Mariehamn.
2,677 1,708 1,107 1,170 2,851 3,149 2,722 5,175 1,905 2,026 2,449 Degerby.
37 45 54 52 35 119 82 105 119 50 70 Ekenäs.
765 1,952 167 286 2,333 4,431 8,056 6,133 14,835 21,874 6,083 Helsingfors.
— 115 56 — 2 0 1 2 190 35 142 346 92 Borgâ.
198 82 — — 661 950 324 648 434 703 400 Lovisa.
— 40 — GO 60 — — 436 2 0 1 269 107 Fredrikshamn.
6,758 22,882 21,610 27,722 27,680 23,738 28,057 16,859 17,806 40,092 23,320 Wiborg.
— — 2,411 5,336 5,226 15,358 15,763 35,971 33,655 32,384 18,263 Kuopio.
— __ — — 3,045 — 266 3,138 5,915 20,098 5,410 Joensuu.
— — — 22,024 — 25,195 29,944 42,578 29,418 30,276 25,633 Öfver Ladoga.
6 3 , 3 1 8 116,829 94,239 126,198 130,005 182,087 174,856 204,835 224,730 270,754 158,785 Summa.
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Tabell utvisande forhallandet emellan in- och
N:o
utförseln af spanmäl under aren 1856—1865.
19.
T i l l  F i n l a n d  i n f o r d  s p a n m a l .
Ar.
Malen, Omalen i tunnor.
lispund.
H a fr a . H v e te . K o r n . R a g . Arter. O fr ig asadesslag. S u m m a .
1856 .................................................... 2,431,734 11,898 19 10,684 1,314 2,512 75 26,502
1857 ..................................................... 7,678,340 4,489 16 64,346 36,690 3,672 97 109,310
1858 ..................................................... 2,640,257 13,631 88 20,460 17,505 931 2 52,617
1859 ..................................................... 2,323,459 17,093 342 6,969 2,020 1,100 120 27,644
1860 ..................................................... 2,037,005 3,192 198 5,018 4,610 626 35 13,679
1 8 6 1 ..................................................... 2,869,682 8,300 76 4,815 12,231 642 8 26,072
1862 ..................................................... 6,754,315 25,983 182 87,697 258,684 2,398 153 375,097
1863 ..................................................... 5,050,338 30,337 90 34,288 195,203 6,629 49 266,596
1864 ..................................................... 5,483,804 28,682 49 24,571 101,384 5,065 25 159,776
1865 ..................................................... 8,603,540 34,766 52 35,274 137,096 3,121 220 210,529
Summa for hela artiondet 45,872,474 178,371 1,112 294,122 766,737 26,696 784 1,267,822
Pa hvarje ar beloper sig i medeltal 4,587,247 17,837 111 29,412 76,674 2,670 78 126,782
F r ä n  F i n l a n d  u t f ö r d  s p a n m ä l .
Skilnaden emellan in- och utför­
seln af spanmäl. (Tecknet - |-  
framför talet betecknar den 
sednares, teeknet — den 
förras öfvervigt.)
I händelse den omalna 
spanmalen förvandlas 
tili lispund efter be- 
räkning af 12 lis­
pund ä hvarje tunna, 
utgör utförselns öf­
vervigt (-{-) eller 










442,024 4,700 159 2,865 36,028 120 6 43,878 — 1,989,710 - f  17,376 —  1,781,198
3,986 87,070 1 5 5,666 1 - 92,743 —  7,674,354 —  16,567 —  7,873,158
13,675 32 53 22 7,217 20 3 7,347 — 2,626,582 — 45,270 —  3,169,822
88,820 1,484 - 795 7,882 41 12 10,214 —  2,234,639 —  17,430 —  2,443,799
75,789 54,963 51 1,996 19,451 441 - 76,902 — 1,961,216 -f- 63,223 —  1,202,540
91,552 91,933 54 17,796 64,482 879 - 175,144 — 2,778,130 -j- 149,072 —  989,266
30,255 32,847 67 2,335 18,976 103 - 54,328 — 6,724,060 —  320,769 —  10,573,288
12,831 43,086 267 53 7,218 13 - 50,637 —  5,037,507 -  215,959 — 7,629,015
19,585 9,655 30 5 12,945 9 - 22,644 —  5,464,219 —  137,132 —  7,109,803
22,916 11,538 21 1,121 16,990 2 6 29,678 —  8,580,624 —  180,851 —  10,750,836
801,433 337,308 703 26,993 196,855 1,629 27 563,515 —  45,071,041 —  704,307 —  53,522,725
80,143 33,731 70 2,699 19,685 163 3 56,351 —  4,507,104 —  70,430 —  5,352,272
68 69
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Finlands vigtigaste importartiklars penningevärden 1856—1865, 
införseln blif-
N:o
1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i
m ark .
p ro c en t 
a f  h e ia  
im porten .
m ark .
p ro c en t 
a f h e ia  
im porten .
m a rk
p ro cen t 
a f  he ia  
im porten .
m ark .
p ro cen t 
a f  h e ia  
Im porten .
m ark .
p ro cen t 
a f  he ia  
im p o rten .
B o m u l l ................................... 1,963,982 5,05 1,221,927 2,61 1,484,716 4,64 2 ,238 ,954 6,44 2 ,790,091 6,42
Bränvin, arrak, cognac, rom 1,150,364 2,96 1,564,748 3,34 1,446 ,370 4,52 829 ,414 2,38 683 ,905 1,58
Böcker ................................... 772,001 1,98 89 ,698 0,19 74,170 0,23 79 ,567 0,23 84 ,352 0,19
F i s k ......................................... 394 ,942 1,01 456 .700 0,98 377 ,058 1,18 377 ,634 1,09 412 ,252 0,95
F rukter och krydder . . . . 614 ,279 1,58 553 ,195 1,18 520 ,454 1,63 458 ,918 1,32 662 ,758 1,53
F ärg e r...................................... 893 ,767 2,30 919 ,016 1,96 650 ,438 2,03 732 ,102 2,10 967 ,022 2,23
G alan te riv aro r...................... 30 ,118 0,08 14,539 0,03 12,009 0,04 113,683 0,33 116,438 0,27
G r y n e r ................................... 565 ,153 1,45 688 ,834 1,47 472 ,565 1,48 502 ,550 1,44 542 ,926 1,25
Jern  och s t ä l ....................... 2 ,674 ,270 6,87 2 ,979 ,996 6,36 2 ,402 ,100 7,51 3,835 ,492 11,03 4 ,425 ,516 10,19
Kaffe ................ ...................... 3,461,153 8,89 3,654,361 7,80 3,549 ,856 11,09 3 ,642 ,304 10,47 3,581 ,380 8,24
Lader och läderarbeten . . 183,065 0,47 278 ,392 0,60 243 ,650 0,76 370,537 1,07 451,271 1,04
O ljor......................................... 192,965 0,49 288 ,918 0,61 337 ,300 1,05 354,053 1,02 496 ,515 1,14
S a l t ......................................... 1,949,281 5,01 1,700,791 3,63 1,161,581 3,63 1,129,195 8,25 1 ,578,084 3,63
Socker...................................... 5,127 ,723 18,18 4 ,029 ,294 8,61 3 ,408 ,480 10,65 4 ,070 ,066 11,70 4,783 ,755 11,01
Spanm äl................................... 5,528 ,343 14,21 15,017 ,892 32,07 5 ,452 ,578 17,04 4,684,283 13,47 4 ,441 ,870 10,23
T a lg ......................................... 103,500 0,27 129,695 0,28 75,143 0,24 177,972 0,51 418 ,550 .0,96
T o b a k ............................ ... 1,479,656 3,80 1 ,385,874 2,96 1,808,056 5,65 1,338,761 3,85 1 ,676,950 3,86
Viner ...................................... 1,903,387 4,89 1,199 ,378 2,56 676 ,178 2,11 535 ,416 1,54 821 ,469 1,89
V ä fn a d e r ................................ 3,906 ,359 10,04 3,306,675 7,06 2 ,742,475 8,57 3,345 ,936 9,62 4,732 ,757 10,90
Öfriga v a r o r .......................... 6 ,020 ,842 15,47 7,347 ,347 15,70 5 ,104 ,140 15,95 5 ,958 ,827 17,14 9 ,769 ,360 22,49
Summa 38,915 ,150 100 46,827 ,270 100 31 ,999 ,317 100 34,775 ,664 100 43,437 ,221 100
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20.
samt dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela árs 
vit uppskattad.
1861. 1862. 1863. 1864. 1865.
Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i
m ark .
p ro cen t 
a f  he ia  
im porten .
m ark .
p ro cen t 
a f  h e ia  
im porten .
m ark .
p ro cen t 
a f  h e ia  
im porten .
m ark .
p ro c en t 
a f  h e ia  
im porten .
m ark .
p ro cen t 
a f  h e ia  
im porten .
2 ,822 ,902 5 ,0 7 926 ,450 1 ,3 3 1,519,136 2 ,2 0 1,984,685 3 ,4 6 3 ,709 ,876 5 ,2 1 Bomull.
1,214,049 2 ,1 8 2 ,617 ,406 3 ,7 6 2,673 ,990 3 ,8 8 1,508,298 2 ,6 3 876 ,063 1 ,2 3 Bränvin, arrac, cognac, rom.
98,979 0 ,1 8 118,315 0 ,1 7 80 ,964 0 ,1 2 96,691 0 ,1 7 310,123 0 ,4 3 Böcker.
457 ,979 0 ,8 2 736 ,072 1 ,0 6 1,101 ,980 1 ,6 0 351 ,796 0 ,6 1 644,631 0 ,9 1 Fisk.
714,956 1 ,2 9 633 ,047 0 ,9 1 806 ,581 1 ,1 7 783,285 1 ,3 7 857 ,449 1 ,2 1 Frakter och krydder.
987,025 1 ,7 7 912 ,492 1 ,31 916 ,784 1 ,3 3 759,269 1 ,3 3 962 ,827 1,35 Färger.
37 ,602 0 ,0 7 262,821 0 ,3 8 428 ,010 0 ,6 2 255 ,182 0 ,4 5 319 ,654 0 ,4 5 Galanterivaror.
787,352 • 1 ,41 1 ,075,434 1 ,5 4 1,429,459 2 ,0 8 1,335,844 2 ,3 3 1,412 ,758 1 ,9 8 Gryner.
3 ,965 ,618 7 ,1 3 3,925 ,732 5 ,6 4 3,776 ,552 5 ,4 8 3,312 ,512 5 ,7 8 4,005 ,626 5 ,6 3 Jern och stäl.
7,322 ,250 1 3 ,1 6 5 ,760 ,417 8 ,2 7 4,577 ,376 6 ,6 4 5 ,660 ,884 9 ,8 8 6 ,126 ,026 8 ,6 1 Kaffe.
1,184,945 2 ,1 3 1,498,747 2 ,1 5 1,083,744 1 ,5 7 1,106,624 1 ,9 3 804 ,062 1 ,1 3 Lader och läderarbeten.
693 ,134 1 ,2 5 559 ,056 0,80 666 ,352 0 ,9 7 803 ,408 1 ,4 0 735,093 1 ,0 3 Oljor.
1 ,530,053 2 ,7 5 1,578,786 2 ,2 7 2 ,158 ,932 3 ,1 3 2 ,258 ,570 3 ,9 4 1,860,745 2 ,6 1 Salt.
4,997 ,915 8,98 5 ,291 ,989 7 ,6 0 5 ,497 ,077 7 ,9 8 4,299 ,716 7 ,5 0 5 ,529 ,838 7 ,7 7 Socker.
6 ,189 ,868 1 1 ,1 3 2 5 ,059 ,936 3 5 ,9 8 16,208 ,410 2 3 ,5 2 13,851 ,448 24,18 20 ,655 ,163 2 9 ,0 2 Spanmäl.
565 ,213 1 ,0 2 837 ,688 1 ,2 0 599 ,190 0 ,8 7 870 ,995 1 ,5 2 571 ,416 0,80 Talg.
1,773,038 3 ,1 9 1,917,590 2 ,7 5 2 ,316 ,300 3 ,3 6 2,203 ,380 8 ,8 5 2 ,118 ,186 2,98 Tobak.
840 ,240 1 ,51 958 ,250 1 ,3 8 1,123,841 1 ,6 3 955,983 1 ,6 7 1,189,662 1 ,6 7 Viner.
7,281 ,922 1 3 ,0 9 7,146 ,287 1 0 ,2 6 3,915,875 5 ,6 8 4,486 ,437 7 ,8 3 4 ,083,441 5 ,7 4 Väfnader.
12,166,082 21,87 7,826 ,410 11,24 18,035 ,257 26,17 10,406,723 18,17 14 ,409 ,322 20,24 Öfriga varor.
55,631 ,122 1 0 0 69 ,642 ,925 1 0 0 68,915 ,810 1 0 0 57,291 ,730 1 0 0 71,181,961 1 0 0 Summa.
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Finlands vigtigaste utförselsartiklars penningevärden 1856—1865, 
exporten blif-
N:o
1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i
m ark .
p ro c e n t a f 
h e ia  ärs- 
exporten .
m ark .
p ro c e n t a f 
h e ia  ars- 
exporten .
m ark
p ro cen t a f 
h e ia  ars- 
exp orten.
m ark .
p ro c en t a f 
h e ia  ärs- 
exporten .
m ark .
p ro cen t a f 
h e ia  ärs- 
exporten .
Aska (p o tta sk a ) ............ 64 ,322 0,44 163,037 0,99 114,558 0,87 144 ,548 0,97 114 ,940 0,43
B a r k ................................. — — — — — — 1,344 0,01 101 ,224 0,38
B e c k ................................. 158,305 1,08 123,831 0,75 62,649 0,47 78,897 0,53 106,810 0,40
F i s k ................................. 548 ,699 3,73 561,801 3,41 584,171 4,42 463 ,740 3,12 1,516,709 5,69
G a rn ................................. 185 0,001 512 0,003 14,510 0 ,U 1,761 0,01 2,284 0,01
Jern och s t ä l .................. 1,673,187 11,38 813 ,525 4,93 417 ,452 3,16 1,556,151 10,46 3 ,452 ,898 12,95
K r e a tu r ........................... 170,296 1,16 160,536 0,97 159,366 1,21 129,914 0,87 802 ,096 3,01
K um m in........................... 67,626 0,46 119,205 0,72 56,388 0,43 100,137 0,68 68,953 0,26
K ö t t ................................. 135,865 0,92 157 ,718 0,96 145,125 1,09 78,205 0,53 184 ,054 0,69
L j u s ................................. 36 ,142 0,25 11,774 0,07 27,811 0,21 96,516 0,65 63,443 0,24
S m ör................................. 779 ,754 5,30 1,410,568 8,56 1,222,678 9,26 1,357,825 9,12 2,957 ,657 11,09
Spanm äl........................... 2 ,017 ,265 13,72 .847 ,350 5,14 190,425 1,44 399,022 2,68 1,210 ,222 4,54
T jära ................................. 1,801 ,168 12,25 2 ,196 ,410 13,32 1,614,070 12,22 1,849,415 12,43 2,049,757 7,68
Trävirke och ved . . . . 5,494 ,913 37,37 8 ,224 ,364 49,89 7 ,059,163 53,44 7 ,749 ,488 52,09 9 ,566 ,792 35,87
V ä fn a d e r ........................ 100,881 0,68 140,194 0,85 226 ,304 1,71 364 ,506 2,45 1,459,476 5,47
Öfriga v a r o r .................. 1,656 ,898 11,26 1,555,207 9,44 1 ,315,454 9,96 506 ,503 8,40 3,010,791 11,29
Summa 14 ,705 ,506 100 16,486 ,032 100 13,210 ,124 100 14,877 ,972 100 26 ,668 ,106 100
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samt dessa uttryckta i procent af den summa, hvartül hela árs- 
vit uppskattad.
21.
1 8 6 1 . 1 8 6 2 . 1 8 6 3 . 1 8 6 4 . 1 8 6 5 .
Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i Värdet i
m ark .
p ro cen t a f 
h e ia  ärs- 
exporten .
m ark .
p ro cen t a f 
h e ia  ars- 
exporten .
m ark .
p ro cen t a f 
h e ia  ars- 
exporten .
m ark .
p ro c e n t af 
h e ia  ars- 
exporten .
m ark .
p ro cen t a f 
h e ia  ars- 
exporten .
I 9 3 , 9 9 6 0 ,2 9 1 0 0 , 2 3 2 0 ,3 0 1 6 9 , 0 6 7 0 ,4 4 2 1 7 , 7 0 6 0 ,5 9 1 9 0 , 6 2 0 0 ,4 7 Aska (pottaska).
'2 0 4 ,9 0 8 0 ,6 4 2 5 7 , 6 8 4 0 ,7 8 1 5 8 , 6 0 9 0 ,4 1 3 7 1 , 0 7 6 1,00 1 8 9 , 6 2 7 0 ,4 7 Bark.
4 0 , 4 5 8 0 ,1 2 9 1 ,0 4 1 0 ,2 7 2 1 8 , 4 0 3 0 ,5 7 3 3 8 , 6 6 6 0 ,9 1 3 7 5 , 7 3 2 0 ,9 3 Beck.
1 , 2 7 6 ,7 4 7 3 ,9 7 1 , 0 0 7 ,2 2 2 3 ,0 2 9 0 0 , 9 1 2 2 ,3 4 8 5 5 , 8 0 6 2 ,3 1 6 7 8 , 4 3 6 1 ,6 9 Fisk.
5 9 , 3 0 6 0 ,1 8 1 , 0 0 9 ,3 9 0 3 ,0 3 2 4 6 , 7 1 0 0 ,6 4 8 0 2 , 5 1 1 2 ,1 7 6 7 5 , 1 0 0 ; i , 6 8 Garn.
3 , 2 3 3 ,4 3 9 1 0 ,0 6 2 , 5 1 7 ,5 9 4 7 ,5 6 4 , 0 5 5 , 2 8 8 1 0 ,5 4 3 , 9 3 3 ,0 0 0 1 0 ,6 1 3 , 9 3 2 ,4 5 7 9 ,7 6 Jern och stäl.
5 3 8 , 9 7 0 1 ,6 8 6 1 2 , 7 6 3 1 ,8 4 8 3 9 , 4 3 2 2 ,1 8 9 0 3 , 6 3 2 2 ,4 4 4 8 6 , 9 5 8 1,21 Kreatur.
7 2 , 7 2 0 0 ,2 2 3 7 , 9 2 0 0 ,1 1 1 0 1 , 0 2 6 0 ,2 6 1 2 0 , 2 4 0 0 ,3 2 8 4 , 9 2 2 0,21 Kummin.
3 3 6 ,5 3 1 1 ,0 5 2 1 4 , 4 2 0 0 ,6 5 2 0 6 , 3 3 2 0 ,5 4 2 0 8 , 6 1 4 0 ,5 6 2 4 2 , 8 2 8 0 ,6 0 Kött.
4 3 2 , 2 3 5 1 ,3 5 6 9 6 , 5 9 6 2 ,0 9 8 5 2 , 5 4 5 2,22 8 0 7 , 8 4 3 2 ,1 8 5 4 2 , 0 8 0 1 ,3 5 Ljus.
3 , 5 7 2 ,5 3 8 11,12 3 , 9 9 1 ,0 5 1 1 1 ,9 8 4 , 1 1 2 ,5 7 6 1 0 ,6 9 4 , 6 6 8 ,7 2 8 1 2 ,6 0 5 , 0 5 5 ,5 1 5 1 2 ,5 5 Smör.
3 , 0 6 2 ,2 9 2 9 ,5 3 1 , 0 5 6 ,2 6 0 3 ,1 7 6 7 7 , 4 9 7 1 ,7 6 4 6 2 , 0 8 3 1 ,2 5 6 3 9 , 8 5 2 1 ,5 9 Spanmäl.
3 , 1 6 2 ,9 8 0 9 ,8 4 5 , 1 3 5 ,2 5 0 1 5 ,4 2 4 , 4 6 2 ,8 2 4 1 1 ,5 9 3 , 3 9 6 ,0 9 0 9 ,1 7 2 , 5 5 0 , 6 0 8 6 ,3 3 Tjära.
1 1 , 8 2 3 ,5 4 4 3 6 ,8 3 1 1 , 9 4 4 ,4 6 5 3 5 ,8 7 1 5 ,2 4 8 ,2 3 1 3 9 ,6 3 1 3 , 6 8 7 ,9 7 1 3 6 ,9 5 1 8 ,7 1 2 ,9 5 3 4 6 ,4 5 Trävirke och ved.
1 , 1 7 4 ,8 0 0 3 ,6 5 1 , 5 2 8 ,3 0 5 4 ,5 9 1 , 8 2 9 ,1 2 9 4 ,7 5 1 ,8 1 3 ,9 6 3 4 ,9 0 1 , 1 7 0 ,1 9 4 2 ,9 1 Väfnader.
3 , 0 4 3 ,4 3 8 9 ,4 7 3 , 1 0 1 ,8 5 7 9 ,3 2 4 , 4 0 2 ,6 1 0 1 1 ,4 4 4 , 4 6 2 ,2 3 3 1 2 ,0 4 4 , 7 5 4 ,6 5 3 1 1 ,8 0 Öfriga varor.
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